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Genomsnitt per mänad 
Monthly average
N:o 6 A . VÄESTÖ —  BEFÛLKNINGEN —  ^POPULATION 3















































1000 Vuosi 1000 Us M Ms u Ms 1 M Ms M Us
ir
Year 1 000A 1 A 2 A 8 A « A A A 6 A 7 A 8 A 0 A 10 A 11
*1971 II 4 624 1958 4 360 1968/59 4 376 2105 1626 740 2 760 1365 2 717 1302 4 413
III 4 625 1959 4 395 1959/60 4 413 2126 1 665 760 2 748 1365 2 740 1 315 4 451
IV 4 627
V 4 628 1960 4 430 1960/61 4 446 2142 1 707 781 2 739 1361 2 778 1 336 4 486
VI 4 630 1961 4 463 1961/62 4 479 2159 1 752 802 2 727 1357 2 826 1362 4 616
VII 4 631 1962 4 496 1962/63 4 513 2180 1797 826 2 716 1354 2 879 1390 4 546
VIII 4 633 1963 4 530 1963/64 4 647 2196 1912 882 2 635 1314 2 924 1 414 4 580
IX 4 635 1964 4 559 1964/66 4 571 2 203 1973 910 2 698 1293 2 962 1 435 4 611
X 4 636
XI 4 638 1965 4 580 1965/66 4 589 2 217 2 032 941 2 557 1 276 2 992 1450 4 636
XII 4 638 1966 4 600 1966/67 4 612 2 228 2104 978 2 608 1250 3 021 1467 4 655
1967 4 625 1967/68 4 638 2 240 2 223 1034 2 415 1 206 3 052 1484 4 679
*1972 I 4 638 1968 4 646 1968/69 4 653 2 247 2 274 1056 2 379 1191 3 062 1 498 4 700
II 4 639 1969 4 645 1969/70 4 637 2 240 2 333 1085 2 304 1155 3 079 1502 4 706
III 4 640
rv 4 642 *1970 4 629 1970/71 4 622 2 234 2 354 1100 2 268 1134 3 069 1600 4 710
V 4 645 *1971 4 630 1971/72 4 638 2 398 2 240 . .
') Vuosien 1961—-69 väkiluvut korjattu vuoden 1970 väestölaskennasta saadun ennakkoväkiluvun perusteella—■ Folkmängden för ären 1961— 69 har 
korrigeruts pä basen av förhandsfolkmängden enligt folkräkningon 1970 —  Population for the years 1961—69 has been corrected on the basis o/ the 
preliminary population according to the 1970 Census.


























































countries•/.. *) V« ‘ ) •/.. ‘ ) •/.. *)
A 12 A 13 A 14 A 16 A 10 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23
1 9 6 5 ... . 36 214 7.8 77 886 17.0 37 946 44 473 9.7 17 965 1371 17.0
1 9 6 6 .. . . 38 252 8.3 77 697 16.9 39 474 43 548 9.5 18149 1164 15.0
1 9 6 7 .. . . 41 273 8.9 77 289 16.7 41113 43 790 9.5 19 070 1146 14.8
1 9 6 8 .. . . 40 251 8.7 73 654 15.9 39 943 45 013 9.7 19 805 1064 14.4
1 9 6 9 . . . . 40 910 8.8 67 450 14.5 37105 45 966 9.9 20 840 958 14.2
1 9 7 0 .. . , 40 730 8.8 64 559 13.9 36 232 44119 9.5 20 422 854 13.2 9 208 40 564
* 1 9 7 1 .. . . 38 544 8.3 61 531 13.3 34 929 45 918 9.9 21 086 727 11.8 17187 17 479
*1971 I 1903 4.9 4 867 12.4 2 751 3 839 9.8 1 753 62 I 1 063 2 264
II 1 753 4.9 4190 11.8 2 419 3 351 9.5 1 539 51 } 13.4 1 018 1 925
III 1 739 4.4 4 655 11.8 2 601 3 753 9.0 1 697 70 1 1 046 1639
IV 2 631 6.9 5 660 14.9 3 235 3 745 9.9 1747 68 1 1 132 1146
V 3 239 8.2 6 563 14.2 2 990 3 966 10.1 1 761 64 } 11.3 1628 864
V I 4 597 12.1 5 257 13.8 2 988 3 783 9.9 1768 55 I 1976 1 054
V II 4 619 11.7 5 217 13.3 2 922 3 740 9.5 1716 68 1 555 761
VIII 4 095 10.4 5 621 14.3 3 286 3 631 9.2 1766 60 l 12.2 1902 1968
IX 2 888 7.6 4 924 12.9 2 903 3 572 9.4 1703 65 1 1834 2193
X 2 882 7.3 5 330 13.5 3 079 3 632 9.2 1660 52 ] 1 438 1613
XI 2 940 7.7 4 841 12.7 2 787 3 614 9.5 1729 46  ^ 10.6 1 445 1174
XII 5 258 13.4 6 506 14.0 3 067 6 292 13.4 2 247 66 I 1150 888
*1972 I 1694 4.3 4 593 11.7 2 839 4191 10.7 2 081 60 1 972 789
II 1665 4.5 4125 11.2 2 478 3 560 9.7 1 716 54 \ 11.9 1 063 875
III 1772 4.5 4 590 11.7 2 668 3 560 9.3 1838 44 J 926 790
IV 2 596 6.8 5 089 13.4 3 050 3 400 8.9 1682 56 1083 633
V 2 562 6.5 5 460 13.9 3 386 3 386 8.6 1596 61 1 294 541
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 —  See note section in the January issue.
*)•/••:na keskiväkiluvusta — *) •/»:na elävänä syntyneistä — ')  °/o» »v  medelfolkmängden — *) */«o av levande födda. 
*) Per 1 000 o/ mean population —  * ) Vrban communes —  *) Per 1 000 live births.
4 B . TUOTANTO - r -  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1972
3. Tuotetilastoa — Produktstatistik — Production statistics
SITC, Rev. 
N:o




































1 000 000 kg 1 000 kg 1000000 1 1 000 kg
B 1 1 B 2 B 3 B 4 1 B 6 B 6 B 7 B 8
1966 . . . . 155.7 88.4 58.8 1.6 5.6 49 392 2 901 99 621
1966 . . . . 162.9 80.0 64.9 1.7 5.5 47 926 2 876 99 773
1967 . . . . 176.8 87.1 82.2 2.0 4.7 54 777 2 809 94 258
1968 . . . . 173.0 85.1 79.8 2.8 4.6 70 899 2 909 101 400
1969 . . . . 200.4 108.2 84.2 2.8 4.4 77 991 2 949 100 484
1970 . . . . 213.6 103.8 101.0 3.6 4.2 76 616 2 801 86 476
*1971 . . . . 245.7 106.5 127.5 6.2 4.1 91106 2 797 84 113
*1071 *1972 •1071 *1972 •1071 •1972 •1971 •1972 *1971 •1972 1971 •1972 •1971 •1972 •1971 *1972
I . . . . 19.33 19.54 8.24 9.04 10.30 9.66 0.44 0.5 0 0.31 0.29 5 551 5 757 195 206 5 256 5 613
II . . . . 17.41 19.20 7.63 8.54 9.02 10.05 0.44 0.30 0.28 0.27 4 905 4 896 179 192 4 736 5 387
III . . . . 19.76 21.18 8.62 9.52 10.32 10.88 0.49 0.36 0.27 0.32 6 344 5150 206 209 6 466 5 698
IV . . . . 20.16 20.57 8.87 9.26 10.41 10.46 0.49 0.51 0.31 0.31 7 969 8165 239 245 6 852 7 400
V . . . . 19.02 8.87 9.38 0.47 0.27 10 623 282 8 404
VI . . . . 20.78 9.01 10.94 0.46 0.33 11651 300 10 262
VII . . . . 19.15 8.24 10.07 0.39 0.27 11513 292 9 814
VIII . . . . 20.90 8.71 11.05 0.58 0.34 9 962 272 8 755
IX . . . . 22.55 10.56 10.82 0.54 0.42 7 502 233 7 629
X . . . . 23.03 10.15 11.42 0.63 0.6 0 5169 199 5 831
XI . . . . 22.28 9.34 11.74 0.63 0.44 5 040 197 5 498
XII . . . . 21.20 8.25 12.03 0.58 0.27 5 875 203 5 611
SITC, Rev. 
N:o


















Markkinoitu kotimainen vilja — Marknadsförd 
inhemsk spannm&l — Marketed domestie cerealt
Jauhot ja suurimot (ihmisravinnoksi tarkoitetut) 
Mjöl och gryn (för mäuniskofOda) — Meal, flour 




ihmisravinnoksi — för männls- 

















1000 kg 1000 000 kg
B 9 1 B 10 B 11 B 12 B 13 B 14 B 15 B 16
1966 . . . . 37 627 43.S *) 504.8 8) 299.2 8) 113.5 403.1 248.7 113.9
1966 . . . . 36 894 47.0 *) 471.9 8) 260.3 8) 76.7 379.0 237.9 104.4
1967 . . . . 35 038 50.0 “) 476.0 8) 292.7 8) 82.8 374.0 240.3 109.3
1968 . . . . 33 465 47.8 8) 507.8 ») 315.0 8) 75.6 386.2 239.4 lOO.o
*1969 . . . . 34 887 50.2 916.7 364.5 85.7 374.0 233.1 94.8
*1970 . . . . 40 629 59.3 1046.6 388.2 89.8 369.0 230.0 94.2
*1971 . . . . 43 923 66.2 1 067.1 308.1 93.7 367.3 226.3 93.0
•1971 *1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I . . . . 3 256 3 677 6.11 6.12 83.3 59.7 25.5 7.9 6.8 2.4 30.8 28.9 15.9 17.1 7.8 8.0
II . . . . 3 053 3 497 6.06 5.80 60.9 75.9 17.3 12.3 6.0 12.1 32.6 32.4 20.6 20. o 8.2 8.4
Ill . . . . 3 423 3 554 6.28 6.86 50.6 86.5 14.6 24.3 8.1 8.4 30.1 34.5 18.4 20.4 7.7 9.9
IV . . . . 3 483 3 728 5.18 4.68 40.9 71.1 10.6 21.5 4.4 4.4 30.1 30.3 18.7 17.8 7.5 8.7
V . . . . 3 850 4.83 50.2 67.1 8.9 17.7 2.3 3.5 28.7 31.1 17.6 19.4 7.5 7.7
VI . . . . 4 024 5.16 58.3 29.1 2.4 26.6 15.6 7.5
VII . . . . 4 050 4.95 51.3 19.4 3.0 20.0 11.6 5.4
VIII . . . . 4123 4.82 128.9 38.0 30.0 35.1 22.0 9.0
IX . . . . 3 785 5.26 206.6 64.0 16.1 34.7 21.6 9.0
X . . . . 3 530 5.21 124.1 28.1 4.3 33.4 22.4 7.3
XI . . . . 3 632 6.97 93.1 21.8 4.9 33.7 22.1 7.9
XII . . . . 3 714 6.10 118.6 30.8 6.1 31.6 19.8 8.2
Ra. buomautuaoaasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — Sm note teclion tn the January Uitte.
‘ ) pi. sulatejuusto — *) Pl. rehuvilja — ') UI. siemeneksi tarkoitettu. 
l) Exkl. sm&ltost — *) Exkl. foders&d — •) Inkl. för utsäde. 
l) Etci. butler cheete — *) Excl. fodder orain — •) Itusi, for seeding.
N:o 6 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 5
3. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistia (cont.)
8ITC, Eev. 
N:o












































1 000 kg 1 000 1
B 17 B 18 B 19 B 20 B 21 B 22 B 23 1 B 24
1965 . . . . 148 343 9 426 20 677 8 724 53 620 64 406 7 762 5 907
1966 . . . . 182 793 11063 21 887 10 210 61389 69 654 8 784 G 371
1967 . . . . 200121 11882 21 846 12 021 71965 67 503 11635 6 853
*1968 . . . . 207 085 . 8195 26 062 11428 92 748 65 312 12 357 4 291
*1969 . . . . 211 654 8185 26 850 11815 203 580 34 556 14 436 4 233
*1970.... 222 490 8 285 33 960 12 634 202 112 28 246 17 231 4 304
*1971 . . . . 213 218 8 947 31 978 13 424 209 868 23 729 18 560 4 235
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I . . . . 13 844 18 501 750 847 1931 2 233 1125 905 12 925 14 581 1623 1469 1553 1543 331 529
II . . . . 18 829 17 864 831 1012 2 090 2 599 871 1101 13 778 15 402 1426 1338 1136 1372 285 283
Ill . . . . 19 467 19 246 707 795 3103 3 439 986 1041 17 096 23 514 1705 1650 1262 1 680 239 417
IV . . . . 19 405 23 775 661 452 2 492 2 525 1049 903 18 663 13 959 2 055 1407 1299 380 233
V . . . . 21301 431 2193 1080 16 253 2 248 1439 358
VI . . . . 14 564 445 2 804 1140 22 242 3 547 1427 416
VII . . . . 22 063 382 2 412 1409 21 830 3178 1693 389
VIII . . . . 18 845 732 2 734 1276 19 382 2 306 1886 469
IX . . . . 16 980 761 3 028 1098 16 846 1479 1636 245
X . . . . 16 518 2 035 2 722 1J153 15 906 1293 1605 287
XI . . . . 15 541 849 3 478 1156 16 054 1 377 1594 420
XII . . . . 15 861 473 2 991 1081 18 993 1 492 1932 413
8ITC, Rev. ‘ ) 241, 242 242.a— s 242.3,8,* 242.1 242.1,4 241.1
N:o
A. Harkklnahakkuut yhteensä pystykaupoista Ja ostajien omista metsistä sekä hankintakaupolsta 
Marknadsavverknlngar sammanlagt rotköp och köpamas egna skogar samt leveransköp 
___Commercial fellings, total on etumpage sales and on quantities from buyers' oum for esti as well as delivery sales
Kaikkiaan sutii - -  D&rav — of which
1 000 k-ms
kuoretta Sabatnkktpuu Vaner Yhteensä Kuusi- Mänty Lehti Yhteensä PolttopuuVuosi ja Inalles S&gatock tukkipuu tukkipuu paperipuu paperipuu paperipuu aineapinop. Brännvedkuukausi 1 000 m* f Saw loes Fanera took Inalles stock Gran- TaU- Löv- InalleB travat FirewoodAr och ntan bark Veneer logs Total logs pappersved pappersved pappersved rä virkemänad Grand total Spruce pulp Pins pulp Hardwood Total indust-Tear and wood wood pulp wood rial cord-month metres solid wood
1000 j • — 1 000 f» —  1 000 eu. ft 1 000 p.-m* — 1 000 l.-m* — 1 000 cu. metres piled
i* =  .osa k-m* 1* =  .ear k-m* j» «  .oss k-m1 p-m1 »  .sai p-m* => .sss p-m* » .e o s p-m *=.e 6 0 p-m* =  .#»!
k-m# k-m1 k-m* k-m* k-m*
' B 26 B 26 B 27 B 28 1 B 29 B SO B 31 1 B 32 1 B S3
1966. . . . 29 440 262 875 52 075 328 463 10 610 8 283 3 855 24 548 2 284
1967.... 30 240 270 238 48 474 332 374 10 944 8 024 4 326 26 071 2 795
1968.... 31 859 306 514 56 723 374 237 10 734 8128 6131 26 026 1803
1969 . . . . 35 338 344 373 60 138 413 380 12 551 8 974 7 791 29 616 1005
1970.... 39 267 391 716 62 677 463 230 14 209 9 884 8 298 32 683 930
1971 . . . . 36 264 358 231 44 333 410 674 13 692 9 543 7 252 30 958 794
•1971 •1972 •1971 •1072 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1072 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1072 •1071 •1972
I . . . . 4 212 3 009 49 606 34 661 6 212 3 644 66 732 39172 1321 961 984 739 738 518 3 079 2 252 49 52
II . . . . 4 958 3 927 61 024 46 094 6 762 4 717 68 659 51 774 1612 1303 1048 928 780 617 3 527 2 886 84 76
Ill . . . . 6 067 4 658 64 623 56 760 6 872 5 802 72 846 63 578 1632 1576 1040 1 061 671 621 3 371 3 294 96 93
IV . . . . 4163 3 774 46 837 40 783 4 785 4 042 62 734 46 039 1575 1 428 983 997 603 525 3 200 2 985 81 90
V . . . . 3157 31 524 2 994 35 709 1191 889 631 2 652 109
VI . . . . 2 408 18 362 2 363 21 577 1050 782 506 2 381 74
VII . . . . 1092 6 872 441 7 441 511 392 294 1215 27
VIII . . . . 1290 6 054 821 6 959 677 440 399 1537 56
IX . . . . 1794 10 253 2 218 12 635 884 585 523 2 009 37
X . . . . 2 274 15 787 3127 19122 941 711 677 2 366 44
XI . . . . 2 616 19 825 3 793 24144 1024 806 696 2 579 66
XII . . . . 3 233 27 664 3 945 32 116 1274 883 834 3 042 71
Es. buomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen h&fte 1 — Sss note section in (As January issue.
i) SlTC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin allamalnltun — *) Vain BOkeripuhdUtamojen tuottama valmis sokeri, 
i) SITC-positlonen omfattar även andra produkter än den nedannämnda — ") Endast färdlgt socker beredd vid sookerraffinaderler. 
i) This SITC-item also contains other products than those below — ') Sugar manufactured by sugar refineries only.
6 B . TUOTANTO ---- PRODUKTIONEN PRODUCTION 1972
3. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistia (coni.)
SITC, Rev. 
N:o
122.9 243.3— 8 251.a 251.«-- 8 251.6, 8 1) 281.8 341.1 S51
Savukkeet Sahatavara Fuuhtoke Selluloosa —  Cellulosa Rauta- KlvthlUt- Sähkövoima -— Elektrisk
Cigaretter Sigvaror (myyntiä Cellulose rikaste kaasu energl — Electric energy
Cigarettes Saum goods varten) J ara- atentóla-
Sliproassa Yhteensä Siltä Bill- koncentrat gas Yhteensä SUU vesi-
Vuosi ja (för avsalu) Summa fiittisellu- Iron con• Manufae• Summa voimalla
kuukausi Mechanical Total loosa centrales tured gas Total Därav
Ár och wood pulp Därav s ui- vatten-
minad (tor tale) fitcellulosa kraft
Year Of which Of which
and sulphite by water
month cellulose power
1 000 mille 1 000 std» 1 000 t 1 000 m" mllj. kWh — mitt. kWh
B Si 1 B 35 B 36 B 37 B 38 B 89 1 B 40 B 41 B 42
1966 . . . . 6 609.0 1296 174.4 3 668.0 1 496.3 919.6 70 103 13 920 9 354
1966 . . . . 6 420.0 1125 162.8 3 722.7 1433.7 977.2 74 890 15 876 10 381
1967 . . . . 7 268.0 1181 133.3 3 855.9 1 378.2 995.3 71 366 16 760 11 629
*1968 . . . . 6 823.1 1139 95.5 3 929.0 1 367.3 960.3 59 758 17 834 10 489
* 1 9 6 9 . . . . 6 969.8 1185 86.5 4 034.9 1 423.4 1 006.9 66 861 19 979 8 746
* 1 9 7 0 .. . . 6 476.0 1305 87.8 4 186.6 1 460.5 880.3 59 320 22 662 9 434
*1971 . . . . 7 018.0 1 341 90.6 3 921.4 1 331.9 745.2 50 984 23 454 10 526
*1971 •1972 *1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 *1972 *1971 •1972 •1971 •1972 •1971 *1972 •1971 •1972
I . . . . 486 477 113 107 8.0 6.4 374.9 352.5 135.6 119.4 68.0 84.0 5 478 3 987 2142 2 256 716 934
II . . . . 499 516 114 114 7.7 6.8 329.2 345.6 113.5 110.4 14.4 73.2 4 930 3 827 1 873 2 364 775 785
Ill . . . . 641 669 130 128 8.3 6.6 364.1 354.0 126.5 118.4 7.9 71.9 5 468 5 657 2 012 2 421 904 740
IV . . . . 649 570 126 123 7.4 4.5 314.0 271.7 110.9 83.3 79.1 68.1 4 428 4 470 1810 2 086 761 660
V . . . . 903 121 8.3 333.8 117.6 78.7 3 829 1835 1046
VI . . . . 370 122 6.3 261.9 95.6 66.1 3 439 1598 1039
VII . . . . 661 88 5.1 285.6 94.2 44.9 3126 1662 728
VIII . . . . 642 88 8.3 349.2 111.4 66.3 3 383 1849 809
IX . . . . 603 110 8.5 340.8 117.2 74.7 3 791 1994 944
X . . . . 568 115 8.1 322.3 99.6 72.7 3 951 2138 985
XI . . . . 679 107 8.6 350.1 112.3 87.1 4133 2 269 909
XII . . . . 718 107 6.0 295.5 97.5 85.3 5 028 2 272 911
SITC, Rev. 
N:o





















































1 000 t 1 000 m' 1 000 t
B 43 B 44 1 B 45 B 46 B 47 B 48 B 49 B 50
1965 ........... 383.2 437.4 553.5 230.8 2 299.3 1 213.9 465.9 422.7
1966 ........... 480.3 671.8 563.8 209.4 2 496.1 1 296.7 504.6 440.4
1967 ........... 549.2 412.1 582.5 203.5 2 481.8 1 138.3 612.3 448.4
*1968 ........... 684.8 315.7 616.9 228.5 2 428.8 1 246.1 534.6 429.3
*1969 ........... 678.0 168.7 693.2 227.5 2 690.0 1 295.2 673.2 478.5
*1970 ........... 843.1 121.2 701.1 241.2 2 889.0 1 362.3 754.0 490.6
*1971 ........... 782.6 104.0 656.9 246.9 2 939.0 1 364.3 813.2 479.0
*1971 •1972 •1971 •1972 *1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I .......... 72.9 87.7 2.7 5.7 58.5 57.5 22.6 23.3 247.6 274.9 114.1 133.1 71.8 74.6 38.7 40.3
I I .......... 26.9 81.5 6.8 6.3 56.6 58.3 20.5 23.1 232.9 263.3 103.7 123.7 71.3 72.6 36.9 40.0
I I I .......... 9.3 89.9 6.0 26.3 65.5 62.3 22.6 24.3 259.2 285.8 118.8 128.2 74.0 83.4 42.1 43.7
I V .......... 78.9 87.8 14.3 7.4 53.2 57.6 19.1 22.3 214.5 223.4 92.7 96.3 62.7 65.2 37.1 38.1
V .......... 80.5 17.6 54.2 20.6 217.6 97.5 57.9 38.9
VI .......... 77.5 7.0 54.5 19.8 202.7 87.3 57.5 35.1
V II .......... 80.2 9.3 21.4 16.6 246.7 117.1 67.5 37.6
V III.......... 72.5 10.9 50.9 19.1 264.2 126.9 67.6 44.4
IX .......... 66.1 5.1 63.7 20.9 257.9 120.5 71.7 42.8
X .......... 52.2 8.8 59.4 24.2 278.8 128.7 81.3 45.8
X I .......... 80.7 8.5 62.2 20.8 270.1 133.7 69.3 43.7
X I I .......... 84.9 8.0 56.8 20.1 246.8 123.3 60.6 35.9
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —■ Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
>) SITC-nlmike käsittää myös muita tuotteita kuin allamalnltut — SITC-posltionen omfattar även andra produkter än de nedannämnda — This SITC- 
item aleo contains other produete ihan those btlow.
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8. TuotetUastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
SITC, Rev. 
N:o
‘ )641.s, * ,» (1 -1 ) 661.1— 4 652 061.e ■) 062.4(1) 664.S 671.*
Pahvi Ja Puuvillalanka Puuvilla* Sementti Tiilet *) Ikkunalasi Harkkorauta
VuobI Ja kartonki Bomullsgarn kangas Cement Tegel •) FOnsterglaa Tackjäm
kuukausi Papp och Cotton yarn Bonnilla Cement Brick» * Wxndow Pig iron
Ar och kartong tyger glass
m&nad Cardboard Cotton fabrics
month lOOOt 1 000 kg 1000 t 1 000 000 1 000 m• 1 000 kg
B 61 B 62 B 63 B 64 B 65 B 56 B 67
196B ........... 938.4 16 635 11102 1 755.2 142.6 8159 940 163
1966 ........... 982.1 17 367 15 299 1 557.0 144.0 9 272 936 468
1967 ........... 918.3 18151 15 240 1 513.8 142.5 8 920 1 064 587
*1968 ........... 1138.0 17 937 15 477 1 476.4 131.9 7 276 1 104 607
♦1969 ........... 1 313.0 19135 16 898 1 758.7 134.1 8 933 1 230 669
*1970 ........... 1 362.1 17 022 15 138 1 838.5 126.3 9 959 1 222 437
*1971 ........... 1 4B0.6 17 061 14 830 1 811.0 119.5 10 543 1 029118
•1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 *1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1072
] ............ 121.0 143.6 1643 1600 1389 1429 142.8 123.3 6.5 6.5 918 949 113 354 103 214
I I .......... 117.7 125.7 1463 1450 1309 1352 148.0 125.8 7.5 7.0 846 922 27 467 97 466
I l l ......... 128.1 142.4 1587 1481 1380 1371 123.3 165.4 9.0 8.0 889 1086 1503 105 648
I V .......... 106.0 121.0 1507 1439 1345 1299 110.8 143.7 8.0 8.0 844 924 87 677 100 170
V .......... 116.2 1420 1270 160.5 10. o 939 116 939
V I .......... 104.1 1488 1249 171.1 14.0 771 112 465
V II ........... 124.7 490 351 163.8 14.0 822 83 971
V III .......... 126.1 1356 1275 172.4 12.0 878 87 925
I X .......... 124.5 1457 1299 140.9 12.0 822 98 200
X .......... 132.0 1587 1317 163.1 10.5 911 104 080
X I .......... 130.2 1 553 1328 158.7 9.0 940 93 450
X I I .......... 120.0 1 510 1318 155.6 7.0 963 102 087
SITC, Rev. 
Nro
• 679.3 >) 673--678 ■) 073.S (1) 676.1 ») 078.1 ') 682.1(a) 812.*
Raaka teräs Teräsvalu- Valssaustuotteet — Valsprodukter — Rolled product» Kuparikatodit Keraamiset
Räst&l tavara noppa] saniteetti-
Crude »teet StälgjutgodB Yhteensä Siltä - Därav — Of which katoder valmisteet,
Steel eastings Summa uopper asennettavat
Total Betonlrauta Ratakiskot Valssilanka (cathodes) Keramiskt
ja -teräs Räls V&lstrAd sanitetsgods
Betongjärn Rails Rolled wire för Install.
ooh -stäl Sanitary
Reinforcing ceramic
iron and steel articles
1 000 kg
B 68 1 B 60 1 B SO B 61 B 62 B 68 B 64 B 66
1965 . . 362 421 18 950 332 391 140 967 9166 81190 30 582 5 826
1966 .. 399 467 20 454 364 088 167 656 27 628 64 364 31 912 6 036
1967 .. 411 208 22 345 351 600 114 661 37 392 60 653 34 127 6173
*1968 .. 729 429 24 535 554 571 152 996 28 990 80 029 35 896 6 313
*1969 . . 967 971 20 489 712 464 163 921 27 572 94 945 33 871 5 932
*1970 .. 1 168 887 17 069 798 082 204 847 9 868 84 022 34 047 6 691
*1971 . . 1 025 263 15 752 620 013 125 941 7 978 60 659 32 339 7 844
•1971 •1972 •1971 *1072 •1971 •1972 *1071 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 *1071 •1972 •1971 •1972
I .. 105 769 113 934 1546 1478 61 852 71145 15 822 15 360 2120 6 923 7 422 2 996 3 231 753 874
II .. 27 802 111139 417 1493 14 337 68 719 2 768 15 875 816 1691 2 212 7 555 813 3 398 684 952
III . . 2 989 117 891 106 1 740 3 413 86 069 1191 18 908 — 2112 597 9 991 253 3 721 722 981
IV . . 80129 1469 1 490 61 586 81 042 16 213 10 254 153 1177 6 296 7 389 2 732 3 342 742 991
V .. 108 095 1504 61068 10 996 3 027 9 700 2 839 600
VI .. 101 267 1 751 61 324 7 245 — 8121 3 534 649
VII . . 41 875 792 23 327 4185 — 4 525 3 356 78
VIII . . 95 398 1 445 54 336 14 591 148 2 950 2 851 733
IX .. 113 046 1552 67 966 13 062 1714 4 387 3 249 715
X .. 120 052 1704 68 956 10182 — 4 834 3114 681
XI .. 116 396 1681 69 426 15 233 — 7 029 3 214 810
XII .. 112 445 1 886 72 422 14 453 — 4 085 3 388 777
Ks. huomautnsosasto vuoden ensimmäisessä numerOBea — Se notavdelnlngen I häfte 1 —  Se» note eeetion in the January iitue.
‘ ) SITC-nlmike käsittää myöa muita tuotteita kuin allam&lnitut — *) Pl. tulenkestävät ja haponkestftvftt tiilet. 
1) SITC-posltionen omfattar även andra produkter än de nedannämnda —  a) ExkI. eldfasta och eyrafasta tegel. 
l) This SITC-item alto contains other products ihan those below — a) End, refractory and acid-resistant bricks.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymindex för lndustrlproduktlonen — Volume index of industrial production




















































































B 60 B 67 B 68 B 69 B 70 B 71 B 72 1 B 73 B 74
1965 .. 159 160 166 142 146 158 144 156 144
1966 . . 167 160 175 151 133 165 153 172 147
1967 . . 172 163 180 158 148 171 160 188 168
1968 .. 182 175 191 164 149 180 163 208 168
1969 . . 207 194 214 196 168 205 173 289 169
*1970 .. 228 222 232 220 179 228 190 334 174
*1971 .. 227 208 231 223 159 226 190 345 175
*1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 *1971 •1972 *1971 *1972 •1971 •1972 *1971 •1972 *1971 *1972
I .. 235 245 234 253 244 250 215 228 179 175 232 241 163 169 293 341 148 142
II .. 196 245 102 248 202 249 207 234 70 181 193 240 162 173 284 316 163 153
Ill .. 207 263 83 260 212 266 231 256 56 189 204 259 180 187 335 404 165 196
IV .. 234 241 237 240 233 240 233 244 188 156 235 240 185 181 349 319 164 160
V .. 233 231 236 225 182 234 186 347 260
VI .. 226 238 223 226 190 228 204 442 116
VII .. 175 153 186 154 154 170 175 411 177
VIII .. 231 218 229 236 168 231 190 386 189
IX .. 245 250 245 241 179 245 190 324 179
X .. 251 255 256 237 203 250 226 305 168
XI .. 256 255 261 244 183 254 231 324 173
XII .. 239 241 242 230 153 235 186 337 208
Toimialaryhmät (]atk.) — Branachgrupper (forts.) — Group» of industry (cont.)



































































































B 75 1 B 78 B 77 1 B 78 B 79 B 80 B 81 B 82 B 83
1965 112 120 133 182 134 104 152 203 201
1966 124 134 121 191 140 111 181 214 219
1967 128 142 126 187 137 116 182 233 224
1968 130 137 132 202 146 121 185 253 240
1969 153 162 151 223 164 136 221 285 281
*1970 159 182 162 234 172 147 247 328 328
*1971 156 196 161 237 169 144 239 351 314
•1971 *1972 *1971 *1972 *1971 •1972 *1971 ♦1972 «1971 •1972 •1871 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 *1971 •1972
I 158 170 180 194 168 160 247 262 173 177 130 156 238 224 352 404 324 272
II 166 181 195 203 166 167 231 251 167 169 152 177 257 228 328 388 315 283
III 187 199 232 235 187 183 256 268 188 176 161 183 292 251 346 413 318 328
IV 175 175 207 219 175 176 218 223 176 168 162 167 265 357 396 373 296 307
V 162 177 170 229 176 148 215 372 319
VI 164 165 172 203 170 126 234 336 321
VII 48 49 104 222 132 44 71 300 283
VIII 160 237 134 247 152 169 221 320 333
IX 181 235 166 246 177 164 287 362 330
X 155 231 169 256 172 163 296 362 344
XI 159 237 162 257 175 171 273 376 323
XII 159 207 155 229 173 153 224 362 267
Ke. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — Se* note eection in the January istu*.
*) Manufacture of footuear, other wearing apparel and made-up textile good».
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.)—Volymlndex för Industrlproduktlonen (forts.)—Volume index of industrial production f cont.)
Toimialaryhmät — Branschgrupper — Groups of industry
Siltä — Därav — Of which
Tehdasteollisuuden erikoislndeksejä 
Speciallndexar för fabriksindustri 























































































































B 84 B 85 B 86 B 87 B 88 B 89 B 90 B 91 B 92
1965 . . . . 221 179 155 152 144 169 166 161 152
1966 . . . . 217 192 157 153 145 186 168 163 165
1967 . . . . 218 198 161 161 149 194 167 168 174
1968 . . . . 246 204 168 171 166 203 179 177 183
1969 . . . . 296 236 188 202 162 238 199 199 210
*1970 . . . . 334 279 208 261 174 248 210 226 236
*1971 . . . . 281 253 197 268 161 257 211 211 240
•1971 *1972 »1971 *1972 •1971 •1972 •1971 •1972 *1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972 •1971 •1972
I . . . . 347 370 289 314 220 236 283 293 183 191 280 295 220 228 238 253 233 241
II . . . . 87 357 92 296 91 239 177 307 112 182 245 306 209 223 109 249 231 243
Ill . . . . 18 395 82 313 69 254 171 312 100 185 265 316 233 240 90 261 253 267
IV . . . . 298 381 284 278 224 225 303 295 179 184 239 273 204 207 235 244 248 253
V . . . . 347 286 227 272 171 242 209 234 245
VI . . . . 349 309 230 298 176 213 193 244 236
VII . . . . 189 175 146 144 104 221 182 140 180
VIII . . . . 300 290 202 282 160 245 209 221 246
IX . . . . 345 316 242 304 187 261 219 253 252
X . . . . 371 312 241 310 196 279 227 258 255
XI . . . . 355 315 241 336 190 295 225 258 265
XII . . . . 363 285 235 335 174 294 204 248 242
5. Asuntojen tuotanto — Bostadsproduktionen — Production of dwellings
Vuosi ja neljännes 




































Total useful floor 
space m*
B 93 B 94 b es B 96 B 97 B 98
1964 .......................... 38 373 35 100 35 381 2 270 704
1965 .......................... 37 560 35 600 36 661 2 413 734
1966 .......................... 49 685 38 700 36 457 2 496 418
1967 .......................... 33 784 2 512 504 38 407 2 825 542 38 710 2 699 891
1968 .......................... 42 554 3 068 794 41 053 3 000 619 36 023 2 568 428
1969 .......................... 47 039 3 430 636 44 861 3 350 390 40 479 2 847 683
1970 ........................... 55 109 4 009 534 45 569 3 293 597 49 747 3 645 062
*1971 ........................... 62 818 4 454 790 51 663 3 728 335 ♦50 479 ♦3 610 140
1969 I ................... 6 391 470 334 38 687 2 791 076 5 975 428 730
II ................... 13 586 1 072 230 44 581 3 541 536 8 872 603 708
III ................... 15 722 1 116 838 45 621 3 544 479 12 698 828 174
IV ................... 11340 771 234 44 861 3 350 390 12 934 987 071
1970 I ................... 7 823 567 167 41 802 3 090341 8 495 595 682
II ................... 17 230 1 320 644 46 400 3 614 879 11521 799 101
III ................... 16 729 1 165 246 48 041 3 718 232 13 472 969 410
r v ................. 13 327 956 477 45 669 3 293 697 16 259 1 280 869
*1971 I ................... 8 759 637 807 40 280 2 879 142 9 421 684 760
II ................... 15 353 1 227 568 45 717 3 480 303 12 089 805 172
III ................... 22 580 1 545 044 51 413 3 934 300 12 773 868 216
I V ................... 16126 1 044 371 61 663 3 728 335 ♦16 196 ♦1 251 992
*1972 I ................... 8 555 625 647 48 194 3 414 179 10 333 726 805
Ks. huomautuBOsasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section «n the January issue.
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6. Talonrakennustoiminta — Husbyggnadsverksamhet — House construction
Kalkki rakennukset — Alla byggnader — AU building* Kivirakennukset — Stenbyggnader — Building* of *tone
Yhteensä Asuin- Maa- Teolll- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teolll- Liike- Julkiset
Summa raken- talous- 8UUS- raken- raken- Summa raken- talous- suos- raken- raken-
Tuoa! Ja Total nukset raken- raken- nukset nukset Total nukset raken- raken- nukset nukset
neljännes Bostads- nukBet nukset Affftrs- Offent- Bostads- nukset nukset Affärs- Offent-
Ar och byggna- Ekono- Industri- byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
kvartsi der mibygg- byggna- der byggna- der mibygg- byggna- der byggna-
Year and Residential nader der Businet* der Residential nader der Busine** der
quartsr building* Farm Industria building* Public building* Farm Industrial building* Public
building* building* building* buildingt building* building*
Tilavuus --  Kubikinneh&ll — Cubic capacity - -  1 000 000 m*
B 99 B 100 B 101 B 102 B 103 B 104 B 105 B 106 B 107 B 108 B 109 B 110
Myönnetyt talonrakennusluvat — Bevlljade byggnadstlllständ — Granted building permits
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1 9 6 5 .. . . 31.71 12.12 3.02 8.26 3.46 3.36 23.15 8.18 1.46 7.48 2.73 3.15
1 9 6 6 .. . . 36.70 15.98 3-65 7.43 4.13 3.29 27.34 11.98 2.03 6.73 3.33 3.08
1 9 6 7 .. . . 28.82 11.51 3.08 6.13 2.77 3.02 19.00 7.11 1.46 5.38 1.96 2.81
1 9 6 8 .. . . 31.58 14.00 2.95 6.88 2.68 3.06 21.27 9.20 1.01 6.03 1.94 2.84
1 9 6 9 .. . . 38.95 15.38 3.88 11.64 3.65 2.12 27.81 10.65 1.49 10.51 2.82 1.96
1 9 7 0 ... . 41.42 17.96 3.72 11.25 4.31 2.36 29.58 12.61 1.23 9.92 3.46 2.12
1 9 7 1 ... . 42.63 19.54 3.10 10.75 4.43 2.60 29.12 13.33 1.00 8.81 3.37 2.24
1970 I 6.58 2.57 0.61 1.86 0.95 0.36 5.00 1.86 0.20 1.74 0.86 0.33
II 14.25 6.04 1.81 3.97 1.29 0.50 9.40 3.78 0.64 3.51 1.03 0.39
III 11.62 6.12 0.86 3.11 1.14 0.72 8.43 3.93 0.27 2.60 0.89 0.66
IV 9.07 4.23 0.44 2.31 0.93 0.78 6.75 3.05 0.12 2.07 0.68 0.74
1971 I 6.52 2.86 0.52 1.64 0.81 0.33 4.60 1.96 0.17 1.47 0.64 0.28
II 13.59 5.54 1.59 3.47 1.59 0.58 7.84 2.95 0.47 2.65 1.16 0.5 0
III 12.90 6.66 0.61 3.06 1.12 0.89 9.45 4.89 0.24 2.55 0.92 0.78
IV 9.62 4.48 0.38 2.58 0.91 0.80 7.23 3.53 0.12 2.14 0.65 0.68
*1972 I 7.31 2.73 0.55 2.31 0.89 0.48 5.22 1.82 0.17 2.07 0.75 0.36
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten — Building works not completed
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1 9 6 5 ... . 31.41 12.31 3.24 7.93 2.18 4.66 22.67 7.39 1.61 7.39 1.78 4.41
1 9 6 6 .. . . 36.19 14.81 3.49 8.31 3.52 4.80 27.29 9.95 1.67 7.77 2.91 4.63
1 9 6 7 .. . . 31.40 13.30 3.60 6.03 2.58 4.34 21.95 8.27 1.84 5.43 2.12 4.16
1 9 6 8 .. . . 34.09 14.00 3.62 7.21 2.46 5.08 23.71 8.62 1.64 6.44 2.03 4.86
1 9 6 9 .. . . 36.40 15.48 3.89 8.68 2.22 4.32 25.20 9.67 1.69 7.84 1.84 4.09
1 9 7 0 ... . 36.66 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.45
*1971 37.64 17.09 2.67 9.46 3.14 3.49 27.29 11.82 1.01 8.36 2.66 3.21
1970 I 35.82 14.25 3.60 9.68 2.14 4.41 25.72 9.05 1.46 9.04 1.79 4.23
II 41.20 16.09 4.63 10.78 2.78 4.26 28.20 9.76 1.77 10.06 2.34 4.08
III 42.55 17.04 4.26 12.45 2.87 4.05 29.84 10.31 1.65 11.41 2.46 3.81
IV 36.56 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.46
*1971 I 32.98 13.04 2.54 10.11 2.53 3.23 25.05 9.30 0.95 9.36 2.19 3.09
II 37.90 15.87 3.57 9.86 3.34 3.32 26.17 9.76 1.23 9.08 2.75 3.15
III 41.76 17.76 3.54 11.32 3.82 3.40 28.76 10.78 1.23 10.24 3.14 3.14
♦ IV 37.64 17.09 2.67 9.46 3.14 3.49 27.29 11.82 1.01 8.36 2.66 3.21
*1972 I 34.01 15.31 2.40 8.69 2.71 3.25 24.98 10.76 0.90 7.81 2.32 3.01
Valmistuneet rakennukset — FärdlgstäUda byggnader —  Completed buildings
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1 9 6 5 ... . 27.22 11.04 2.61 6.45 2.78 3.13 19.67 7.68 1.21 5.74 2.17 2.87
1 9 6 6 .. . . 26.91 11.35 2.84 5.93 2.46 3.01 19.26 7.85 1.35 5.29 1.92 2.74
1 9 6 7 .. . . 31.34 12.42 2.92 7.91 2.94 3.49 23.28 8.83 1.48 7.28 2.23 3.29
1 9 6 8 ... . 26.40 11.70 2.67 5.40 2.23 2.86 18.34 8.00 1.15 4.73 1.63 2.67
1 9 6 9 .. . . 32.08 12.90 3.16 8.11 2.85 3.31 22.95 8.89 1.34 7.20 2.30 3.07
1 9 7 0 .. . . 38.60 16.43 4.29 9.54 3.08 3.35 26.59 10.88 1.68 8.37 2.45 3.03
*1971 ♦ . . 37.35 15.79 3.16 10.57 3.31 2.91 26.94 11.05 0.95 9.48 2.58 2.71
1970 I 5.69 2.72 0.40 1.44 0.55 0.41 4.14 1.97 0.17 1.17 0.46 0.34
II 7.67 3.63 0.59 1.95 0.64 0.68 5.81 2.70 0.25 1.76 0.44 0.64
III 10.66 4.42 1.52 2.00 0.90 1.03 7.01 2.98 0.52 1.79 0.73 0.95
IV 14.58 5.76 1.78 4.16 1.09 1.23 9.63 3.23 0.74 3.65 0.82 1.11
*1971 I 6.65 3.05 0.49 1.71 0.51 0.73 4.01 2.16 0.15 1.48 0.39 0.69
II 8.60 3.49 0.44 3.22 0.54 0.57 6.91 2.83 0.16 2.94 0.43 0.52
III 9.08 3.78 1.07 1.88 0.82 0.85 6.22 2.84 0.3 0 1.61 0.65 0.78
♦ IV 13.02 5.4 7 1.16 3.76 1.44 0.76 8.90 3.22 0.34 3.45 1.11 0.72
*1972 I 7.75 3.16 0.33 2.64 0.70 0.73 5.97 2.27 0.14 2.29 0.56 0.67
Ks. huomautuB08&8to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See notc eection in the January ieeue.
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6. Talonrakennustoiminta (jatk.) — Husbyggnadsverksamhet (forts.) — Boute construction (cont.)
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — AU buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Yhteensä Asuin* Maa* Teolll- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin* Maa- Teolli- Liike- Julkiset
Summa raken- talous suus- raken* raken- Summa raken* talous- suus- raken- raken-
Vuosi ja Total nukset raken* raken* nukset nukset Total nukset raken- raken* nukset nukset
neljännes Bos tads- nukset n ukset Affäre- Offent* Bostads* nukset nukset Affäre- Offent-
Ar och byggna- Ekono* Industri- byggna- llga byggna- Ekono- Industri- byggna- llga
kvartal der mlbygg- byggna- der byggna- der mlbygg- byggna- der byggna-
Tear and Residential nader der Business der Residential nader der Business der
quarter buildings Farm Industrial buildings Public buildings Farm Industrial buildings Public
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Tilavuus - -  Kublkinnehäll — Cubic capacity —- 1 000 000 m1
B 111 B 112 B 113 B 114 B 115 B 116 B 117 B 118 B 119 1 B 120 B 121 B 122
Myönnetyt talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstillstind --  Granted building permits
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1 9 6 5 ... . 15.44 6.81 0.10 3.83 2.28 2.20 13.25 5.66 0.04 3.39 1.93 2.15
1 9 6 6 ... . 20.09 10.08 0.18 4.34 3.03 2.21 17.80 8.77 0.13 4.02 2.64 2.13
1 9 6 7 ... . 14.34 6.31 0.19 3.97 1.76 1.75 11.96 4.95 0.09 3.60 1.44 1.70
1 9 6 8 .. . . 16.83 8.18 0.16 4.36 1.69 2.08 14.18 6.60 0.05 3.95 1.37 2.03
1 9 6 9 ... . 21.11 8.78 0.26 7.88 2.49 1.26 18.16 7.23 0.10 7.17 2.18 1.24
1 9 7 0 ... . 23.68 10.94 0.29 7.10 3.36 1.71 20.03 9.06 0.11 6.31 2.85 1.59
1 9 7 1 ... . 23.92 11.24 0.25 6.90 3.25 1.78 19.56 9.17 O.io 5.91 2.68 1.55
1970 I 3.96 1.73 0.04 1.09 0.79 0.28 3.61 1.50 0.02 1.04 0.7 6 0.28
II 7.47 3.52 0.13 2.51 0.91 0.32 6.03 2.68 0.05 2.28 0.7 6 0.24
III 6.84 3.14 0.07 2.03 0.94 0.55 5.70 2.70 0.03 1.64 0.76 0.52
IV 5.41 2.55 0.05 1.47 0.72 0.56 4.69 2.18 O.oi 1.35 0.67 0.55
1971 I 3.78 1.78 0.04 1.02 0.65 0.20 3.19 1.48 O.oi 0.95 0.53 0.16
II 7.04 2.83 0.12 2.44 1.08 0.39 5.10 1.90 0.04 1.92 0.81 0.35
III 7.48 3.81 0.08 1.90 0.82 0.76 6.39 3.27 0.05 1.62 0.72 0.69
IV 5.62 2.82 O.oi 1.54 0.70 0.43 4.88 2.52 O.oo 1.42 0.52 0.35
*1972 I 4.51 1.66 0.03 1.74 0.73 0.28 3.88 1.34 O.oo 1.59 0.68 0.24
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten - -  Building works not completed
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1 9 6 5 .... 15.32 6.49 0.13 3.74 1.51 3.28 13.36 5.24 0.05 3.49 1.33 3.10
1 9 6 6 ... . 18.51 8.44 0.18 3.32 2.78 3.62 16.38 7.11 0.11 3.09 2.43 3.57
1 9 6 7 ... . 15.39 6.73 0.25 3.46 1.96 2.79 13.29 6.37 0.16 3.20 1.76 2.74
1 9 6 8 .... 18.27 7.69 0.25 4.47 1.87 3.74 15.76 6.08 0.14 4.06 1.74 3.68
1 9 6 9 ... . 18.86 8.05 0.24 5.49 1.55 3.24 16.26 6.39 0.09 5.08 1.42 3.20
1 9 7 0 ... . 21.20 8.76 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.09 6.40 1.98 2.73
*1971 ♦ . . 21.59 9.60 0.22 6.37 2.41 2.66 18.53 7.94 O.io 5.76 2.12 2.49
1970 I 18.76 7.41 0.26 5.97 1.51 3.34 16.60 6.00 0.11 5.71 1.41 3.30
II 20.87 8.38 0.34 6.49 2.11 3.26 17.91 6.32 0.15 6.23 1.92 3.22
III 23.04 9.24 0.34 7.67 2.28 3.24 19.58 7.07 0.15 7.11 2.05 3.13
IV 21.20 8.76 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.09 6.40 1.98 2.73
*1971 I 19.38 7.77 0.19 6.65 2.09 2.44 17.21 6.55 0.09 6.22 1.88 2.42
II 20.96 8.60 0.26 6.53 2.69 2.58 17.79 6.58 0.10 6.20 2.30 2.52
III 23.52 9.74 0.30 7.54 2.91 2.70 19.60 7.39 0.11 6.96 2.47 2.56
♦  rv 21.59 9.60 0.22 6.37 2.41 2.66 18.53 7.94 O.io 5.76 2.12 2.49
*1972 I 21.07 9.69 0.23 6.09 2.28 2.46 18.38 8.18 O.io 5.63 2.04 2.33
Valmistuneet rakennukset — Färdigstälida byggnader — Completed buildings
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —- Urban communes
1 9 6 5 ... . 15.09 7.00 0.08 4.11 1.65 2.04 13.03 5.81 0.04 3.77 1.41 1.95
1 9 6 6 ... . 16.05 7.43 0.12 3.86 1.56 1.89 13.02 6.26 0.05 3.49 1.37 1.79
1 9 6 7 ... . 16.80 8.10 0.17 3.58 2.06 2.59 14.37 6.75 0.08 3.25 1.68 2.50
1 9 6 8 .... 13.85 7.11 0.18 3.29 1.48 1.56 11.73 5.86 0.11 2.99 1.17 1.51
1 9 6 9 .... 18.62 8.11 0.26 5.65 2.11 2.19 15.87 6.61 0.13 5.06 1.89 2.09
1 9 7 0 ... . 20.40 9.30 0.33 5.99 2.14 2.37 17 35 7.60 0.15 5.40 1.86 2.25
*1971 ♦ . . 21.32 9.64 0.21 6.55 2.51 2.14 18.13 7.88 0.06 6.00 2.03 2.08
1970 I 3.33 1.73 0.03 0.88 0.40 0.25 2.75 1.42 O.oi 0.70 0.37 0.24
II 4.48 2.28 0.03 1.36 0.30 0.46 4.05 2.03 O.oi 1,27 0.27 0.45
III 5.16 2.33 0.12 1.33 0.65 0.64 4.53 2.00 0.05 1.24 0.60 0.63
IV 7.43 2.96 0.15 2.42 0.79 1.02 6.02 2.15 0.08 2.19 0.62 0.63
*1971 I 4.01 1.87 0.04 1.08 0.38 0.59 3.33 1.50 O.oi 0.94 0.29 0.57
II 5.23 2.42 0.03 1.92 0.44 0.36 4.62 2.13 O.oi 1.74 0.38 0.35
III 4.55 2.26 0.03 0.96 0.64 0.58 4.02 2.01 O.oo 0.89 0.54 0.56
♦ IV 7.53 3.09 0.11 2.59 1.05 0.61 6.16 2.24 0.04 2.43 0.82 0.60
*1972 I 5.58 2.31 0.03 1.97 0.57 0.63 4.75 1.89 O.oi 1.74 0.48 0.59
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
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7. Kaupan myynti Ja työllisyys — Handeina försäljnlng och sysselsättning — Sales and employment of commerce 
a. Vähittäiskauppa — Detaljhandeln — Retailing
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C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 1 C 7 1C 8 | C 9 O 10 C 11
Myynti (ml. lvv.) — Försäljning (inkl. oms.) — Sales (incl. sales tax) 1000000 mk
1968 . . . . 13 806.3 824.1 364.6 3 233.6 3 018.1 112.0 2 262.5 190.3 317.7 135.6 886.7
1969 . . . . 15 157.6 962.1 422.7 3 333.1 3 170.4 129.5 2 348.8 178.2 367.8 156.6 850.4
1970 . . . . 16 581.3 1136.2 455.7 3 572.0 3 384.9 147.6 2 542.6 188.2 339.0 167.5 1 039.5
1971 . . . . 18 028.3 1 300.6 522.8 3 766.9 3 802.6 196.7 2 875.5 208.2 350.4 171.7 1 234.5
1970 VIII 1 325.4 88.5 38.1 305.1 277.2 12.2 204.9 14.9 27.1 18.1 86.9
IX 1399.4 96.3 40.3 313.2 275.8 11.9 206.3 15.6 28.7 13.3 83.1
X 1 477.7 104.1 40.7 324.4 290.0 12.9 219.5 16.3 28.0 13.3 94.1
XI 1417.1 104.7 38.9 293.8 273.0 12.5 207.8 15.2 25.4 12.1 80.9
XII 1 925.3 165.1 60.6 423.4 359.7 15.2 278.5 18.6 34.3 13.1 131.0
1971 I 1183.4 82.3 30.0 216.7 263.8 13.9 198.9 15.0 23.7 12.3 78.7
II 1 229.7 81.3 32.7 235.4 279.2 13.8 216.5 15.3 24.1 10.6 82.9
III 1 377.e 87.1 36.9 271.3 302.5 16.0 231.5 16.7 26.6 11.7 85.6
IV 1 490.8 99.9 39.9 293.0 317.0 17.4 238.9 17.5 29.8 13.4 111.8
V 1 697.8 110.1 43.8 315.4 313.8 16.7 237.2 16.5 27.4 16.0 84.0
‘ ) VI 1 510.8 109.3 46.7 336.8 318.7 15.8 239.7 16.2 30.8 16.2 114.1
») VII 1 480.9 105.5 45.9 348.0 331.8 15.8 251.0 16.8 30.5 17.7 119.1
>)VIII 1 430.3 101.7 44.1 324.3 313.9 16.6 235.4 16.8 28.2 16.9 100.8
l) IX 1 500.3 107.2 45.3 341.8 309.8 16.6 233.4 18.1 28.3 13.4 99.0
*)X 1 563.9 119.6 45.5 335.4 327.9 17.2 244.5 19.4 31.9 14.9 106.4
!)X I 1 530.8 118.3 44.7 311.9 314.2 17.0 235.7 18.5 29.1 13.9 100.9
‘ JXII 2 032.8 178.4 67.3 437.1 409.9 19.9 313.8 21.4 40. o 14.8 161.2
*1972 I 1 442.1 103.5 34.7 236.8 292.8 17.2 216.2 18.1 27.6 13.7 93.0
II 1447.7 109.0 38.1 267.2 314.1 16.7 236.9 18.4 29.0 13.1 98.0
III 1 582.6 109.4 42.1 297.1 351.5 18.4 264.2 20.6 33.9 14.4 126.7
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1968 = 100)
1969 . . . . 108 114 113 101 102 112 101 91 109 111 94
1970 . . . . 114 129 118 105 107 126 107 96 103 118 106
1971 . . . . 118 143 130 107 116 161 116 103 103 119 118
1970 VIII 109 121 118 108 104 123 102 90 97 150 105
IX 115 131 124 111 103 120 103 95 103 109 100
X 121 141 125 115 109 131 110 100 102 112 114
XI 116 142 120 104 103 127 104 93 93 99 98
XII 157 224 187 149 137 165 140 115 126 114 158
1971 I 96 111 92 76 100 142 100 92 86 109 90
II 99 110 100 82 105 139 107 94 87 93 95
III 110 117 112 94 113 160 114 102 95 104 98
IV 119 134 121 101 118 174 118 106 106 117 128
V 135 147 133 109 116 167 117 99 98 136 96
VI 118 145 141 115 117 156 117 95 110 135 131
VII 116 140 138 120 120 155 121 97 108 145 136
VIII 111 133 131 110 113 161 112 97 98 134 116
IX 115 139 133 115 110 159 110 104 95 106 113
X 120 155 133 113 117 166 116 111 . 109 119 122
XI 117 152 131 105 112 163 111 106 100 112 116
XII 156 230 197 147 146 191 148 124 138 121 173
*1972 I 110 133 101 79 105 166 102 105 95 116 106
II 110 139 110 88 111 158 111 104 99 110 112
III 119 138 121 97 123 173 122 115 114 120 145
Henkilökunta — Personal —  Personnel
1969 . . . . 160 100 10 600 4100 31 450 37 950 950 23 900 2 360 5 300 5 460 800
1970 . . . . 163 250 11 500 4100 31 600 38 850 900 24 600 2 450 5 050 5 850 800
1971 . . . . 160 200 12 500 4 300 30 500 35 900 1100 24 600 2 400 4 450 3 350 800
K a . h u o m a u tu s o s a s ta  v u o d e n  en s im m ä ia e sa ä  n u m e ro s sa  —  Se n o t a v d e ln in g e n  i h ä ft e  1 —  See noté »ection in the January issue. 
») F l .  l i ik e v a ih to v e r o n  lisä v e ro  —  Exkh om B ä ttn in gB sk atten s t il lä g g n in g s k a tt  —  Excl. »urtax on »aie» tax.
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B-ho
0 12 C 13 C 14 O 15 C 16 C 17 C 18 C 19 O 20 G 21 C 22 C 23 C 24
Myynti (mi. lvv.) - -  Försäljning (inkl. oms.) — Sales (inel. sales tax) 1000 000 mk
1 206.6 93.0 115.9 347.6 473.4 176.7 192.9 828.7 344.6 97.6 295.6 91.0 99.1 1968
1229.8 94.0 105.1 349.7 480.9 200.1 215.3 949.3 386.7 105.8 367.1 89.7 104.8 1969
1 349.4 99.2 118.2 403.4 517.3 211.3 253.7 1 055.0 422.6 123.6 403.1 105.7 120.7 1970
1 494.3 108.7 130.1 444.2 575.3 236.0 277.0 1112.0 455.3 132.0 420.6 104.1 122.5 1971
92.1 6.1 9.3 25.9 35.9 14.9 23.8 90.4 39.4 11.3 29.3 10.4 9.7 1970 VIII
110.4 9.0 10.3 32.7 41.7 16.7 24.0 93.4 39.1 9.4 35.0 9.9 9.2 IX
131.6 9.5 11.3 42.7 48.6 19.4 24.8 . 95.0 40.6 9.0 35.1 10.3 9.1 X
145.6 10.3 12.0 45.0 52.6 25.7 23.9 90.8 37.5 8.4 36.1 8.8 8.9 XI
186.9 13.0 16.8 51.0 79.6 26.6 31.1 134.5 51.4 13.6 54.9 14.6 21.1 XII
102.3 7.6 10.5 31.6 37.4 15.2 18.2 67.5 23.3 8.3 29.9 6.0 8.4 1971 I
86.7 6.9 9.7 24.5 34.1 12.5 21.6 75.8 27.1 8.1 34.0 6.6 8.2 II
91.4 6.8 9.8 27.2 35.2 12.4 22.1 78.6 29.8 8.3 33.2 7.3 9.1 III
124.1 9.0 9.4 39.0 46.3 20.4 16.7 81.5 30.8 10.8 32.0 7.9 9.2 IV
135.0 9.0 9.6 41.5 50.6 24.3 20.0 130.3 42.3 15.1 63.6 9.3 11.9 V
121.6 8.1 9.7 36.3 47.7 19.8 20.1 94.4 40.3 15.0 29.8 9.3 10.9 !) VI
104.4 6.9 9.5 31.3 41.0 15.7 18.5 87.1 40.8 13.0 23.3 10.o 9.2 ') VII
98.5 7.0 10.3 27.8 37.9 15.5 26.0 97.0 43.5 12.0 31.7 9.8 9.6 »JVIII
117.9 9.6 10.6 34.4 44.9 18.4 28.1 97.9 45.2 9.6 33.8 9.3 9.1 «)IX
149.8 12.5 11.6 47.6 54.9 23.2 26.8 92.6 42.2 9.3 33.3 7.8 9.6 J)X
166.4 12.2 12.8 50.4 60.2 29.8 26.0 91.3 40.7 8.7 32.7 9.2 8.8 J) XI
197.2 14.1 16.6 52.6 86.1 28.8 32.9 118.0 49.3 13.8 43.3 11.6 18.5 «)XII
117.6 8.3 11.3 35.7 45.4 16.9 24.2 105.6 30.2 10.5 67.7 7.2 10.1 *1972 I
98.3 6.6 10.7 28.7 38.9 13.4 26.4 93.9 32.8 10.0 43.9 7.2 9.5 II
106.6 8.0 10.8 32.3 41.1 14.4 26.1 90.5 34.6 10.8 36.6 8.5 10.3 III
Volyymi-indeksi — Volymindex —  Volume index (1968 = 100)
100 97 90 98 99 112 110 113 109 106 123 97 97 1969
108 103 100 112 106 116 125 121 111 121 134 112 113 1970
117 110 105 120 115 127 131 121 115 125 133 103 107 1971
89 77 96 87 88 100 140 124 124 134 117 133 109 1970 VIII
106 112 104 109 102 112 141 128 123 112 139 126 104 IX
126 117 114 142 119 126 146 130 128 105 139 131 102 X
139 128 121 149 128 166 141 124 118 97 143 112 100 XI
178 161 159 169 194 171 183 183 161 157 218 186 238 XII
98 94 105 104 91 98 107 92 72 96 118 72 89 1971 I
82 72 96 81 83 81 126 103 84 93 136 79 93 II
87 83 97 90 86 80 129 106 92 95 132 87 93 III
118 110 92 128 112 132 97 110 95 123 128 95 94 IV
128 110 94 137 122 157 115 178 130 173 255 111 122 V
115 99 95 119 115 128 116 122 124 170 108 111 118 VI
99 85 93 103 99 101 107 113 125 149 86 118 101 VII
93 85 100 91 91 100 147 125 132 136 115 116 101 VIII
110 115 103 111 107 119 158 125 136 109 123 109 92 IX
139 150 111 153 130 150 151 118 126 105 121 91 96 X
153 147 123 162 142 191 143 115 121 96 118 105 88 XI
183 168 159 169 201 184 181 149 147 153 155 133 193 XII
108 99 108 114 106 108 134 141 89 114 230 82 99 *1972 I
90 78 100 91 91 86 145 124 96 107 174 82 93 II
97 94 100 101 95 92 143 118 101 116 146 97 100 III
Henkilökunta — Personal — Personnel
20 660 1150 1950 5 400 9 350 2 700 2 450 10 400 3 600 1650 4 200 1050 2 360 1969
21 200 1200 1900 5 750 9 650 2 700 2 500 10 400 3 550 1550 4 250 1050 2 400 1970
21 000 1300 1900 5 650 9 500 2 660 2 650 10 300 3 500 1550 4150 1100 2 350 1971
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note eeetion in the January ie tue.
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7. Kaupan myynti Ja työllisyys (jatk.) — Handelns försäljnlng och sysselsättning (forts.) — Sales and employment o/ commerce
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C 2 b C 26 C 27 C 28 C 29 C 30 G 31 C 32 G 33 C 34 C 35 C 36
Myyntil) — Försäljning *) - -  Sales ») 1 000 000 mk
1968 . . . . 274.9 134.3 326.7 64.5 849.4 1 207.4 294.6 13 798.1 4 695.1 1253.7 896.2 309.2
1969 . . . . 281.6 139.8 346.5 73.8 912.9 1 829.2 335.8 16 751.2 5 362.3 1 466.7 1 066.0 350.4
1970 . . . . 300.8 144.2 371.2 83.4 1 005.0 1 949.4 360.2 19 466.8 6 016.9 1 797.8 1 080.1 385.3
1971 . . . . 326.5 153.1 415.3 95.7 1149.1 1 850.3 405.2 21 480.9 6 838.1 2 036.7 1197.5 401.5
1970 VIII 19.3 11.1 26.9 4.3 88.5 136.5 27.0 1 596.2 535.6 146.4 83.1 35.4
IX 33.7 12.8 29.3 4.8 85.5 152.8 34.8 1 812.3 555.0 163.8 86.1 44.6
X 27.0 12.0 32.3 6.2 93.0 161.2 32.3 1 768.6 540.4 158.9 87.7 46.6
XI 25.4 11.1 33.0 6.8 90.2 158.9 31.2 1 713.8 518.4 149.4 107.5 38.4
XII 49.5 21.6 36.7 13.0 95.4 152.5 44.1 1 947.2 577.7 189.6 104.1 23.5
1971 I 25.3 9.9 32.9 8.3 78.5 132.3 28.3 1 381.8 410.5 125.4 78.0 26.9
II 24.9 10.6 31.8 7.4 79.2 144.7 27.3 1 586.0 506.2 146.1 82.7 28.7
III 26.1 12.2 34.6 7.9 88.3 192.2 32.0 1 774.1 563.6 155.7 93.1 36.8
IV 20.9 12.4 35.4 7.9 90.4 200.9 29.8 1 798.4 572.9 162.2 99.8 37.6
V 20.7 11.7 34.1 11.0 97.2 318.3 40.0 1 918.7 580.4 175.2 101.4 31.0
VI 19.0 12.8 32.6 6.5 101.9 134.9 30.8 1 728.9 634.1 162.4 105.9 24.4
VII 19.2 12.6 30.9 4.7 105.6 107.9 30.5 1 598.4 560.4 177.3 102.0 14.7
VIII 27.8 11.4 29.9 5.1 99.2 107.9 33.0 1 837.6 621.8 173.0 103.6 41.4
IX 32.5 11.7 33.2 5.6 100.0 124.6 36.6 1 972.2 630.3 188.2 104.3 47.4
X 28.5 11.7 35.7 7.3 103.3 128.1 35.7 1 880.3 621.7 176.9 96.7 46.4
XI 27.6 11.3 38.7 8.4 99.9 127.6 35.3 1 918.9 598.8 188.3 110.1 40.2
XII 54.0 24.8 45.5 15.6 105.6 130.9 45.9 2 075.7 638.4 207.0 119.9 26.0
*1972 I 28.5 10.6 37.9 9.6 88.8 211.4 37.0 1684.6 475.4 150.8 93.8 26.9
II 28.9 11.4 37.8 8.5 89.9 177.4 39.3 1 848.8 567.4 169.6 100.4 33.8
III 27.8 12.8 39.7 8.9 98.3 196.9 37.9 2 063.7 663.9 198.1 109.6 43.4
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1968 = 100)
1969 . . . . 97 103 103 115 108 161 109 117 110 114 116 111
1970 . . . . 99 104 111 132 113 151 117 130 119 134 114 122
1971 . . . . 104 102 120 141 113 131 126 137 131 147 123 125
1970 VII 76 96 96 82 120 128 105 128 127 131 105 135
VIII 132 110 105 92 116 142 136 146 132 147 109 170
IX 106 103 116 118 124 149 126 142 129 143 112 177
X 99 96 119 130 120 145 122 138 123 134 137 146
XI 193 185 127 248 124 138 172 156 137 171 133 90
XII
96 85 114 157 97 119 110 109 97 111 99 101
1971 I 95 87 111 141 96 129 106 123 117 127 103 108
II 99 99 120 150 107 171 122 138 131 136 116 138
III 81 100 123 135 109 179 114 140 133 142 125 141
IV 80 93 118 189 117 280 154 149 135 154 127 116
V 73 101 113 111 121 110 118 133 123 142 132 91
VI 74 99 107 81 125 89 113 123 129 163 126 55
VII 107 89 104 89 117 88 122 140 142 149 126 155
VIII 124 91 115 96 116 100 135 149 143 161 127 178
IX 109 91 124 126 119 102 131 142 141 151 117 173
X 106 88 135 144 114 101 128 144 135 160 132 150
XI 207 193 155 269 121 101 164 155 144 176 144 97
XII
104 82 129 165 101 174 134 126 106 127 112 100
*1972 I 104 88 129 146 102 144 142 137 126 141 118 125
II 100 98 126 154 111 159 137 152 146 163 128 158
Henkilökunta — Personal — Personnel
1969 . . . . 4 950 3100 5 300 2 100 8 850 10 250 4 900 71 700 14 000 4 800 4 200 2150
1970 . . . . 4 950 2 850 5 450 2 200 9 000 10 450 5 000 73150 13 400 6 000 4 250 2 200
1971 . . . . 4 900 2 750 5 450 2 150 9 200 10 300 5150 75 750 13 950 5 000 4 300 2 150
Es. buomautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa.— Se notavdelnlngen 1 häffce 1 — Set note section in the January issue.
■) Liikevaihtovero ml. vähittäiskaupassa, mntta pi. tukkukaupassa — Detaljhandeln lnkl. oeh partlhandsln exkl. omsättnlngsskatt — Salot tax is incl. 
in retailing and tael, tram wholtealt.
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C 37 1 C 38 C 39 C 40 1 C 41 G 42 1 C 43 C 44 C 45 C 46
Myynti (p l. lvv.) — Försäljning (exkl. oms.) — Sales (excl. sales tax) 1000 000 mk
822.1 416.7 144.8 447.0 851.6 1 607.1 1 400.9 171.2 279.5 602.7 1968
1122.2 579.6 179.0 526.8 1177.7 1 768.2 1 867.1 252.5 405.0 627.8 1969
1 330.9 788.6 187.4 548.2 1 383.6 2 149.3 2 249.6 321.9 536.0 691.2 1970
1 276.4 957.5 199.5 669.3 1 356.0 2 709.1 2 309.2 216.8 561.5 751.8 1971
100.7 70.8 14.7 41.0 94.8 173.1 170.3 25.9 51.7 52.7 1970 V III
114.2 83.0 29.6 48.7 117.4 206.7 203.8 32.0 61.9 65.5 I X
118.5 73.1 16.5 49.0 117.1 194.5 212.0 28.6 61.9 63.7 X
104.8 80.1 16.5 49.0 119.1 190.1 193.6 25.2 58.1 63.6 X I
142.6 89.0 21.7 54.8 129.6 229.9 214.8 38.9 60.1 70.9 X I I
71.7 68.0 14.6 52.6 96.2 195.0 163.1 10.4 29.8 49.6 1971 I
82.7 71.8 14.5 48.9 117.3 214.9 170.8 14.1 34.5 54.8 I I
91.6 84.3 15.9 55.0 139.9 246.6 181.6 16.0 29.2 64.9 III
94.4 66.7 14.3 56.7 159.1 217.5 196.7 20.0 39.1 61.4 IV
113.0 87.4 13.5 56.4 233.7 194.6 208.3 19.8 40.6 63.4 V
122.2 67.5 12.1 58.9 92.5 215.7 195.3 18.8 61.6 57.5 V I
102.4 49.4 9.2 45.1 59.4 223.9 144.7 14.8 43.9 51.2 V II
105.6 84.5 15.9 51.3 62.3 242.2 204.8 16.9 55.4 58.8 V III
115.2 97.4 31.1 58.2 91.9 227.0 218.4 20.9 61.9 80.0 IX
113.7 82.8 18.3 58.6 90.1 235.0 199.9 17.7 55.7 66.8 X
120.2 95.4 17.2 60.8 96.1 244.4 202.7 20.2 54.2 70.3 X I
143.7 102.3 22.9 66.8 117.5 252.4 222.9 27.2 55.6 73.1 X I I
83.6 98.3 14.2 59.7 143.8 245.2 171.2 13.7 44.3 63.7 *1972 I
107.0 90.9 15.2 60.4 127.3 251.3 199.9 17.1 36.3 72.2 II
114.5 93.0 19.8 58.3 143.9 261.2 225.3 18.9 38.7 75.1 III
Volyymi-indeksi — Volymindex —  Volume index (1968 = 100)
128 136 120 115 138 110 125 144 138 119 1969
137 169 122 119 163 133 138 169 170 129 1970
128 196 121 137 136 160 135 113 163 132 1971
125 181 114 107 127 129 126 169 197 118 1970 V III
142 211 229 127 166 164 151 207 232 147 I X
147 186 127 128 155 144 155 183 229 144 X
130 206 128 128 156 140 142 160 215 144 X I
176 222 168 140 168 169 166 247 221 160 X I I
88 168 107 134 123 130 117 66 106 109 1971 I
101 177 107 122 149 143 122 88 123 120 II
112 208 117 137 177 164 130 100 104 139 III
115 167 107 141 202 145 141 125 137 130 IV
137 219 101 139 292 130 149 124 143 134 V
148 167 90 145 108 144 138 116 217 122 V I
124 122 68 110 69 149 102 94 154 108 V II
126 209 117. 126 72 162 143 107 191 123 V II I
136 236 228 142 104 148 151 131 212 165 I X
134 200 134 143 101 154 138 109 192 137 X
142 231 ■ 122 148 108 160 140 124 186 143 X I
169 248 163 161 129 167 154 167 191 148 X I I
97 235 98 144 169 162 116 83 152 131 *1971 I
123 217 104 145 147 164 134 101 125 148 II
131 221 136 135 166 171 150 112 133 153 III
Henkilökunta — Personal —  Personnel
5 500 3 400 1 7 0 0 3 400 4 200 4 600 14 450 1 5 0 0 2 350 5 450 1969
5 600 3 750 1 7 5 0 3 300 4 550 4 950 14 500 1 7 5 0 2 550 5 600 1970
5 850 4 200 1 8 0 0 3 550 4 750 5 250 14 950 1 4 0 0 2 800 5 800 1971
Kj . huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I häfte 1 — Ses note section in the January issue.
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C47 G 48 C 40 C 60 C 61 C 52 C 63 C 54 C56 C 66 C 57 | C 58 C6B C0O C 61 C 62
1 000 000 mk
1964........... 4 816 2 111 128 1 982 508 2197 1097 801 4132 230 90 3 810 896 2 020 610 — 684
1966 ........... 6 266 2 361 184 2 178 515 2 389 1183 878 4 566 252 60 4 252 920 2166 800 — 699
1966 ............. 6 624 2 450 143 2 307 690 2 484 1198 1036 4 817 264 59 4 492 863 2 297 877 — 707
1967 ............. 6 794 2 546 133 2 413 668 2 580 1246 1117 5 231 261 54 4 911 866 2 384 1081 — 563
1968 ........... 6 711 3 023 166 2 857 874 2 814 1 327 1289 6 874 327 56 6 486 1158 2 994 1566 + 163
1969 ............. 8 606 3 693 188 3 505 949 3 863 1884 1 634 8 345 360 72 7 896 1400 3 374 2 012 — 160
1970.............. 11 071 4 918 177 4 741 1243 4 910 2 526 2 004 9 687 426 88 9 156 1 544 3 789 2 437 —1 384
*1971........... 11 738 4 639 197 4 442 1561 5 539 3102 2111 9 897 547 89 9 245 1653 3 721 2 323 — 1 842
*1971 I—IY 2 483 1363 63 1300 337 1 783 956 685 2 874 169 11 2 690 407 1214 588 _ 609
VI 808 315 11 304 128 365 195 144 831 28 14 787 165 298 208 + 23
VII 868 356 11 346 137 375 216 160 846 33 9 803 160 288 272 — 22
VIII 881 345 13 333 172 364 206 151 810 38 14 757 149 287 188 — 71
IX 1109 460 28 432 164 485 264 207 858 47 7 801 149 306 188 — 251
X 1076 434 20 414 142 498 304 181 921 45 8 866 166 351 196 — 154
XI 1024 412 14 399 134 478 270 186 961 47 7 904 165 322 255 — 63
XII 1462 602 18 584 179 681 399 251 1018 75 7 935 169 360 255 — 444
*1972 I 967 360 10 350 137 460 254 166 872 73 3 795 133 321 227 — 85
II 969 388 12 376 84 487 259 196 963 38 4 920 115 341 312 + 4
III 1036 440 17 422 77 520 280 240 1050 88 1 959 114 378 287 + 14
IV 1093 396 13 383 105 592 365 228 860 33 3 819 118 310 235 — 233
I—IV 4 046 1583 51 1532 402 2 059 1229 829 3 742 232 11 3 493 481 1350 1062 — 303
Yksikköarvoindeksi — Enhetsvärdeindex — Unit value index (1962 =  100)
1964 ........... 103 106 106 106 96 . 102 103 101 108 108 109 107 111 104 113
1966 ............ 104 105 111 104 94 105 105 105 113 112 115 113 123 106 119
1966 ........... 104 104 112 103 91 108 110 107 112 116 112 112 122 105 119
1967 ........... n o 108 120 108 96 114 115 113 115 109 114 116 124 111 117
1968 ........... 132 128 133 128 121 139 142 137 136 132 127 136 144 130 140
1969 ........... 136 133 134 133 119 142 146 135 141 128 128 142 155 134 149
1970............ 147 147 142 147 129 152 169 142 156 111 135 159 165 148 176
*1971 ........... 166 154 149 155 174 174 182 160 168 149 142 170 175 158 183
1970VII-IX 147 147 140 148 126 151 157 144 154 105 138 158 164 151 169
X -X I I 161 150 148 150 140 155 165 139 157 115 141 160 168 163 160
*1971 I—III 163 156 165 156 164 169 174 160 169 134 145 172 172 158 192
IV—VI 167 155 148 155 173 177 182 167 174 143 132 178 175 159 219
VII—IX 168 156 146 156 173 179 188 164 169 149 152 171 176 157 182
X —XII 174 161 146 161 179 185 198 164 173 170 166 175 178 158 196
*1972 I—III 180 165 151 166 187 192 203 173 178 178 163 179 183 158 206
Paljousindeksi - -  Volymindex — Volume index (1962 =  100)
1964........... 119 113 123 112 143 120 118 122 109 147 44 111 105 122 81
1966 ........... 129 128 168 126 147 127 126 129 114 156 28 118 97 128 101
1966 ........... 135 134 130 135 174 128 115 149 122 158 28 126 92 138 111
1967 ........... 135 133 113 135 187 126 111 152 129 166 25 133 90 135 140
1968 ........... 129 134 127 134 195 113 94 145 143 171 23 149 104 144 168
1969 ........... 160 158 142 159 215 152 133 186 167 195 30 174 118 158 204
1970............ 192 190 127 194 260 180 160 218 176 266 34 180 122 161 209
*1971........... 181 171 135 173 242 177 164 203 167 254 33 170 122 148 192
1970VII—IX 186 190 147 192 276 166 144 205 182 262 56 185 148 163 196
X—XII 228 221 119 227 299 219 205 244 193 256 37 199 142 162 275
*1971 I—III 168 .146 116 148 167 168 157 188 146 294 12 147 88 147 146
IV—VI 169 151 136 151 224 174 170 182 150 231 46 152 120 141 139
VII—IX 172 169 143 171 287 152 133 190 169 220 42 173 135 141 215
X—XII 209 206 146 209 275 199 184 232 189 272 30 194 146 165 217
*1972 I—III 167 163 104 167 172 170 149 214 184 310 10 187 103 166 242
TTt. huomautuaosasto vuodan ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
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11. Suomen Pankki — Flnlands Bank — The Bank of Finland






At the end oi
Kulta ja ulkomaiset saatavat 
Guld och fordrlngar p4 utlandet 
Gold and other Ionien asselt
Saatavat kotimaisilta pankeilta 
Fordrlngar p& Inhemska banker 













































































D l  | D 2 D 3 D 4 D & D 6 D 7 D 8 D 9 D 10
1966 . . . . 100 537 915 261 312 2126 1 106
1967 . . . . ___ ____ 799 — 868 — 425 546 2 637 1052
1968 . . . . ___ ___ 1477 — 618 107 314 221 2 738 1 160
1969 . . . . 173 ___ 1260 — 550 87 318 627 3 015 1298
1970 . . . . 280 98 1586 827 9 3 283 689 3 776 1 344
1971 . . . . 268 197 2 311 848 1 — 340 597 4 562 1 479
1971 V 272 193 1547 893 1 4 298 726 3 934 1 360
VI 272 193 1673 877 1 16 347 762 4 141 1355
VII 268 197 1909 821 1 7 380 716 4 299 1341
VIII 268 197 1907 785 0 15 379 714 4 265 1 307
IX 268 197 1846 866 1 15 372 743 4 308 1322
X 268 197 1 896 1097 1 5 380 715 4 659 1373
XI 268 197 2 037 1 109 1 19 344 714 4 689 1396
XII 268 197 2 311 848 1 — 340 597 4 562 1479
1972 I 268 282 2 537 714 1 22 329 574 4 727 1369
II 268 282 2 695 522 1 18 337 598 4 721 1377
III 268 282 2 619 786 1 — 314 601 4 871 1423
IV 268 282 2 706 807 1 5 317 645 5 031 1451






AI the end of
Vaadittaessa maksettavat sitoumukset 
Vld anfordran betalbara fOrblndelser 


























































































D 11 D 12 D 13 D 14 D 1& D 16 D 17 D 18 D 19 D 20 D 21
1966........ 61 16 40 17 14 31 85 42 1337 1291 313
1967 ........ 75 14 4 17 10 19 339 214 1 499 1195 47
1968........ 62 12 3 3 39 16 21 525 2 177 1302 304
1969........ 92 1 4 4 10 13 8 300 1 933 1 422 876
1970........ 94 12 2 4 1 13 — 633 2 465 1470 511
1971........ 297 30 2 2 9 18 — 905 3 276 1838 1438
1971 V 45 11 1 0 15 690 2 512 1 372 1140
VI 50 9 23 44 — 15 — 852 2 638 1497 1 141
VII 65 16 43 62 — 15 — 955 2 874 1 542 1332
VIII 133 9 14 11 — 15 — 995 2 872 1490 1382
IX 183 9 0 0 — 16 — 998 2 811 1531 1280
X 236 10 22 79 — 16 — 1026 2 861 1 738 1123
XI 233 28 39 162 — 15 — 1004 3 002 1875 1127
XII 297 30 2 2 9 18 — 905 3 276 1 838 1438
1972 I 312 37 17 71 _ 14 _ 1003 3 587 1822 1 765
II 319 41 26 101 — 14 — 966 3 679 1879 1800
III 331 39 30 48 5 24 — 1089 3 564 1901 1 663
IV 333 39 37 207 — 14 — 1076 3 657 2 081 1576
V 340 30 32 74 — 14 — 1056 3 548 1 941 1607
b. Alin dlskonttokorko 1949 1/2 —1949 30/6 6 %  % 1951 16/12—1954 30/11 5 %  %
Lägsta dlskontränta 1949 1/7 —1950 2/11 5 % * 1954 1/12—1956 18/4 5 *
Lowest discount rate 1950 3/11—1951 15/12 7 %  * 1956 19/4 —1959 28/2 6 y2 »
1959 1/3—1962 29/3 6 % 
1962 30/3— 1962 27/4 7 » 
1962 28/4— 6 *
Ks. huomautusosaato vuoden ensimmäisessä numerosta — Se notavdelnlngen 1 h&fte 1 — Se* noté teotion tn thé January ittué.
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Liikepankit (mi. OEO) 
Affärsbanker (lnkl. ACA) 
Commercial banks (incl. OKO)




kassat — Handelslager 
sparkassor — *)
Ostmspankkien Eeskuspankki Oy 
Andelsbankernas Centralbank Ab 
Central Bank of the 
















At the end of Talletukset ShekkitUit Yhteensä Tallet. Shekklt. Yhteensä Tallet. Shekkit. Yhteensä Talletukset
Deposi- Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi-
tloner räknlngar Total tioner r&kn. Total tioner räknlngar Total tioner
Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits
accounts accounts accounts
1000 000 mk
D 22 D 23 D 24 D 25 D 26 D 27 D 28 D 29 D 30 D 31 D 32
1966 . . . . 3 660.9 639.8 4 300.7 23.6 14.3 37.9 3 329.9 111.6 3 441.5 180.3 200.4
1967 . . . . 4 103.1 661.5 4 764.6 22.3 11.7 34.0 3 644.6 97.5 3 742.1 216.1 215.3
1968 . . . . 4 697.8 856.2 5 454.0 17.1 23.5 40.6 3 966.4 133.3 4 099.7 237.8 227.2
1969 . . . . 5 236.3 1 057.4 6 293.6 16.9 14.5 31.4 4 333.1 171.4 4 504.4 275.6 246.0
1970 . . . . 6 098.7 1 142.7 7 241.4 15.6 26.1 41.7 4 846.9 182.2 6 029.1 311.6 262.6
1971 . . . . 6 961.4 1 343.2 8 304.6 25.2 23.7 48.9 5 447.0 207.3 5 654.3 357.0 285.3
1971 V 6 226.3 1 227.5 7 453.8 20.6 24.0 44.6 4 994.8 166.3 5 161.1 322.3 269.3
VI 6 243.7 1 244.2 7 487.9 20.3 25.0 46.3 4 983.9 185.9 5 169.8 320.3 268.7
VII 6 277.7 1 119.7 7 397.4 21.8 20.3 42.1 5 015.8 166.8 5 182.6 321.5 267.3
VIII 6 284.1 1 201.2 7 485.3 21.9 22.6 44.6 5 061.4 183.2 5 244.6 324.0 266.2
IX 6 361.7 1195.8 7 657.5 24.7 28.3 53.0 5 119.9 190.8 5 310.7 334.1 274.2
X 6 425.4 1 175.9 7 601.3 24.4 32.9 57.3 5 177.3 189.2 5 366.5 342.1 275.6
XI 6 534.2 1 322.4 7 856.6 25.1 28.7 53.8 5 252.3 182.1 5 434.4 342.4 277.0
XII 6 961.4 1 343.2 8 304.6 25.2 23.7 48.0 5 447.0 207.3 6 654.3 357.0 285.3
1972 I 6 970.3 1 456.2 8 426.5 25.9 46.7 72.6 5 480.9 192.5 5 673.4 361.9 286.5
II 7 021.9 1 456.3 8 478.2 26.0 34.6 60.6 5 540.5 199.7 5 740.2 368.7 289.8
III 7 052.8 1 421.2 8 474.0 27.0 45.2 72.2 5 672.5 196.0 6 768.5 372.2 291.2
IV 7 112.5 1 374.8 8 487.3 27.3 25.4 52.7 5 611.9 186.8 5 798.7 376.8 293.4





















































D 38 D 34 D 36 D 86 D 37 D 38 D 39 D 40 D 41
1966 2 202.1 97.2 2 299.3 863.6 318.0 1 181.6 *) 10 437.3 *) 1 167.4 S) 11 604.7
1967 2 417.3 74.5 2 491.8 941.2 340.9 1 282.1 8 11 537.9 ») 1174.9 Z) 12 712.81968 2 683.1 97.7 2 780.8 1 027.2 428.4 1 455.5 ») 12 739.8 *) 1 516.0 z\ 14 255.8
1969 3 021.6 144.8 3 166.4 1116.0 520.8 1 636.8 *) 14 228.7 *) 1 894.7 *) 16 123.3
1970 3 458.4 182.8 3 641.2 1 287.6 603.3 1 890.9 16 265.8 2 l l l . o 18 376.8
1971 3 876.2 182.2 4 058.4 1 491.4 754.4 2 245.8 18 418.3 2 487.1 20 905.4
1971 V 3 608.6 146.4 3 755.0 1 330.7 616.8 1 947.3 16 752.1 2 156.8 18 908.9
VI 3 575.0 153.7 3 728.7 1 338.8 626.2 1 965.0 16 730.4 2 210.0 18 940.4
VII 3 593.7 140.1 3 733.8 1 342.8 655.4 1 898.2 16 818.8 1 982.0 18 800.8
VIII 3 626.3 158.2 3 784.5 1 359.5 610.4 1 969.0 16 921.5 2 153.0 19 074.5
IX 3 676.7 166.6 3 843.3 1 371.0 637.4 2 008.4 17 137.6 2 190.6 19 328.2
X 3 720.5 148.9 3 869.4 1 390.6 612.2 2 002.8 17 331.5 2 126.2 19 457.8
XI 3 774.1 158.6 3 932.7 1 418.9 624.3 2 043.2 17 598.9 2 287.4 19 886.3
XII 3 876.2 182.2 4 058.4 1 491.4 754.4 2 245.8 18 418.3 2 487.1 20 905.4
1972 I 3 930.1 156.5 4 086.6 1 520.8 721.2 2 242.0 18 550.5 2 526.4 21’076.9
II 4 008.4 164.1 4 172.5 1 548.9 772.5 2 321.4 18 778.2 2 592.6 21 370.8
III 4 040.8 150.6 4 191.4 1 566.2 782.6 2 348.8 18 895.7 2 550.4 21 446.1
IV 4 080.0 153.1 4 233.1 1 577.5 798.0 2 375.5 19 052.1 2 512.7 21 564.8
V 4 133.3 170.1 4 303.4 1 586.1 763.8 2 349.7 19 262.6 2 646.6 21 909.0
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte X — See note section in the January issue.
0 Ml. kiinnitysluottopankit — Inkl. hypoteksbanker.
1) Consumers* co-operative savings funds —  ■) Finnish Co-operative Wholesale Society — •) Incl. mortgage banks.
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Liikepankit (ml. OKO) 
AfTärsbanker (inkl. ACA) 
















D 42 D 43 D 44 1 D 45 D 40 D 47 D 48 D 49 D 50 1 D 51 D 62 1 D 63
1966 . . . . 216.6 44.4 261.0 1 745.9 372.6 3 086.9 5 205.4 908.8 188.7 54.8 2 707.9 2 951.4
1967 . . . . 319.9 105.3 425.2 1 724.2 403.9 3 430.8 5 558.9 1 026.9 206.6 60.0 2 981.1 3 247.7
1968 . . . . 211.3 103.0 314.3 1 660.8 371.3 3 833.4 5 865.5 1 053.0 224.5 57.8 3166.1 3 448.4
1969 . . . . 198.9 118.6 317.6 1 700.9 462.7 4 728.6 6 892.2 1 290.4 259.9 57.7 3 485.1 3 802.8
1970 . . . . 136.6 146.3 282.9 1 812.4 519.9 5 631.2 7 963.5 1 454.0 335.9 66.6 3 939.7 4 342.1
1971 . . . . 120.9 219.0 340.0 2 107.1 545.0 6 581.6 9 233.7 1 799.1 365.3 79.9 4 351.0 4 796.1
1971 IV 93.4 134.6 228.0 1 923.5 606.9 5 843.5 8 373.9 1 536.2 339.5 73.1 4 074.2 4 486.8
V 164.3 133.7 298.0 1 972.9 589.8 6 866.4 8 429.1 1 589.4 343.5 74.3 4 129.4 4 547.2
VI 208.6 138.1 346.7 1 984.6 566.0 5 901.8 8 452.4 1 640.2 337.4 76.4 4 130.3 4 544.1
VII 220.9 159.0 379.9 1 939.0 565.0 5 973.7 8 477.7 1658.7 335.0 77.0 4 157.8 4 569.8
V III 213.5 165.3 378.8 1 945.3 667.7 6 026.0 8 539.0 1 660.1 332.4 76.3 4 196.0 4 604.7
IX 179.5 192.3 371.8 2 025.5 598.0 6 188.1 8 811.6 1 657.0 340.6 77.2 4 237.8 4 655.6
. X 187.9 191.9 379.8 2 060.6 585.6 6 309.8 8 956.0 1 662.5 348.1 78.8 4 285.3 4 712.2
X I 152.5 191.8 344.3 2 110.7 558.8 6 401.5 9 071.0 1 760.3 352.3 76.8 4 341.4 4 770.5
X II 120.9 219.0 340.0 2107.1 545.0 6 581.6 9 233.7 1 799.1 365.3 79.9 4 351.0 4 796.1
1972 I 116.8 212.5 329.3 2 071.7 525.8 6 665.2 9 262.7 1 808.1 379.1 79.7 4 393.0 4 851.8
II 116.4 220.4 336.8 1 997.9 635.7 6 750.1 9 283.7 1 795.0 379.3 79.6 4 415.1 4 874.0
III 89.2 225.1 314.3 1 955.0 569.2 6 893.1 9 417.3 1 831.1 372.0 82.1 4 458.1 4 912.2
IV 85.7 231.8 317.5 1 981.0 598.0 7 004.6 9 583.6 1 869.7 375.8 84.1 4 494.1 4 954.0










kuukauden Vekselit Shekki- Muu lai- Yh- Vekselit Siirto- Muu lal- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä
lopussa Växlar tilit nananto teensä Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto Summa
Vid Bau Check- Annan Summa Bills Giro- Annan Total Bau Check- Annan Total
utg&ngen räkning. kredit- Total konton kredit- räkning. kredit-
av Cheque givning Gin givniDg Cheque givning
At the end of accounts Other accounts Other accounts Other
advances advances advances
1000000 mk
D 54 1 D 65 D 56 1 D 57 1 D 63 D 64 D 66 D 66
1966 . . . . 206.8 52.4 2 001.8 2 261.0 _ 8.3 771.3 779.6 2 358.0 488.1 9 521.1 12 367.2
1967 . . . . 216.0 64.0 2 145.3 2 424.3 — 11.0 853.9 864.9 2 465.7 538.9 10 543.3 13 547.9
1968 . . . . 256.3 59.1 2 285.1 2 600.5 — 15.1 912.8 927.9 2 352.9 503.3 11 353.4 14 209.6
1969 . . . . 321.8 61.1 2 539.2 2 922.1 — 11.3 1 028.5 1 039.8 2 481.5 592.9 13 190.6 16 265.0
1970 . . . . 399.2 64.8 2 939.8 3 403.8 1.8 31.5 1 308.6 1 341.9 2 685.9 682.8 15 419.4 18 788.1
1971 . . . . 415.8 87.4 3 332.8 3 836.0 17.1 56.1 1 673.4 1 746.6 3 026.3 768.4 17 956.9 21 751.6
1971 IV 401.1 76.9 . 3 055.8 3 533.8 11.2 37.8 1 437.3 1 486.3 2 768.7 794.7 16 081.6 19 645.0
V 395.9 79.8 3 094.9 3 570.6 21.5 34.7 1 482.3 1 538.5 2 898.0 778.6 16 296.2 19 972.8
VI 392.6 82.3 3 099.3 3 574.2 21.6 33.8 1 515.4 1 570.8 2 944.8 758.5 16 425.1 20 128.4
VII 388.5 83.5 3 136.1 3 608.1 16.8 44.6 1 540.9 1 602.3 2 900.2 770.1 16 626.2 20 296.5
VIII 383.1 81.8 3 166.5 3 631.4 17.0 50.0 1 601.0 1 668.0 2 891.3 775.8 16 814.9 20 482.0
IX 390.5 83.4 3 212.2 3 686.1 16.8 46.5 1 678.8 1 742.1 2 952.9 805.1 17 166.2 20 924.2
X 392.9 86.9 3 259.3 3 739.1 16.8 47.9 1 690.9 1 755.6 3 006.3 800.2 17 398.7 21 205.2
XI 397.1 86.4 3 310.1 3 793.6 16.9 58.2 1 661.9 1 737.0 3 029.5 780.2 17 667.0 21 476.7
XII 415.8 87.4 3 332.8 3 836.0 17.1 56.1 1 673.4 1 746.6 3 026.3 768.4 17 956.9 21 751.6
1972 I 423.7 93.3 3 367.0 3 884.0 12.7 51.6 1 718.4 1 782.7 3 004. o 750.4 18 164.2 21 918.6
II 420.2 88.4 3 387.2 3 895.8 17.6 55.2 1 740.8 1 813.6 2 931.4 758.9 18 308.6 21 998.9
III 428.7 93.7 3 418.6 3 941.0 17.5 50.9 1 770.2 1 838.6 2 862.4 795.9 18 596.2 22 254.5
IV 439.3 92.6 3 444.2 3 976.1 17.6 55.9 1 806.0 1 879.5 2 899.4 830.6 18 850.4 22 580.4
V 450.3 90.1 3 493.8 4 034.2 21.5 67.9 1 829.4 1 918.8 2 914.9 818.6 19126.3 22 859.8
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hftfte 1 — See note section in the January issue.
*) Sarja uusittu poistamalla yksityiset obligaatiot ja lisäämällä lyhytaikaiset sijoitukset — Serien förnyats med exkluding privata obllgationer och in- 
kluding kortfrtstiga investerlngar.
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D 67 1 D 68 1 D 69 D 70 D 71 D 72 D 73 D 74 D 75 D 70 D 77 D 78 D 79 D 80 D 81
Viralliset myyntikurssit — Officielle försäljningskurser —  Official selling rates — mk
1966 3ita, 3.224 2.976 8.996 62.35 45.14 46.70 81.16 89.18 6.450 74.56 65.20 0.5165 12.48 11.22 3.5667
1967 « /„ 4.206 3.893 10.126 81.55 58.88 56.41 105.25 116.96 8.470 97.33 85.70 0.6740 16.29 14.78 4.6799
1968 » /u 4.187 3.902 9.985 80.95 58.63 65.86 104.70 116.07 8.360 97.40 84.60 0.6710 16.22 14.65 4.6799
1969 *'/„ 4.197 3.909 10.076 81.25 58.82 56.07 113.78 115.70 8.455 97.20 75.45 0.6690 16.27 14.81 4.6799
1970 »i/n 4.176 4.135 9.995 80.90 58.55 55.78 114.60 116.12 8.405 96.90 75.65 0.6700 16.18 14.64 4.6799
1971 « / „ 4.152 ■)4.148 ‘>10.605 ‘>85.40 ‘>61.95 ‘>58.80 ■>127.15 ‘>127.85 ‘>9.270 ‘>106.00 ■>*>79.70 ‘>0.6995 ‘>17.55 ■>15.35 4.960
197 1 28/, 4.176 4.148 10.095 80.85 58.47 55.82 114.94 116.17 8.415 97.10 75.70 0.6710 16.14 1470 4.6799
31/s 4.176 4.148 10.100 80.90 58.55 55.82 115.04 116.17 8.410 97.24 75.70 0.6715 16.17 14.69 4.6799s°/4 4.182 4.142 10.115 81.00 58.63 55.78 115.15 116.25 8.425 97.32 75.85 0.6720 16.20 14.68 4.6799
31/s 4.200 4.168 10.155 81.35 59.06 56.06 118.60 118.10 8.465 102.45 76.05 0.6735 16.82 14.85 4.6799
*°/« 4.192 4.104 10.145 81.31 59.03 55.94 119.91 117.62 8.420 102.35 76.00 0.6725 16.82 14.80 4 6799
31/ 7 4.178 4.102 10.100 81.00 58.80 55.72 120.78 117.65 8.420 102.29 75.80 0.6705 16.77 14.74 4.6799
31/ s 4.162 ■)4.118 ‘>10.250 *>82.16 ‘>60.50 ‘>56.70 ‘>122.55 ■>121.00 ‘>8.660 ‘>104.60 *>•>75.50 ‘>0.6790 ■>17.05 ‘>16.80 4.6799
3% 4.162 ■)4.123 ‘>10.340 ‘>82.80 ■>60.70 ■>57.20 ■>125.90 ‘>124.00 ‘>8.855 ‘>105.40 *>•>75.35 ‘>0.6805 ■>17.28 ‘>15.35 4.6799
31/io 4.162 ‘>4.160 ‘>10.380 ‘>82.95 ‘>60.75 ■>57.40 ■>124.70 ■>124.22 ‘>8.925 ‘>104.30 *>•>75.30 ‘>0.6800 ‘>17.20 ‘>15.25 4.6799
30/In 4.162 ‘>4.150 ‘>10.380 ‘>83.90 ■>60.95 ‘>57.70 ‘>125.89 *>125.85 ‘>9.010 ‘>105.35 *>■>75.50 ■>0.6820 ‘>17.32 ‘>15.30 4.6799
31//ia 4.152 ‘>4.148 ‘>10.606 ‘>85.40 ‘>61.95 ■>58.80 ‘>127.15 ■>127.85 ‘>9.270 ‘>106.00 ■>*>79.70 ■>0.6995 ‘>17.55 ‘>15.35 4.960
1972 31/i 4.146 ‘>4.130 ■>10.755 ‘>86.27 ■>62.00 ‘>59.22 ■>129.20 ■>130.20 ■)9.430 ■>107.03 •>■>80.75 ■>0.7050 ‘>17.78 ■>15.25 4960
39/s 4.146 ■)4.136 ‘>10.805 ‘>86.65 ‘>62.60 ■>59.35 ‘>130.10 ■>130.55 ‘>9.460 ‘>107.09 •>*>81.80 ■>0.7055 ‘>17.90 ■>15.30 4.960
“ /s 4.140 ‘>4.157 ‘>10.820 ■>86.65 ‘>62.80 ■>59.45 ■>130.60 ‘>129.35 ■>9.415 ■>107.55 •«82.25 ■>0.7110 ‘>17.94 ■>15.37 4.960
3% 4.138 ‘>4.170 ‘>10.805 ‘>86.65 ‘>62.70 *>59.15 ‘>130.19 ■>128.60 ‘>9.370 ‘>107.20 *>*>82.20 ■>0.7085 ‘>17.88 ‘>15.35 4.960
31/s 4.138 ‘>4.214 ■>10.815 ‘>87.45 ‘>63.40 ‘>59.75 ‘>130.30 ‘>129.10 ‘>9.435 ‘>107.65 ■>*>82.70 ‘>0.7120 ‘>17.94 ‘>15.36 4.960






17. Protestoidut vekselit ja 
tratat — Protesterade väx- 
Iar ocfa trattor
Protested bills of exchange
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Year and month










(panot ja otot) 
Transaktioner 




































D 82 D 83 D 84 D 85 D 86 D 87 D 88 D 89 D 90
1966 ............. 11 363 33 720 113 236 607 73 867 127 090 9 251 5162 14 413
1967 ............. 12 961 37 427 113 946 654 79 846 141 715 9 836 6 086 15 922
1968 ............. 14 426 42 061 116 202 776 83 416 165 161 9167 7 934 17 102
1969 ............. 17 778 47 676 117 661 939 88 051 172 316 8 660 7 079 15 739
1970 .............. 21117 58 235 118 712 1008 93140 192 993 10 659 7 974 18 633
1971 ............. 24 041 66 090 120 532 1291 98 809 218 577 12 976 11 777 24 754
1971 I .. 1 716 5177 118 796 1022 7 450 17 413 846.1 1 932.0 2 778.1
II  . . 1 792 4 867 118 828 1156 8 267 17 640 1 069.2 735.8 1 805.O
I l l  . . 2 092 5 328 118 872 988 9 589 17 950 842.0 967.5 1 809.5
IV  . . 2 012 5 041 119 020 1005 7 874 16 376 857.8 897.9 1 755.7
V  . . 1877 5 212 119133 1037 7 545 16 279 961.7 968.3 1 930.0
V I  .. 2117 5 880 119 302 1022 8181 17 818 1 093.4 835.8 1 929.2
V II  . . 1 966 5 531 119 454 996 7 015 17 491 1 490.9 716.5 2 207.4
V III  . . 1 945 5100 119 710 1046 6 928 17 462 1 443.6 845.0 2 288.6
I X  . . 2 085 5 562 120 038 1102 7 881 18 074 1 383.4 987.3 2 370.7
X  . . 2 012 5 605 120 160 963 7 748 17 454 1 207.8 1 067.2 2 275.1
X I  . . 2 216 5 837 120 401 1088 9 044 19 045 701.2 956.1 1 657.3
X I I  . . 2 210 6 950 120 532 1291 11 286 25 576 1 079.1 867.9 1 947.0
1972 I  . . 1 946 5 916 120 570 1184 8 276 18 088 726.8 744.6 1471.4
I I  . . 2 095 6 096 120 614 1 373 9 540 20 253 654.0 1 002.3 1 656.9
I l l  . . 2 245 6 310 120 653 1384 10 068 21 027 * 1 093.0 * 906.7 * 1 999.7
IV  . . 2 061 6 004 120 687 1383 8 335 18 956 * 818.2 * 844.5 * 1 662.7
V  . . 2 350 6 712 * 1 372.9 * 565.8 * 1 938.7
Ka. huomautusososto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i hafte 1 — See note section in the January issue.
*) Epävirallinen kurssi —  Inofficlell kura — Unoffinat rate. —  *) Kaupallinen kurssi — Kommerciell kura — Commerciel rate. — *) Ei kaupallinen kurssi 
—  Okommerciell kura —  Financial rate 1971: VITI 78.80, IX  77.25, X  76.80, X I 76.90, X II 79.50,1972: I 81.15, II 82.00, H I 84.86, IV 84.90, V 84.90.
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Uusia vakuutuksia — .Nya förs&k- 































1 000 ink 1000 000 mk 1 000 mk
D 91 D 92 D 93 1 D 94 D 96 D 98 D 97 D 98 D 99 D 100 D 101 11 102
1966 . . . . 21 363 12 930 6 246 1684 769 5 398 29 214 88 56 59 167 337 1 391.2
1967 . . . . 18 466 10 248 6 327 968 3 264 8 500 31198 78 51 53 140 669 1 266.3 _
1968 . . . . 27 823 17 366 8 070 4 828 4196 6943 43 790 81 65 66 127 828 1 285.3 _
1969 . . . . 36 751 24 763 8 658 5 337 3 278 8 341 63 707 94 86 87 104 903 1 309.0 _
1970 . . . . 53159 37 500 11 520 9 243 1925 12 943 77 271 100 100 100 97 208 1 315.0 _
1971 . . . . 66 109 45 288 16195 5 641 2 396 18 345 92 493 112 113 113 95 420 1 389.0 —
1971 III 6 730 4 684 1 442 0 287 1687 8 704 109 113 112 9 533 137.8
IV 4187 2 514 1 293 1 31 1556 5 774 111 113 112 8103 118.6 _
V 5 880 4 093 1 183 355 71 1883 8190 109 114 113 7 397 108.6 _
VI 5 635 4 382 1 047 463 204 1 976 8 277 108 110 110 7 422 108.0 _
VII 5 330 4 220 921 341 158 1337 7166 108 112 112 4 756 70.4 _
VIII 3 528 2 285 998 100 107 951 4 686 110 114 114 5 728 86.2 _
IX 4 969 3 491 1130 74 520 1366 6 929 111 116 115 8 421 124.9 _
X 4 716 3 248 1175 0 303 1 490 6 508 110 114 113 8 381 121.0 _
XI 6162 4 223 1575 8 244 2119 8 532 123 113 116 8 706 128.0 _
XII 6 708 4 424 1808 1 348 314 1192 9 562 130 114 117 10104 143.8 —
1972 I 8 039 2 900 1 694 274 1875 11854 141 124 127 7 283 122.0 1342
II 8 804 2 931 2 353 336 1208 12 700 160 130 137 7 594 128.6 1464
III 10 259 2 883 1309 517 2 207 14 292 175 136 144 7 448 126.8 1443
IV 7 321 1 583 1 736 244 1879 11179 181 134 144 6 672 114.5 1 274
V 6 529 2 073 1563 ■391 2 618 11 002 181 138 148 7 342 127.2 1514
20. Valtionrautatiet — Statsjärnvägarna — State railways
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 
Year and month









Ylijäämä f +  ) 
tai alijäämä 
(—)
överakott ( + ) 
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1000 1000 000 l  000 t 1 000 000 t-km 1 000 000 mk *
E 1 E 2 E 3 1 E 4 E 6 | E 6 | E 7 E 8 E 9
1965 ............. 31171 2 049.6 20 556 5183 77.64 267.36 377.46 454.55 —  77.09
1966 ............. 31518 2 130.8 20 885 5 610 79.70 279.37 390.82 487.69 —  96.87
1967 ............. 29 820 2 152.7 21658 5 596 87.90 296.48 417.76 524.72 —  106.96
1968 ............. 27 589 2 200.7 21 449 5 627 93.83 308.82 443.60 563.83 —  120.33
1969 ............. 25 628 2 153.8 22 422 6 026 97.34 340.81 484.63 600.40 —  115.87
1970 ............. 23 357 2 156.2 23 620 6 270 100.65 361.68 504.58 623.49 —  118.91
1 9 7 1 ............. 24 870 2 348.5 22 399 5 752 107.97 383.86 529.52 670.32 —  140.80
1971 I .
II }  4 058 334.2 ( 1 736 473 6.68 29.56 39.52 48.50 —  8.98
H i lr 1 507 410 6.95 26.42 35.80 52.74 —  16.94
IV [ 4143 372.7 J 1682 463 7.97 29.87 40.14 54.41 —  14.27
V \ r 1 969 537 8.51 34.80 45.29 54.93 —  9.64
VI } 4 057 388.0 J 1777 462 9.68 31.01 43.34 53.87 —  10.53
VII \ 1955 485 9.61 33.82 46.12 56.88 —  10.77
VIII [ 4118 480.6 J 1888 468 12.50 30.39 46.39 55.36 —  8.98
i x < lt 1 914 479 11.26 32.77 47.16 49.62 —  2.46
X [ 4155 355.6 J 2105 504 7.57 33.96 44.31 54.55 —  10.24
XI 4 | 1 997 491 8.47 33.97 44.65 54.33 —  9.68
XTI [ 4 339 417.4 \ 2 019 505 8.52 35.13 46.86 56.55 —  9.69) [ 1853 476 10.25 32.16 49.95 78.58 — 28.62
1972 I . j  4 775 390 ft J 1 822 493 8.21 29.74 43.89 50.74 —  6.85II . 1 812 526 8.62 29.97 42.47 60.35 —  17.88
Ill . { } 1 766 514 10.87 38.37 52.03 58.47 —  6.44
IV . J \ 9.24 33.05 46.46 58.44 —  11.98
K b. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numeroaaa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the January issue. 
’ ) Uusi peruavuoBi. Ks. huomautuaosasto — *) Uusien vakuutusten yhteenlasketut vuosimaksut.
*> Ett nytt bas&r. Se notavdelningen — *) Nya försäkringarnas sammanlagda ärspremler. 
l) A nets base year. See note section — *) Total annual premiums of new policies.
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21. Ulkomainen matkustajaliikenne — Resandetraflken mollan Finland ooh utlandet — Foreign paasmger traffic
a. Koko matkustajaliikenne —  Hela resandetrafiken —  Total patsenger traffic
Vuosl ja 
kuukausi Saapuneet — Anlânda — Arrivals Lähteneet — Avresta — Departures
Ar och
m&nad Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse
Tear and Summa TUI lands SjOledes Per flyg Summa TUI lands Sjöledes Per flyg
month Total By land By sea By air Total By land By sea By air
E 10 E 11 E 12 E 13 E 14 E 15 e ie E 17
1969 . . . . 2 580 797 962 482 1 262 413 355 902 2 590 663 959 486 1 270 194 360 983
1970 . . . . 2 983 513 1 065 400 1 493 559 424 554 2 949 106 1 021 393 1 499 185 428 528
1971 . . . . 3  691 696 1 295 887 1 921 222 474 587 3 658 415 1 286 594 1 890 892 480 929
1971 IV 220 115 77 745 99 717 42 653 211 835 73 659 96 235 41 941
V 269 790 59 350 166 853 43 587 269 525 56 360 170 323 42 842
V I 430 407 123 741 253 219 53 447 382 064 117 902 213 255 50 907
V II 906 440 403 897 451 925 50 618 900 482 428 951 422 229 49 302
V III 607 875 254 485 301 561 51 829 637 343 239 402 342 060 55 881
I X 265 576 77 682 144 365 43 529 270 758 76 192 147 805 46 761
X 234 393 64 051 129 321 41 021 232 534 63 490 126 446 42 598
X I 176 222 51 472 93 689 31 061 174 472 50 400 93 744 30 328
X I I 230 447 77 843 122 944 29 660 212 294 79 092 105 018 28 184
1972 I 142 386 46 793 65 974 29 619 156 529 44 393 79 523 32 613
IT 144 937 46 962 68 042 29 933 145 918 46 810 66 739 32 369
III 218 867 75 885 103 12 0 39 862 217 824 78 593 96 146 43 085
b. Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välinen matkustajaliikenne
















Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 
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E 18 E IB 1 E 20 1 E 21 1 E 22 | E 23 E 24 1 E 25 E 26 E 27 E 28 E 20 E 80 E 81 E 32
Saapuneet — Anlända — Arrivals
1968 . . . . 313 642 70 183 77 568 165 891 123 442 8 333 521 927 13 955 15 189 5 781 28 917 16 905 32 914 190 200
1969 . . . . 370 353 77 210 95 369 197 774 146 083 7 672 550 1 3 6 5 18 265 15 404 5 830 35 574 22 646 38 777 224 270
1970 . . . . 409 385 96 534 96 059 216 792 158 582 10 447 912 1 354 17 511 16 751 5 392 40 940 24 102 41 173 250 803
1971 . . . . 514 548 120 511 109 309 284 728 1 9 1 10 8 1 2 1 4 8 1 071 728 21 890 18 748 6 850 50 489 27 902 51 282 323 440
1971 IV 44 502 13 919 3 862 26 721 9 455 986 27 44 888 1 216 343 2 546 951 2 454 35 047
> V 49 371 12 572 10 220 26 579 14 462 885 124 109 1 992 1 779 428 3 810 1 5 6 4 3 771 34 909
V I 66 522 13 665 17 857 35 000 30 411 2 324 245 114 4 069 2 341 1 0 8 8 6 752 6 1 6 0 7 318 3 6 111
V II 80 407 20 602 24 060 35 745 37 712 3 510 279 150 3 085 2 023 1 0 9 5 11 336 7 1 4 1 9 093 42 695
V III 79 438 18 225 26 618 34 695 39 723 2 1 8 3 170 134 4 838 2 278 2 221 10 643 5 664 1 5 9 2 39 715
IX 37 324 6 704 8 493 22 127 14 576 715 36 37 1 304 1 7 3 7 420 3 653 2 002 14 672 22 748
X 38 594 8 959 6 409 24 226 10 281 457 37 47 1 1 5 9 1 912 277 2 414 1 017 2 961 28 313
X I 25 253 6 887 1 7 6 7 16 609 7 081 209 20 13 992 1 3 5 8 282 1 4 4 2 811 1 954 1 8 1 72
X I I 23 687 5 455 3 003 15 229 7 549 180 19 28 899 1 1 8 4 199 1981 945 2 1 1 4 1 6 1 3 8
1972 I 28 280 5 525 2 609 2 0 1 4 6 7 701 396 40 19 951 1 0 9 9 210 2 1 7 4 951 1 8 6 1 20 579
II 23 684 4 973 2 434 16 277 6 380 193 47 17 816 1 0 5 3 192 2 042 483 1 5 3 7 17 304
III 35 822 8 407 2 363 25 052 8 524 503 69 21 953 1 2 8 7 262 2 210 1 0 6 5 2 1 5 4 27 298
IV 53 874 16 977 2 485 33 412 10 220 923 11 27 1 0 6 3 1 148 273 2 512 1 4 9 6 2 767 4 3 6 5 4
Lähteneet — Avresta — Departures
1968 . . . . 309 685 70 361 75 318 164 006 116 647 7 867 664 1 2 1 1 13 093 14 901 4 967 27 762 15 621 30 561 193 038
1969 . . . . 373 287 78 105 93 815 201 367 140 916 8 277 659 1 509 15 744 14 665 6 021 35 459 21 123 37 459 232 371
1970 . . . . 422 590 97 517 98 087 226 986 155 028 11 193 972 1 2 9 9 18 028 17 010 5 398 39 452 22 561 39 115 267 662
1971 . . . . 519 357 122 496 116 135 280 726 190 754 12 997 1 2 2 0 779 20 572 18 406 6 547 49 499 27 289 5 3 1 1 5 328 913
1971 r v 45 248 14 309 4 240 26 699 8 989 1 1 3 5 40 69 815 1 3 0 8 319 2 505 671 2 1 3 7 36 259
V 49 065 12 237 1 1 1 36 25 692 11 940 887 139 63 1 8 3 9 1 6 2 0 274 3 194 1 092 2 832 3 7 1 25
V I 62 379 15 318 17 663 29 398 23 987 2 734 350 168 3 820 2 1 4 3 1 029 4 476 4 010 5 257 38 392
V II 77 805 21 544 22 580 33 681 35 367 3 589 193 135 2 469 1 9 2 4 881 8 566 8 1 0 1 9 509 42 438
V I I I 82 449 16 969 30 858 34 622 49 547 2 076 189 138 5 025 2 367 2 279 13 962 6 866 16 335 33 212
IX 41 741 6 682 10 977 24 082 17 858 689 77 64 1 6 7 4 1 770 564 5 502 2 209 5 309 23 883
X 39 279 8 890 6 058 24 331 10 566 497 46 55 1 1 1 0 1 8 0 1 338 2 675 1 1 0 0 2 944 28 713
X I 24 494 6 742 1 7 9 2 15 960 6 577 232 19 21 776 1 3 6 4 180 1 2 3 8 768 1 9 7 9 17 917
X I I 24 680 7 696 2 1 0 3 14 881 6 913 416 53 29 767 1 531 208 1 323 766 2 039 17 767
1972 I 26 533 3 019 3 638 19 876 7 745 186 35 20 847 858 196 2 616 956 2 031 18 788
II 27 491 5 595 2 522 19 374 6 511 341 48 18 840 966 190 2 000 481 1 5 2 7 20 980
III 42 767 13 899 2 502 26 366 8 173 890 31 26 886 1 2 9 0 299 1 9 3 4 978 1 8 3 9 34 594
IV 46 934 12 329 3 533 3 1 0 7 2 9 363 747 22 31 1121 1 027 350 2 429 1 2 5 1 2 382 37 571
Ke. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i h&fte 1 — See note section in the January issue.
KAU SIPU H D ISTETTU JA SARJOJA
Seuraavilla sivuilla julkaistaan aikasarjoja, jotka on 
puhdistettu kausivaihteluista ja eräät myös kalenteri- 
vaihteluista. Niiden tarkoituksena on helpottaa talou­
dellisten muutosten ja suhdannevaihteluiden seuraa­
mista. Kausivaihteluista puhdistettujen sarjojen avulla 
suhdannemuutokset voidaan havaita noin puoli vuotta 
aikaisemmin kuin puhdistamattomista sarjoista. Kausi­
vaihtelun puhdistamisen tarkoituksena on poistaa sar­
joista eri kuukausille ja vuosineljänneksille ominaiset 
vaihtelut, jotka peittämällä kehityssuunnan vaikeutta­
vat sarjojen analysointia. Sarjat ovat osa Suomen Pan­
kin »Suunta ja suhdanne»-julkaisun aineistosta. Maini­
tussa julkaisussa on tietojen lähteet ja niiden käsittely 
selvitetty yksityiskohtaisesti.
Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, keskimää­
räisestä kausivaihtelusta ja osa sarjoista lisäksi kalen­
terista aiheutuvista työpäivävaihteluista. Kausivaihte- 
1 uiden analyysiin on käytetty Suomen Pankin sovelta­
maa liukuvien keskiarvojen laskentamenetelmää. Eräi­
den sarjojen osalta kausi vaihteluiden analyysi on tehty 
regressiomenetelmällä, jolla on voitu arvioida kalenteri- 
vaihtelut ja kausivaihtelun tasosiirtymät. Menetelmät 
on selostettu valtiotieteen tohtori Pertti Kukkosen 
teoksessa »Analysis of Seasonal and Other Short-term 
Variations with Applications to Finnish Economic Time 
Series», Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslai­
toksen julkaisusarja B: 28.
Kalenterivaihteluiden puhdistamisella on pienennetty 
eräiden sarjojen jäljellä olevia vaihteluja, mikä auttaa 
kehityssuunnan selvittämisessä. Muutamien kuukausi- 
sarjojen suuria satunnaisia vaihteluita on edelleen tasoi­
tettu laskemalla kolmen kuukauden liukuva keskiarvo 
(jonka symbolina on m .).
Kausivaihteluista puhdistetut sarjat lasketaan uudel­
leen kerran vuodessa uusien havaintojen lisäämisen jäl­
keen. Tällöin ne muuttuvat hieman viimeisten lukujen 
osalta. Myös puhdistamattomien tietojen korjaukset, 
muun muassa tuotantotilastojen tasotarkistukset vuosi- 
tilastojen valmistuttua, aiheuttavat korjauksia sar­
joissa. Nämä korjaukset eivät kuitenkaan vaikuta olen­
naisesti siihen kuvaan, mikä sarjojen perusteella voi­
daan muodostaa taloudellisten muuttujien kehityssuun­
nista. Kausi- ja kalenterivaihteluiden puhdistaminen 
vaikuttaa jonkin verran sarjojen vuositasoon, joka ei 
kaikkien puhdistettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilas­
tokatsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
SÄSONGUTJÄM NADE SE R IE R
Pâ följande sidor publiceras tidsserier ur vilka säsong- 
variationerna (ur vissa även kalendervariationerna) ut- 
rensats. Avsikten är att göra det lättare att följa ekono- 
miska förändringar och konjunkturväxlingar. Med hjälp 
av de säsongutjämnade serierna kan konjunkturför- 
ändringar konstateras c. ett halvt är tidigare an med 
icke utjämnade serier. Avsikten med utrensningen är ju 
att ur serierna éliminera de variationer vilka är typiska 
för olika mänader och kvartal, (vilka gör det svärare att 
analysera serierna genom att de döljer utvecklingstren­
den). Serierna omfattar en del av materialet i Finlands 
Banks Publikation »Suunta ja suhdanne». I nämnda 
Publikation har uppgifternas källor och behandlingen 
av dem utförligt beskrivits.
Ur serierna har, föränderliga genomsnittliga säsong- 
variationer utrensats och en del av serierna har dess- 
utom utjämnats genom att éliminera s&dana variationer 
i antalet arbetsdagar vilka beror pâ kalendern. Vid ana- 
lysen av säsongvariationerna har den beräkningsmetod 
av glidande medeltal använts som Finlands Bank till- 
lämpar. För vissa serier har säsongvariationerna analyse- 
rats genom regressionsanalys, som har gett en bas för 
uppskattning av kalendervariationer och niväförskjut- 
ningar i säsongvariationerna. Metoderna har redovisats 
av pol. dr Pertti Kukkonen i »Analysis of Seasonal and 
Other Short-term Variations with Applications to Finn- 
ish Economic Time Sériés», Finlands Banks institut för 
ekonomisk forskning, publikationsserie B: 28.
Genom att utjämna kalendervariationerna i vissa 
serier har man ännu minskat de âterstâende variatio- 
nerna, vilket underlättar utredandet av utvecklings- 
trenderna. För vissa mânadsserier har stora slumpmäs- 
siga variationer ytterligare utjämnats genom att ut- 
räkna ett glidande medeltal för tre mänader (vars 
symbol är *.).
De säsongutjämnade serierna uträknas pâ nytt en 
gâng per âr efter det nya observationer gjorts. Härvid 
förändras de sista talen nägot. Även justeringarna i de 
outjämnade uppgifterna, bl.a. revisionen av produk- 
tionsstatistikens nivä efter det ärsstatistiken färdig- 
ställts, orsakar korrigeringar i serierna. Dessa rättelser 
pävorkar dock inte väsentligt den uppfattning serierna 
ger av de ekonomiska variablernas utveckling. Utjäm- 
ningen av säsong- och kalendervariationerna pâverkar i 
nâgon mân seriernas ârsnivâ, som inte i alla utjämnade 
serier överensstämmer med ârsnivân för de serier som 
publiceras i Statistiska översikter.
S U M M A R Y
The seasonally adjusted series form a part of the 
material in »Economic Indicators for Finland» published 
by the Bank of Finland. The sources of information and 
processing of data are explained in detail in that publi­
cation.
II 1972
T- Kanslpnhdlstettnja sarjoja — Säsonputjämnade serler — Seasonally adjusted, series .

















































































Tuotannon volyymi — ProduktiouBvolym - -  Volume of production
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1 000 000 1 1 000 k-ma 1964 «  1001 000 m* f
V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 v  a V 7 V 8 V 9 V 10 V 11 V 12
1 9 6 8 ................ 2 906 3 1 1 3 8 123 104 119 120 134 139 125 112 113 128
I  . . 236 2 253 119 95 117 117 129 129 120 112 114 125
II  . . 250 2 442 120 103 117 120 137 135 121 110 114 125
I I I  . . 241 2 602 120 99 112 117 134 136 122 110 112 124
IV  . . 247 2 668 123 105 121 122 131 136 124 111 111 126
V  . . 244 2 580 122 100 118 116 128 137 124 111 108 125
V I  . . 241 2 514 121 104 116 118 137 134 125 111 110 127
V II  . . 240 2 453 120 103 117 115 113 141 125 111 110 127
V II I  . . 240 2 434 121 108 116 121 135 141 126 110 113 129
I X  . . 242 2 490 125 102 120 122 145 147 128 109 114 131
X  . . 239 2 638 125 102 123 119 137 143 128 112 116 133
X I  . . 243 2 939 128 109 126 126 139 141 128 116 117 132
X I I  . . 243 3 1 2 5 130 118 122 127 145 . 145 130 120 119 135
1969 ................ 2 945 34  870 140 119 132 135 158 156 137 132 135 150
I . . 244 3 051 133 115 120 128 148 151 . 132 122 121 139
II  . . 242 2 969 134 113 128 129 144 146 133 125 124 146
I I I  . . 245 2 830 135 116 124 132 151 152 133 127 126 148
IV  . . 246 2 900 137 116 136 132 155 150 134 130 131 147
V  . . 248 2 813 140 121 130 135 158 153 ■ 135 133 135 146
V I  . . 246 2 761 138 113 133 135 151 155 137 139 141 148
V II  . . 251 2 685 141 125 130 135 156 160 139 138 141 151
V II I  . . 243 2 716 143 115 136 136 158 157 140 Î37 139 153
I X  . . 242 2 868 143 117 135 138 162 160 139 133 136 154
X  . . 250 3 007 143 125 137 137 165 154 139 135 137 154
X I  . . 242 3 1 3 8 146 124 137 141 169 166 141 133 142 155
X I I  . . 246 3 1 3 2 148 122 140 144 177 171 144 133 145 156
1970 ................ 2 801 40 330 154 127 138 154 184 180 151 135 150 156
I . . 242 3 1 4 2 149 127 138 146 171 170 145 128 148 158
II . . 237 3 1 3 2 150 124 135 144 . 181 184 151 132 148 155
I I I  . . 236 3 1 8 0 152 128 145 149 184 171 152 132 150 156
rv .. 234 3 213 150 124 129 151 186 166 153 134 151 154
v .. 231 3 350 153 128 137 155 180 172 149 140 148 156
V I . . 233 3 444 155 122 141 152 180 192 150 137 147 155
V II  . . 229 3 520 ' 158 123 144 165 186 186 150 138 147 156
V II I  . . 238 3 525 156 127 139 157 186 181 150 135 152 156
I X  . . 235 3 604 156 133 138 156 187 176 151 137 154 155
X  . . 233 3 497 157 131 134 160 192 191 151 134 155 157
X I  . . 226 3 433 156 126 138 165 190 182 155 135 153 158
X I I  . . 227 3 390 158 128 137 155 183 187 • 154 136 151 159
1 9 7 1 ................. 2 794 37 481 154 125 140 146 175 192 151 138 161 162
I . . 226 3 294 156 129 140 156 188 183 155 135 150 156
II  . . 228 3 268 *) 132 126 139 !)  71 187 175 151 129 149 155
I I I  . . 230 3 1 7 9 ») 124 123 133 l ) 51 171 175 151 128 149 156
IV  . . 230 3 1 6 0 158 126 140 157 170 209 151 131 146 160
V  . . 233 3 202 157 124 138 157 174 202 151 133 146 161
V I  . . 233 3 304 158 139 136 168 170 201 147 154 139 162
V II  . . 237 3 369 156 96 130 177 168 203 145 152 156 161
V II I  . . 235 3 340 158 129 139 165 182 188 145 156 165 161
I X  . . 235 3 211 161 134 141 165 178 204 151 132 181 163
X  . . 232 3 018 162 128 146 163 183 195 156 135 184 167
X I  . . 240 2 671 165 128 149 163 181 195 155 134 186 170
X I I  . . 235 2 465 156 119 147 157 151 179 155 137 180 169
1972 I  . . 240 2 398 161 119 149 163 156 212 153 137 161 171
II  . . 246 2 657 159 122 147 157 160 199 156 138 152 178
I I I  . . 233 2 815 167 128 146 155 181 212
IV  . .
V  . .
237
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue. 
l) Lakon vaikutus näkyvissä — Inverkan av strejk —  Affected by strike.
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1963 =  100 1964=100 1 000 000 mk 1000
V 13 V 14 V 16 V 16 V 17 V 18 V 19 Y 20 V 21 V 22 V 23 V 24
127 105 115 12 580 13 569 969 2 1 8 8 2 1 0 0 118 30 4.1 4.1 1968
122 108 115 1 1 361 13 356 367 2 207 2 1 0 2 117 29 4.3 4.0 I
123 106 112 1 1 5 29 13 387 472 2 199 2 1 0 2 116 29 4.0 4.0 II
124 102 116 11 624 13 336 625 2 1 9 4 2 099 120 30 4.4 3.9 III
126 102 112 11 739 13 370 682 2 1 8 9 2 096 115 29 4.1 4.0 IV
123 107' 112 11 782 13 386 803 2 1 9 2 2 1 1 1 115 30 4.0 4.2 V
126 102 116 11 943 13 447 784 2 1 8 3 2 093 112 30 4.0 4.4 V I
129 106 116 12 044 13 550 846 2 1 9 4 2 1 0 1 122 30 4.0 4.5 V II
130 106 117 12 160 13 602 862 2 1 7 2 2 090 119 31 4.3 4.4 V III
130 102 117 12 260 13 638 955 2 1 8 6 2 1 0 2 122 31 4.1 4.2 I X
131 107 116 12 342 13 778 1 0 0 3 2 1 7 6 2 099 120 31 3.9 4.2 X
132 103 117 12 482 13 889 1 0 3 2 2 176 2 096 119 31 3.9 3.9 X I
134 108 114 12 580 14 087 969 2 1 8 5 2 1 0 5 117 33 3.9 3.7 X I I
137 123 124 14 048 15 137 1 1 2 9 2 1 8 8 2 1 2 6 106 45 2.5 2.8 1969
134 130 118 12 554 14 195 947 2 1 9 1 2 1 1 3 118 37 3.2 3.5 I
134 116 119 12 720 14 320 1 0 0 5 2 1 9 0 2 1 1 3 117 41 2.9 3.3 II
135 120 126 12 836 14 500 1 0 4 5 2 1 8 9 2 1 1 4 116 43 2.8 3.3 III
136 120 121 12 973 14 613 1001 2 1 8 7 2 1 1 4 114 47 2.7 3.3 IV
137 114 125 1 3 1 55 14 852 967 2 1 8 3 2 117 110 44 2.6 3.1 V
137 120 127 13 258 15 039 944 2 1 7 5 2 1 1 3 105 44 2.5 2.9 V I
139 125 127 13 384 15 209 965 2 1 8 6 2 1 2 6 103 45 2.4 2.7 V II
137 121 124 13 516 15 374 1 0 5 0 2 1 9 3 2 1 3 5 107 47 2.4 2.6 V II I
137 131 122 13 634 15 634 1 0 1 1 2 1 9 3 2 1 4 0 104 48 . 2.2 2.5 I X
139 129 122 13 800 15 801 1 1 1 2 2 1 8 8 2 1 3 9 100 48 2.1 2.4 X
141 122 129 13 926 15 970 1 1 7 5 2 190 2 1 4 3 93 48 2.0 2.3 X I
141 132 125 14 048 16 138 1 129 2 1 9 4 2 1 4 8 91 47 2.0 2.2 X I I
142 137 130 16 064 17 536 1 6 8 5 2 1 9 3 2 1 5 2 88 61 1.8 1.9 1970
140 138 129 14 231 16 378 1 131 2 1 9 2 2 1 5 1 94 48 2.1 2.2 I
142 131 128 14 412 16 622 1 1 6 7 2 1 9 3 2 1 5 3 91 50 1.9 2.1 II
143 130 128 14 568 16 782 1 1 7 5 2 1 9 3 2 1 5 4 88 51 1.8 2.0 I I I
143 139 128 14 750 17 052 1 1 4 3 2 192 2 1 5 1 93 51 1.9 1.9 IV
144 125 129 14 958 1 7 1 8 0 1 2 1 2 2 1 9 6 2 1 5 6 93 52 1.9 2.0 V
142 138 131 1 5 1 13 17 386 1 1 6 0 2 1 9 9 2 1 5 0 85 52 1.7 1.9 V I
142 143 137 15 256 17 619 1 1 8 2 2 205 2 1 6 2 90 53 1.8 1.9 V II
142 130 131 15 418 17 839 1 2 1 4 2 203 2 1 5 7 89 52 1.8 1.8 V I I I
141 145 130 15 581 18 058 1 2 8 9 2 1 8 7 2 1 4 5 86 51 1.7 1.8 I X
143 137 132 15 703 18 312 1 2 9 3 2 1 8 8 2 1 6 0 84 61 1.8 1.7 X
142 139 131 15 884 18 538 1 3 9 6 2 1 8 5 2 1 5 2 8 4 51 1.6 1.7 X I
144 149 126 16 064 18 664 1 6 8 5 2 1 7 8 2 1 4 4 85 49 1.8 1.8 X I I
♦ 1 4 3 144 136 18 200 20 302 2 511 2 206 2 1 5 6 94 42 2.4 2.3 1971
♦ 1 4 4 146 138 16 221 18 934 1721 2 1 7 2 2 1 3 8 87 45 2.1 1.0 I
♦ 1 4 3 143 136 16 374 19 200 1 7 7 0 2 1 7 9 2 1 3 8 91 41 2.3 2.1 II
♦ 1 4 2 147 140 16 470 19 441 1 8 7 4 2 1 8 6 2 1 4 0 98 41 2.6 2.2 II I
‘  ^ 1 4 3 145 139 16 568 19 661 1 9 3 7 2 1 9 3 2 1 4 7 94 41 2.4 2.3 IV
♦ 1 4 2 143 150 16 656 19 980 1 9 6 2 2 205 2 1 5 3 94 42 2.4 2.3 V
♦ 1 4 4 142 132 16 832 2 0 1 8 6 1 9 3 0 2 220 2 1 7 1 102 42 2.5 2.3 V I
142 141 139 17 018 20 422 2 1 5 0 2 218 2 1 6 2 96 43 2.4 2.2 V II
♦ 141 142 134 1 7 1 68 20 679 2 231 2 187 2 1 3 4 92 42 2.2 2.4 V II I
♦ 1 4 3 148 131 17 363 20 972 2 389 2 201 2 1 4 8 91 42 2.4 2.4 I X
♦ 1 4 4 136 133 17 587 21 148 2 315 2 1 9 7 2 1 4 7 92 41 2.3 2.6 X
♦ 142 146 132 17 865 21 370 2 604 2 1 9 9 2 1 5 0 95 41 2.9 2.5 X I
♦ 141 148 126 18 200 21 626 2 511 2 208 2 1 5 8 94 43 2.3 2.5 X I I
♦ 1 4 3 ♦ 1 6 9 158 18 294 2 1 8 1 2 2 447 2 1 9 8 2 1 4 0 107 46 2.5 2.5 1972 I
159 145 18 428 21 999 2 474 ♦ 2  194 ♦  2 1 3 6 115 50 2.3 2.6 II
162 147 18 635 22 321 2 438 2 1 9 3 2 1 3 5 112 50 2.2 I I I
18 845 22 580 2 742 110 50 2.4 IV
126 2.6 V
rv 1972
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Viennin volyymi työpäivää kohti 
Exportvoiym per arbetsdag 




























































































































































1 000 000 m» 1 000 000 mk 1962 = 100
V 25 V 26 V 27 V 28 V 29 V 30 y 3i V 32 V 33 V 34 V 35
1968 ............. 33.01 31.44 27.18 6 984 6 650 97 143 105 144 170 179
I l l ........ 32.52 8.35 6.93 1783 1617 21 138 98 145 155 158
I V ........ 34.91 8.90 6.03 1797 1684 71 148 111 149 168 181
1969 ............. 36.10 38.68 31.81 8 283 8 425 — 264 167 118 158 206 224
I ........ 35.12 8.92 7.03 1843 2 042 — 109 158 115 154 ' 192 210
I I ........ 35.84 9.45 7.37 1984 1966 — 46 165 112 158 213 207
I l l ........ 36.01 10.35 8.87 2 201 2174 — 16 170 124 157 214 230
I V ........ 37.43 ♦  9.56 8.54 2 254 2 243 — 93 174 122 164 204 251
1970 ............. 38.90 41.45 27.14 9 743 10 931 —1439 176 123 161 213 262
I ........ 39.07 10.74 8.30 2 343 2 448 — 95 175 120 161 202 270
I I ........ 39.88 11.09 9.01 2 424 2 692 — 327 172 120 163 197 257
I l l ........ 39.82 9.97 9.83 2 496 2 847 — 325 180 122 165 217 277
I V ........ 36.82 9.65 10.67 2 481 2 943 — 692 177 128 155 235 243
1971.............. 37.16 42.55 36.35 9 940 11590 —1 852 167 126 150 187 265
I ........ 36.12 ♦  10.50 9.87 !) 2 442 2 726 — 245 !) 168 136' 155 !) 179 250
I I ........ 36.26 10.39 9.36 i) 2 292 2 779 — 532 M 152 126 142 !) 138 255
I l l ........ 37.34 11.13 8.20 2 513 2 986 — 417 174 114 147 247 267
I V ........ 38.90 10.52 8.92 2 693 3 099 — 658 174 130 156 185 288







Tuonnin volyymi työpäivää kohti 
Importvolym per arbetsdag 




















































Bruttokansantuotteen volyymi työpäivää kohti 
Inhemska bruttoproduktens volym per arbetsdag 
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1962 = 100 1 000 000 mk 1064 = 100
V 36 V 37 V 38 V 39 V 40 V 41 V 42 V 43 V 44 V 45 V 46 V 47 V 48
1968 ............. 129 133 93 145 34126 14 743 113 95 85 i n 108 114 115
I I I ........ 121 121 91 138 8 702 3 717 114 97 89 105 105 115 113
I V ........ 131 134 102 151 8 831 3 820 116 93 107 103 107 117 115
1969 ............. 159 156 133 185 38 979 16 406 124 95 105 122 105 123 124
I ........ 155 146 132 170 9 454 3 957 120 94 104 113 106 121 121
I I ........ 154 153 134 175 9 524 3 991 124 99 103 114 107 122 124
I I I ....... 159 159 133 188 9 899 4168 125 96 102 128 104 123 124
I V ........ 166 166 132 207 10101 4 290 127 92 110 133 ' 102 127 127
1970 ............. 189 188 158 217 43 449 18 409 132 96 115 136 98 131 133
I ........ 177 177 144 206 10 420 4 420 130 97 112 127 100 128 132
I I ........ 184 190 134 220 10 699 4 479 129 92 112 127 95 130 129
I I I ........ 196 192 169 230 10 919 4 679 133 94 123 138 100 135 134
I V ........ 200 192 186 212 11511 4 831 135 99 114 152 95 133 136
1971............. 186 173 164 210 47 577 20 624 133 93 112 134 96 135 139
I ........ 181 172 165 208 11212 4 830 126 85 112 129 91 132 137
I I ........ 177 157 163 193 11 713 5 045 135 96 109 138 96 133 142
I I I ........ 195 181 161 230 11 960 5 250 135 96 121 127 99 135 138
I V ........ 189 183 167 211 12 692 5 499 136 96 96 144 98’ 135 139
1972 I ........ 12 482 133 86 90 131 97 137 139
Kb. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 —  See note section in the January issue.
») Lakon vaikutus näkyvissä —  Inverkan av strejk —  A/lected by strike.
N:o 6 E. LIIKENN E —  SAMFÄRDSELN —  TRANSPORT 27
22. Moottoriajoneuvot — Motortordon — Motor vehicles
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vid utg&ngen av 





































































E 83 E 34 E 85 E 36 E 37 E 38 E 39 E 40 1 E 41 E 42 E 43 E 44 E 45
a. Rekisterissä olevat ajoneuvot — Inregistrerade motorfordon —  Motor vehicles registered
1966 ............... 505 926 10 281 44 495 22 667 7158 40 728 3 785 602 092 41 072 545 880 55 912 74 145 149 534
1967 ............... 551198 10 009 44161 22 436 7 426 48 761 4 211 655 757 40 984 596310 59 224 56 089 150 092
1968 ............... 580 747 9 729 44 264 22 425 7 660 48 369 4 435 685 475 40 965 623 174 62 156 51 371 154 851
1969 ............... 643 057 9 762 45 210 22 853 7 861 51825 4 743 752 696 41 758 685 747 66 828 46 458 163 458
1970 ............... 711 968 9 809 46195 23 363 8116 56 707 5 024 828 010 42 702 755 208 72 692 44139 169 428
1971 ............... 752 915 9 641 46 572 23 431 8 246 67 071 5 252 880 056 ■ 42 814 802 113 77 845 43 403 175 304
b. Rekisteriin merkityt uudet moottoriajoneuvot--  Inregistrerade nya motorfordon — Registered new vehicles
1966 ............... 78 929 2 653 7 607 3 904 657 9 838 354 97 385 7 462 87 660 9 722 4 160 13 052
1967 ............... 65 836 3 436 5 773 3 092 715 14 391 328 87 043 7 548 78 187 8 854 4 447 10 747
1968 ............... 48 444 1276 4 344 2 306 706 5 356 264 59114 4 515 52 172 6 939 2 701 8 260
1969 ............... 84 542 2 259 5 360 2 898 629 10 428 317 101 276 6 112 91 967 9 309 3 241 11 088
1970 ............... 92 104 2 985 5 322 2 863 726 16 983 336 115 471 6 931 104 942 10 525 4 211 10 296
1971 ............... 75 320 2 506 4 835 2 553 644 15 390 381 96 570 6 030 86 665 9 900 4 981 9 788
1971 III . . . . 8 488 253 408 217 11 2 331 24 11 262 512 10 332 930 328 889
IV . . . . 10 352 276 405 182 30 3 060 33 13 880 525 12 949 931 977 1 255
V . . . . 23 933 726 442 209 73 3 206 36 27 690 1048 26 396 1292 1689 1118
VI . . . . 5 652 159 480 234 57 918 32 7 039 484 6 220 817 679 728
VII . . . . 2 069 77 418 224 35 491 25 3 038 359 2 429 609 424 485
VIII . . . . 2 006 103 263 128 51 439 18 2 777 279 2 265 512 334 481
IX . . . . 2 859 133 334 176 68 526 37 3 824 407 3113 711 178 621
X . . . . 2 663 128 425 243 63 491 30 3 672 461 2 862 810 109 759
XI . . . . 2 250 124 417 243 67 425 35 3194 455 2 404 790 52 752
XII . . . . 671 62 435 270 104 245 35 1490 454 783 707 14 567
*1972 I . . . . 15115 427 508 310 39 457 32 16 151 803 15 158 993 280 1299
II . . . . 8 034 320 381 217 53 394 36 8 898 616 8 061 837 292 854
Ill . . . . 7 895 326 385 181 77 406 36 8 799 603 7 882 917 707 776
23. Ulkomainen merenkulku — Sjöfarten mellan Finland ocb utlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg —  Vessels entered Lähteneet alukset — Avgängna fartyg — Vessels cleared
Luku — Antal 1 000 nettotonnia Tuotu Siltä Luku — Antal 1 000 uettotoDnia Viety Siltä. , Number nettoton tavara- suomat. Number netto ton tavara- suomal.
tons määrä aluksilla tons määrä aluksilla
Im- Därav Ex-
Kalk- Kiistä Kalk- Lastissa porterad med Kaik- Niistä Kalk- Lastissa porterad med
kiaun Last- vara- fínska kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska
8umma Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav Summa fSrande mängd fartyg
Total finska Total With Tons Of which Totot finska Total With Tom Of which
Of which cargo imported bv Of which cargo exported by
1 000 t Finnish Finnish 1000 t Finnish
vessels vessels
E 40 E 47 E 48 E 49 E 60 E 51 E 62 E 63 E 64 E 66 E 56 E 57
1966 .......... 15 048 6 735 14 549 12 076 14 911 8 632 15 008 6 704 14 522 10 076 10 130 4 498
1967 .......... 16 040 7 056 15 315 13 034 13 902 8 279 15 071 7 045 15 406 11 222 9 861 4 493
1968 .......... 16189 7 851 16 971 14 651 15 958 8 734 16 177 7 833 17 021 12 187 10 754 4 734
1969 ......... 17 296 8 206 18 673 16171 18 419 9 786 17 324 8 215 18 805 13 280 12 033 5 263
1970 .......... 18 052 8 861 20 807 18 424 20 180 10 625 18 038 8 816 20 986 14 615 12 360 5 201
*1971 ......... 18 970 9 609 23 014 20 319 20 506 10 198 19116 9 683 23 316 16 263 11248 4 712
*1971 IV .. 1091 551 1458 1294 1442 911 1105 568 1 489 1004 768 350
V .. 1756 860 2 067 1852 2197 948 1677 855 2 052 1318 869 355
VI .. 2141 1089 2 418 2173 2146 800 2135 1073 2 446 1702 1064 391
VII .. 2 285 1203 2 521 2 271 2 077 1016 2 368 1233 2 553 1859 1021 370
VIII .. 2 324 1210 2 545 2 229 1913 939 2 272 1192 2 603 1903 1049 412
IX .. 1 779 858 2 030 1 796 1 791 796 1834 902 2 071 1 443 967 426
X .. 1 729 848 2 154 1859 1895 964 1784 883 2196 1526 1110 447
XI .. 1 564 744 1858 1693 1568 767 1 603 759 1 882 1362 1021 424
XII .. 1483 733 2 043 1795 1875 823 1533 750 2107 1404 1013 391
*1972 I .. 1162 598 1644 1440 1358 877 1173 600 1631 1200 859 391
II .. 917 488 1286 1099 907 556 891 490 1271 975 774 365
III .. 915 539 1389 1208 989 694 958 557 1 406 1 098 865 418
IV .. 1 281 705 1 866 1 642 1 437 713 1 208 689 1801 1284 781 368
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — Set note section in the January issue.
28 E . LIIKEN N E —  SAM FÄRDSELN —  TRANSPORT 1972
24. Kauppalaivasto — Handelsflottan — Merchant fleet 25. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne
■----------------------------------------------------------------------------------------------------- Inhemska (lygbolags reguljära flygtrallk
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vid utgängen av 


























































gross tons 1 000 lOOOton-kra
E 64 K 66 E 66 E 67
1964 . . . 11956 311 157 639 731 5 539E 68 E 69 E 60 E 61 E¡ 62 E 63
1965 . .. 13 002 370 477 721 461 7 136
1966 ................. 660 991 140 240 390 747 1966 . . . 14 502 409 670 768 767 7 953
1966 ................. 641 1008 123 211 393 793 1967 . . . 15 662 455 096 897 605 7 471
1967 ................. 525 1 098 101 170 407 925 1968 . . . 14 731 438 964 895 672 7 588
1968 .................. 606 1083 78 109 414 972 1969 . . . 17 098 586 822 1 035 280 13 452
1969 ................. 608 1 242 69 67 437 1174 1970 . . . 19 938 772 725 1 279 538 23 675
1970 ................. 509 1371 53 65 447 1304 1971 . . . 22 223 829 269 1 394 845 26 336
*1971 ................. 490 1 417 44 61 441 1366










































3 327XII .. 490 1 417 44 51 441 1 366 XII 1 719 56 557 105 667 3 340
1972 I . . 485 3) 1 539 42 46 438 3) 1 493
II . . 481 1538 41 44 436 1 493 1972 I 1 773 56 314 100 945 2 531
III . . 484 1553 41 44 439 1 508 II 1694 54 961 108 761 2 382
IV .. 488 1 565 41 44 443 1 520 III 1 897 67 459 128151 2 805
V . . 492 1580 40 44 448 1 535 IV 1964 69 938 122 387 1801



































































































1 000 mk 1000
E 68 E 69 E 70 E 71 E 72 E 73 1 E 74 E 75 E 78 E 77
1965 . . . 144 596 149 554 56 536 350 686 60 903 855 075 4 642 1 121 15 626 2 620
1966 . . . 157 015 166 379 57 958 381 352 62 007 1030504 5 446 1115 18 174 2 907
1967 . . . 176 414 215 071 59 823 451 308 60 992 1 617 321 6 609 1-064 19 161 3 383
1968 . . . 188 991 238 636 64 406 491 933 58 667 1 815 672 8112 1075 21966 3 736
1969 . . . 201 734 271 661 65 407 538 802 58 383 2 356 991 10 151 1061 22 080 4 673
1970 . . . 249173 319 178 91 379 659 731 61 791 2 881 916 12 058 1083 23 873 5 384
*1971 . . . 263 721 356 552 94 603 714 877 66 879 3 316 841 14 216 1055 24 469 5 949
*1971 III 22 389 34 981 7135 64 506 5 721 282 735 1 217 83 1 633 518
IV 20 255 26 477 7 228 53 959 5 400 272 157 1121 83 1 975 455
V 21605 27 628 7 257 56 390 5 726 280 317 1157 126 2 393 463
VI 20 944 36 064 7 402 64 409 5 533 268 053 1198 90 1806 523
VII 17 543 23 292 6 727 47 562 5 234 229 703 987 84 2 008 410
VIII 17 320 25 231 6 723 49 275 5 475 269 929 1182 84 1 774 496
IX 24 176 36 673 7 616 68 464 5 779 287 735 1 242 84 1 741 548
X 21811 28 371 6 908 57 090 5 782 299 040 1 276 82 2 643 535
XI 23 695 29 840 6 954 60 490 5 865 305 173 1 323 84 2 561 570
XII 38 363 32 957 17 762 89 082 5 952 300 361 1349 101 1816 513
1972 I 17 491 33 678 6 909 57 677 5 536 308 919 1 240 80 2 399 511
II 21 275 29 080 7 587 57 942 5 515 302 050 1281 76 2 949 499
III 23 226 38 762 7 672 69 660 5 824 308 788 1 376 80 1406 576
IV 21 255 29 130 8 214 58 600
Kb. huomautuBosasto vuoden ensimmSiseasft numerossa — Se notavdelnlngen I häfte 1 — St» not» tetlion in Iht January ittuc.
<) Manual tral/ic (3-minute periodt) — *) Automatic Ira/lie (counting impultet & 4 p).
*) V. 1972 alasta on suojakansialukset laskettu suuremman (suljetun) vetoisuuden mukaan — Fr.o.m. 1972 har för shelterd&ckade fartyg den större 
(slutna) dräktigheten beaktats — From 1972 the larger (doted) tonnage for ihdterdeeked vessels is considered.
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27. Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadsindex — Building cost index




































































































F 1 F 2 F 8 F 4 F 5 | F 6 F 7 F 8 | F 9 | F 10
1965......... 104.8 104.7 106.4 103.8 103.9 105.2 105.4 104.3 106.5 104. s
1966 ......... 107.9 107.4 112.2 103.7 107.7 106.3 109.2 106.7 111.6 107.e
1967......... 114.9 113.5 121.3 106.7 115.0 112.3 117.4 110.8 118.6 113.9
1968......... 125.8 124.1 132.7 114.5 128.4 130.5 131.3 129.3 131.6 125. i
1969......... 130.8 129.3 139.3 118.9 132.6 138.2 136.1 131.5 137.9 13 0 .4
1970 ......... 138.9 136.0 145.7 126.3 136.2 153.2 147.2 137.9 145.9 137.7
1971......... 148.6 146.8 161.8 133.7 145.8 161.4 154.5 145.2 161.9 147.»
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I . . . . 140.7 154.0 138.8 152.3 147.5 170.3 129.6 137.0 139.0 151.5 158.0 164.9 148.1 158.6 141.2 145.7 149.1 172.6 140. s 152. s
II . . . . 141.6 153.8 139.8 152.3 147.5 170.3 130.3 137.0 141.5 151.5 161.2 164.9 148.2 159.1 141.2 145.2 150.9 168.2 141.0 152.9
I l l  . . . . 142.7 154.9 141.0 152.6 147.5 170.3 133.0 137.2 142.0 152.6 161.2 164.9 148.4 160.2 141.8 145.2 152.1 168.7 142.1 153.3
IV . . . . 147.6 157.4 146.5 156.1 164.1 174.0 132.8 139.8 142.3 157.0 161.2 171.9 152.0 161.3 141.8 148.7 157.3 172.6 147.0 156.4
V . . . . 148.8 161.9 147.3 161.2 164.1 187.1 133.0 140.0 146.1 160.6 161.2 171.9 156.0 164.0 141.8 148.7 158.7 177.5 148.2 160.9
V I . . . . 149.1 147.4 164.1 133.2 146.2 161.2 155.5 146.9 158.9 148. s
VII  . . . . 149.7 147.4 164.1 133.2 146.2 161.2 156.8 146.9 166.0 148.7
V III . . . . 149.0 147.6 164.1 133.3 146.8 161.4 156.6 147.7 167.0 148.9
I X  . . . . 153.0 151.0 169.6 135.8 149.4 161.4 158.7 148.1 170.4 151.9
X  . . . . 153.1 151.2 169.6 136.2 150.0 161.4 158.2 148.1 170.5 152.0
X I  . . . . 153.4 151.6 169.6 136.9 150.0 162.3 157.9 148.1 170.8 152.3
X II  . . . . 153.6 151.8 169.6 137.0 150.5 164.8 157.7 149.1 171.0 152. s
28. Tienrakennuskustannuslndekst — Vägbyggnadskostnadslndex — Cost index o} road construction
1968 »  100 Hyhmien painot Ilmoitettu suluissa — Oruppvikterna angivna nom parenteB — Group weights in pareniheses
Kokonais- Työpalkat Vuokra- OBaurakat Kuljetukset Tarveaineet Yleiskulut
Vuosi ja indeksi Arbetslöner koneet Del- Transporter Materiat Allmänna
neljännes Total- Wages Hyrda entreprenader Transports Materials kostnader
Ar och index maskiner Sub- General
kvartal Total H ired entrepreneurs costs
Year and index machinery
quarter (100.0) (23.4) (12.4) (21.1) (18.0) (17.0) (7.a)
F 11 F 12 F 13 F 14 F 15 F 16 F 17
1964 .............................. 105 111 103 104 100 102 109
1965 .............................. 111 122 110 109 102 108 120
1966 .............................. 117 136 114 111 104 107 129
1967 .............................. 122 149 113 112 103 114 144
1968 .............................. 130 161 118 118 106 124 156
1969 .............................. 137 181 120 120 106 128 167
1970 .............................. 154 239 123 118 106 132 204
1971.............................. 171 260 142 133 121 141 235
1968I I I .............................. 131 164 118 118 106 124 157
I V .............................. 131 164 120 119 106 126 157
1969 I ........................ 136 179 120 119 107 127 166
II  .............................. 137 182 121 121 106 126 167
II I  .............................. 136 181 119 120 105 128 167
I V  .............................. 137 182 120 120 105 130 167
1970 I ......................... 153 238 120 120 106 131 203
II  .............................. 152 238 120 114 106 131 203
I II  .............................. 153 239 123 116 106 131 203
IV .............................. 156 240 130 121 106 133 205
1971 I ........................ 165 253 133 123 119 137 229
I I  .............................. 160 259 135 130 120 141 234
I I I .............................. 170 258 141 134 119 142 234
r v .............................. 180 269 158 146 128 142 244
1972 I ......................... 182 270 165 150 128 143 245
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen l häfte 1 — Se4 note section in the January issue.
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1 600 g kg 250 g kg kg 2 kg kg kg 250 g 800 g
F 18 F 19 F 20 F 21 F 22 F 23 F 24 F 26 F 26 F 27 F 28
1965 ........... 0.57 3.09 6.30 0.92 3.46 0.32 2.67 0.76 1.34 0.80
1966 ........... 0.58 3.13 6.32 0.92 3.56 0.31 2.59 0.77 1.46 0.80
1967 ........... 0.61 3.43 6.60 1.00 3.75 0.41 2.57 0.78 1.49 0.88
1968 ........... 0.69 4.15 7.46 1.05 3.76 0.39 2.89 0.81 1.50 0.73 0.92
1969 ........... 0.70 4.22 7.77 1.05 4.05 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1970 ............. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.01 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.03
1971 ............. 0.75 3.98 7.94 1.05 4.05 0.38 3.19 0.89 1.57 0.7 7 1.00
1971 III .. 0.74 3.98 7.94 1.05 3.91 0.38 3.19 0.89 1.57 0.76 1.01
IV .. 0.74 3.98 7.94 1.05 3.99 0.38 3.19 0.89 1.57 0.77 1.01
V .. 0.74 3.98 7.94 1.05 4.00 0.38 3.20 0.90 1.57 0.77 1.01
VI .. 0.74 3.98 7.94 1.05 3.99 0.38 3.20 0.90 1.57 0.77 1.01
VII . . 0.74 3.98 7.94 1.05 4.03 0.38 3.20 0.90 1.57 0.77 1.01
VIII . . 0.74 3.98 7.94 1.05 4.12 0.68 3.21 0.90 1.58 0.77 1.01
IX . . 0.76 3.98 7.94 1.05 4.16 0.45 3.21 0.90 1.58 0.77 1.01
X .. 0.76 3.98 7.99 1.05 4.18 0.40 3.22 0.91 1.58 0.77 1.01
XI .. 0.76 3.98 8 05 1.05 4.23 0.37 3.22 0.91 1.58 0.78 1.01
XII .. 0.76 3.98 8.06 1.05 4.24 0.38 3.22 0.91 1.58 0.80 1.01
1972 I .. 0.76 3.98 8.07 1.05 4.22 0.40 3.22 0.91 1.58 0.83 1.01
II .. 0.76 3.98 8.07 1.05 4.21 0.40 3.22 0.91 1.58 0.85 1.01
Ill . . 0.76 3.98 8.07 1.05 4.23 0.42 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
IV . . 0.85 4.26 8.07 1.07 4.40 0.42 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06













































































400 g 200 g kg kg kg kg kg kg kg 250 g kg
F 29 F SO F 31 F 32 F 33 F 84 F 36 F 86 F 37 F 38 F 39
1965 ............. 0.61 0.91 4.62 4.62 5.11 6.33 1.45 2.80 1.65 2.55 1.84
1966 ............. 0.63 0.91 5.58 5.47 5.36 6.77 1.67 3.15 1.49 2.46 1.86
1967 ............. 0.63 0.91 6.04 5.88 5.31 7.11 1.49 3.52 1.43 2.33 2.02
1968 .............. 0.67 0.98 7.31 6.87 5.66 8.15 1.45 4.16 1.52 2.95 2.25
1969 ............. 0.69 1.01 7.87 7.30 6.04 8.30 1.63 4.63 1.56 2.94 2.22
1970 ............. 0.69 1.01 8.77 7.92 6.30 8.58 1.71 5.31 1.56 2.95 2.12
1971 ............. 0.74 1.07 9.49 8.63 6.53 9.22 1.67 5.59 1.66 3.15 2.19
1971 III . . 0.74 1.04 9.42 8.52 6.40 9.19 2.04 5.53 1.56 2.97 1.73
IV .. 0.74 1.06 9.41 8.50 6.43 9.19 1.69 5.65 1.56 2.98 1.74
V .. 0.74 1.08 9.37 8.51 6.38 9.18 1.20 5.60 1.56 2.98 2.00
VI .. 0.74 1.08 9.34 8.52 6.47 9.18 1.18 5.62 1.72 3.22 2.10
VII .. 0.74 1.09 9.38 8.58 6.57 9.19 1.40 5.63 1.73 3.26 2.11
VIII .. 0.74 1.09 9.45 8.63 6.60 9.19 1.88 5.63 1.73 3.28 2.63
IX .. 0.74 1.09 9.60 8.77 6.67 9.38 1.97 5.64 1.73 3.28 2.59
X .. 0.74 1.09 9.66 8.80 6.67 9.38 1.94 5.64 1.74 3.28 2.46
XI .. 0.74 1.10 9.73 8.84 6.71 9.38 1.89 5.65 1.74 3.28 2.66
XII .. 0.74 1.10 9.81 8.90 6.75 9.38 1.74 5.65 1.74 3.28 2.70
1972 I . . 0.74 1.12 9.90 8.93 6.77 9.38 1.67 5.67 1.74 3.28 1.82
II . . 0.74 1.16 10.05 9.13 6.79 9.75 1.87 5.68 2.07 3.28 1.73
III . . 0.78 1.18 10.17 9.20 6.77 9.76 2.22 5.70 2.07 3.28 1.70
IV . . 0.78 1.18 10.36 9.45 6.88 10.00 1.69 5.72 2.07 3.28 1.72
V . . 0.78 1.18 10.44 9.50 6.95 10.01 1.26 5.72 2.07 3.28 1.69
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — Set note section in the January issue.
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80. Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadsindex
Cost-oj-living index
X 1951 -  100
31. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprislndex
Consumer price index 
X—XII 1957 =  100
Vuosi ja 
kuukausi 








Ryhmälndekait Ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal o. (lnom parent.) deras yikter 







Ryhmälndekait ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (inom parentes) deras vlkter 







































































F 40 F 41 F 42 F 43 F 44 F 46 F 46 F 47 F 48 F 49 F 50 F 61
1965 ............ 178 195 377 115 109 173 140 144 140 111 136 141
1966 ............ 185 202 392 119 111 182 145 149 145 116 138 148
1967 ............ 195 212 408 130 115 196 153 156 151 126 143 160
1968 ............ 212 235 427 142 125 211 166 173 158 137 156 172
1969 ............ 217 242 442 143 128 213 170 178 164 139 159 174
1970 ........... 223 246 458 158 129 220 175 181 170 153 161 179
1971 ............ 237 257 495 185 133 236 186 189 183 179 164 192
1971 III .. 231 252 467 184 131 230 181 185 173 178 163 187
IV .. 232 253 477 183 132 231 182 186 177 178 163 188
V .. 233 253 480 183 132 232 183 186 178 178 164 189
VI .. 237 257 504 184 132 235 186 189 187 178 164 192
VII .. 239 258 507 184 132 237 187 190 188 179 164 193
VIII .. 2dl 261 508 185 132 240 189 192 188 179 164 195
IX .. 243 264 515 187 134 240 190 194 191 182 166 196
X .. 243 263 517 189 134 241 191 . 193 192 183 167 196
XI .. 244 263 518 188 135 243 192 193 192 183 167 198
XII .. 245 263 519 189 135 244 192 193 192 184 167 199
1972 I .. 242 262 5 01 190 136 242 190 192 186 185 168 197
II .. 245 267 501 193 136 244 192 196 185 188 169 199
Ill .. 247 269 501 193 138 246 194 198 186 188 171 201
IV .. 251 277 508 194 139 250 197 204 188 188 172 204
V .. 253 278 518 193 139 252 199 204 192 187 172 206
82. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprislndex — Consumer price index
1967 =  100
Kokonais­
indeksi
Ryhm&indekBit Ja (suluissa) niiden painot — Gruppindextal och (inom parentes) deras vikter 
Group indices and their weights (in parentheses)
Totalindex
Total index Ravinto Juomat ja Vaatetus ÀBunto Lämpö Kotitalous- Liikenne Koulutus Muut tavarat
Livsmedel tupakka ja jalkineet Bostad ja valo kalusto. Transport Ja virkistys ja palvelukset
Food Drycker Beklädnad Rent Värme -tarvikkeet ja Transport UtbUdnlng övrlga varor
och tobak o. skodon och lyse -palvelukset ocb och tjänster
Beverages Clothing Heating Hushälls- rekreation Other goods
and tobacco and and inventarier. Education and sermeet
footwear lighting -förnödenheter and
och -tjänster recreation
(100.0) (28.8) a » ) (#.4) (16.1) (3.7) (6.8) (18.0) (6.7) (9.S)
F 52 F 53 F 64 F 65 F 66 F 67 F 58 F 69 F 60 F 61
1967 ............ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1968 ............ 109 m 110 106 107 108 109 110 108 109
1969 ........... 112 115 m 108 111 109 110 110 110 112
1970 ........... 115 116 115 109 115 121 113 113 113 115
1971 ............ 122 121 119 112 125 141 119 125 119 125
1971 III .. 119 119 117 111 118 140 116 120 115 123
IV .. 120 119 117 111 120 140 116 120 117 124
V .. 120 120 117 111 121 140 116 122 117 124
VI .. 122 121 118 112 127 140 118 126 119 125
VII .. 123 122 120 112 128 140 119 126 119 125
VIII .. 124 123 121 112 128 141 122 128 120 125
IX .. 125 125 120 113 130 143 122 129 121 126
X .. 125 124 120 114 130 144 123 129 121 126
XI .. 126 124 120 114 131 144 124 131 123 127
XII .. 126 124 120 114 131 144 124 132 123 128
1972 I .. 125 124 120 115 126 145 121 128 125 128
II .. 126 126 120 115 126 147 122 131 126 129
III .. 127 127 120 116 126 147 122 133 127 131
IV .. 129 131 126 117 128 148 123 133 127 133
V .. 130 131 126 117 231 147 125 134 129 135
Kb. huomautuBOB&sto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I häfte 1 — Se* note section tn the January issue.
*) Furniture and household equipment and operation.
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83. Tukkuhintalndeksi — Partiprislndex — Wholesale price index
______ 1949 = tOO. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna tmgivna inom paten tea — Group weight* in parentheses
Koko- Tavararyhmä (SITO -— Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITO
nais-
indeksi 3 Siitä — Därav —- Of which l 2 Siltä
Total- Slit Juoma* jo Raaka- Därav
index tarvik- 00 01 02 04 05 06 07 tupakka aineet Of which
Total keel Teuras- Liha Ja Maito- Vilja ja Hedelmät Sokeri ja Kahvi, Drycker (syötä-
index Live- eläimet llhatuot- talous- vlllatuot- ja keittiö* sokerival- tee, och tobah väksi hei- 24
medel Slakt- teet tuotteet teet kasvit mlsteet kaakao ja Beverages paamat- Puu
Food kreatur Kött och Ja munat Spannmäl Frukter Socker Buklaa and tomat) tavarat
Live kött- Mjölk- och och köks- och 80C- Kaffe, te, tobacco Rdvaror Trävaror
animate varor och spann- växter kervaror kakao och (ie ke Wood
for food Meat and mejeri- m&lspro- Fruits and Sugar and choklad ätbara)
Year meat produkter dukter vegetables sugar pre- Co/fee, Crudeprepara- samt ägg Cereale paralione tea. cocoa maieriate
hone Dairy and ce- and (inedible)
products real prepa- chocolate
and egge ratione
(100.00) (28.09) a .» « ) (S.ss) (8.S0) (5.0a) (1.00) (2.08) (3.81) (3.»i) (16.0 8) (10.89)
F 62 F S3 F 64 F 66 F 66 F 67 F 68 F 69 F 70 F 71 F 72 F 73
1966 .. 241 258 325 278 229 380 246 225 128 278 282 316
1967 .. 248 268 332 285 243 389 307 218 122 310 278 311
1968 .. 276 296 386 323 283 404 321 236 139 350 298 326
1969 .. 286 304 416 341 289 412 305 241 141 351 315 345
1970 .. 297 310 450 364 287 412 303 241 139 351 341 377
1971 .. 312 318 467 391 292 426 289 253 141 362 368 413
1071 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
1 306 323 308 330 453 479 372 415 291 298 410 428 269 301 241 297 138 143 353 370 366 371 410 415
11 308 328 314 336 459 495 377 419 290 298 427 434 277 318 241 311 137 145 353 371 367 374 412 417
III 308 330 316 340 460 499 382 426 290 298 428 441 276 317 241 311 138 145 353 371 367 376 413 418
IV 308 334 312 345 458 504 381 430 290 314 428 441 279 327 241 311 138 145 352 378 368 378 412 420
V 309 336 312 346 459 611 388 433 289 324 428 441 274 345 244 311 137 145 352 378 367 378 411 420
VI 310 313 452 385 285 429 274 261 143 369 367 411
VII 312 318 457 392 289 428 284 261 143 369 368 414
VIII 316 322 460 394 290 428 340 261 144 369 370 417
IX 817 324 480 401 293 423 303 261 144 369 371 417
X 317 323 477 402 296 424 292 261 143 370 369 414
XI 319 328 487 405 298 426 297 261 143 370 371 415








Tavararyhmä (SITC) — Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC)






















































































































































F 74 F 76 F 76 1 F 77 F 78 F 79 F 80 F 81 F 82 F 83 F 84 F 85
1966 . . 218 170 227 244 201 216 169 208 214 220 188 186
1967 . . 218 176 239 264 201 237 174 212 216 231 195 184
1968 .. 241 217 259 298 201 269 196 238 236 261 211 216
1969 .. 267 211 258 298 199 251 202 248 236 258 211 250
1970 . . 315 203 264 307 198 256 206 263 241 260 214 289
1971 . . 351 197 292 349 205 248 218 266 263 269 232 263
1971 1972 1971 1972 1071 1972 1971 1072 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1072 1971 1072 1971 1972 1971 1972
I 349 349 198 204 288 298 348 353 198 215 261 237 213 236 261 273 258 282 263 275 220 245 263 261
II 349 349 197 217 288 299 348 355 198 214 252 237 216 238 262 275 258 282 267 279 220 245 263 266
III 349 349 197 215 288 302 348 356 197 220 247 241 213 230 263 278 258 282 268 281 226 244 262 268
rv 349 349 197 219 288 305 348 356 197 228 248 243 214 242 264 281 258 286 268 282 228 246 264 269
V 353 349 198 219 288 305 348 356 197 228 243 243 218 242 265 281 258 286 268 284 228 246 266 269
VI 353 198 290 348 203 247 220 264 258 268 234 261
VII 348 198 292 348 209 259 215 266 261 268 234 266
VIII 348 197 293 348 210 248 218 267 261 268 235 268
IX 352 198 295 352 210 241 219 268 262 270 240 265
X 352 195 298 354 215 246 221 269 263 274 240 260
XI 356 196 298 354 215 247 222 270 280 274 241 258
XII 356 198 297 352 215 240 223 270 280 274 243 256
Ks. huomautusosasta} vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
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Tavararyhmä (SITC)—Varugrupp (SITC)— Commodity group (SITC) Metallit
ja metalli-
Siltä 7 Siitä — Därav — Of which 8 teollisuus- 1 Siitä — Därav — Of which
Därav Koneet ja Erinäiset tavarat Tuotanto-
Of which laitteet 71 72 73 valmiit Metaller hyödyk- 11 12 13 14
sekä hui- Koneet ja Sähkö- Kuljetus- tavarat och teet Kaken- Poltto- ja Muut Muut teol-
69 jelusväli- laitteet (el koneet, neuvot Diverse metall- Produk- nussineet voitelu- maatalou- lisuuden
Metalli- neet sähkö- •laitteet ja Trans- färdiga Industri- tionsför- Bygg- aineet, den tuo- tuotanto-
teokset Maskiner koneet) -tarvik- portmedel varor varor nöden- nads- kaasu, tantohyö- bySdyk-
Arbeten och appa- Maskiner keet Transport Miscella- Manufac- heter materia) sähkövirta dykkeet keet
av rater samt ocb Elektriska equipment neous ture of Producers' Building ja vesi övriga Ovriga
metall transport- apparater maskiner manu- metals goods materials Bränsle o. produk- produk-
Manu- medet (andra än och factured and smörj- tionsför- tionsfSr-
factures Mackin- elekt- apparater articles metal nlngs- nöden- ndden-
of metals ery and rUka) samt Products medet, heter för heter ffli
transport Mackin- elektrlsk gas, el- lantbruk industrl
equipment ery (other materlel Ström och Other Other
than Electric vatten producers' producers'
electric) machin- Fuels, lub- goods for goods for
ery, ricants, agri- industry
appa- electric culture
ratus and energy and
appliances water
(2.es) (12.20) <4.»0) (8.13) (4.17) (S.ss) (21.02) (Sl.lt) (7.23) (3.2») (2.21) (37.9a)
Käyttötarkoitus — Användnlngaayfte — Purpose
F 86 I F 87 I F 88 | F 89 | F 90 F 91 1 F 92 1 F 93 [ F 94 j F 96 F 96 I F 97
1966 .. 198 220 237 176 232 245 206 245 222 223 255 251
1967 .. 207 231 256 180 239 258 214 246 227 237 271 249
1968 .. 229 266 298 215 267 285 246 271 254 257 289 274
1969 .. 234 280 328 218 269 289 263 283 261 256 293 290
1970 .. 260 303 368 239 274 291 291 299 280 267 318 305
1971 .. 269 340 428 252 304 304 308 309 292 302 311 313
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 265 284 325 366 408 458 251 257 285 340 301 310 298 324 305 317 283 303 297 305 311 322 310 321
- II 265 285 328 370 414 466 251 257 286 341 301 338 300 328 306 320 284 303 299 306 313 327 310 324
III 265 285 328 370 414 466 251 259 286 341 303 339 300 328 306 321 287 303 299 311 313 328 310 326
IV 265 287 332 371 415 468 247 259 300 342 304 338 303 330 307 324 288 304 298 314 314 327 311 329
V 265 287 333 372 416 471 247 259 300 342 304 341 304 330 307 326 289 303 298 314 314 327 311 332
VI 265 339 427 251 302 305 306 307 292 301 314 310
VII 266 340 427 261 305 305 308 309 292 303 302 313
VIII 270 341 430 251 305 305 310 310 298 304 303 314
IX 274 353 444 256 319 305 316 312 299 306 306 315
X 276 353 444 256 321 306 316 312 299 307 313 315
XI 277 355 449 256 320 306 316 314 299 307 315 317
XII 277 355 449 256 320 306 316 314 299 305 316 318
Käyttötarkoitus — AnvändningSByfte - -  Purpose Alkuperä --  Ursprung Jalostusaste —  Bearbetnlngsgrad
Origin ¿Stage of processing
2 3 Siltä — Därav — Of which
Koneet ja Kulutut-
laitteet hyödyk- 81 32 33 34 85 . 2 . 2 8
sekä hui- keet Elintar- Vaatetus Poltto- Muut Muut Koti Tuonti- Jalosta- Vähän Olennai-
jetusväli- Konsum- vikkeet Ja ja jalkineet aineet, lyhyt- pitki maiset tavarat viattomat jalostetut se8ti ja-
neet tionsför- nautinto- Beklädnad kaasu, aikaiset aikaiset tavarat Importe- aineet ja tuotteet lostetut
Maskiner nöden- aineet ochskodon sähkö- kulutus- kulutus- Inhemska rode tuotteet Ndgot tuotteet
och appa- heter Livsmede] Clothing virta ja hyödyk- hyödyk- varor varor Obearbe- bearbetade Väsentligt
rater sam Con och njut- and foot- vesi keet keet Domestic Imported tade produkter bearbetade
transport- turners' nlngs- wear Bränsle, Ovriga Ovriga goods goods ämnen Simply produkter
medet goods medel gas. Icke varaktlga och processed More elab•
Machin- Food, elström varaktlga konBum- produkter goods orately
try and drink and och vatten konsum- tionsför- Crude processed
transport tobacco Fuels, tionsför- nödenheter materials goods
equipment gas, nödenheter Other and goods
electric Other non- durable
energy and durable consumers*
water consumers' goods
goods
(9.H) (38.ss) (20.33) (9.37) (2.31) (2.91) (3.58) (79.30) (Z0 .ro) (20.89) (29.88) (ii.SS)
F 98 F 99 F 100 F 101 F 102 F 103 F 104 F 105 F 106 F 107 F 108 F 109
1966 .. 228 238 251 224 221 286 177 247 216 271 233 228
1967 .. 241 253 267 233 241 314 185 254 225 276 236 240
1968 .. 276 281 298 253 261 366 205 280 259 301 264 268
1969 .. 291 285 303 254 267 268 209 288 271 313 276 273
1970 .. 317 290 307 254 303 374 212 300 286 329 290 283
1971 .. 361 304 316 262 368 403 224 315 302 346 295 303
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 345 390 295 312 304 325 257 265 358 374 402 420 214 233 307 325 297 315 341 352 290 302 294 318
II 347 394 301 323 311 331 260 270 367 374 402 493 216 235 310 331 298 319 344 357 291 306 297 326
III 348 394 302 326 313 337 261 272 367 379 402 493 217 235 312 334 297 317 345 360 292 309 297 326
IV 352 395 300 330 308 343 261 271 367 383 402 496 221 238 311 337 298 321 342 364 293 313 299 329
V 353 397 300 329 308 341 261 274 367 383 402 496 221 238 312 338 298 322 340 2 65 294 313 299 330
VI 359 303 314 261 367 402 224 313 300 339 295 303
VII 359 306 318 261 368 403 227 315 302 344 296 304
VIII 360 309 324 261 368 403 228 318 303 349 298 305
IX 374 309 324 262 369 403 228 319 307 350 299 309
X 375 309 322 265 373 403 230 320 306 349 299 310
XI 377 312 326 265 373 405 231 322 308 354 299 312
XII 378 309 322 265 372 406 231 322 307 352 299 321
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hftfte 1 — See note section in the January iiiim.
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34. Tuotannon hintaindeksi — Produktlonsprlslndex — Production price index
1949 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna anglvna inom parentes — Group weights ¿n parentheses
Koko- Tavararyhmä (SITC) -— Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC)
nais-
indeksi 0 1 2 silta ¡> 6 7 Siitä —  Därav -— Of which 8
Total* Elin. Juomat ja Raaka- Därav Kemian Valmis- Koneet ja Erinäiset
index tarvik- tupakka aineet Of which teollisuu- teltU laitteet 71 72 73 valmiit
Total keel Drycker (syötä- den tuot- teokset sekä kul- Koneet Ja Sähkö- Kuljetus- tavarat
index Live och tóbale väksi hei- 24 teet Bearbe- jetusväli- laitteet (el koneet, neuvot DiverseVuosi Ja medel Beverages paamat- Puu Produkter tade varor neet sähkö- -laitteet ja Trans- färdiga
Food and lomat) tavarat av kemi8k Manu- Maskiner koneet) -tarvikk. portmedel varorAr och tobacco BAvaror Trävaror industri factured och appa- Maskiner Elektriska Transport Miscella-m&nad (icke Wood Chemicals goods rater samt och appar. maskiner, equipment neousTear ätbara) transport• (andra än apparater, manu-and Crude medel elektriska) materlel factured
materials Machin- Machin- Electric articles
(inedible) try and try (other machin-
transport than ery, appa-
equipment electric) faius etc.
(100.00) (27.et) a . “ ) (24.es) (17.4 0) (3. IS) (2 1 .se) (9.8 9) (3.8 0) (2.8 9) (3.8 8) (9.is)
F 110 F 111 F 112 F HS F 114 F 116 F 116 F 117 F 118 F 119 F 120 F 121
1966 .. 250 273 245 284 311 150 217 203 180 179 243. 265
1967 .. !53 283 252 274 296 155 220 207 188 180' 246 276
1968 .. 276 311 274 293 315 169 246 232 207 220 265 295
1969 .. 292 321 279 326 348 175 259 241 216 227 276 309
1970 .. 308 327 286 364 382 176 272 256 240 249 279 314
1971 .. 324 340 299 389 407 185 278 281 275 256 306 331
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 318 333 331 352 291 305 387 392 405 414 180 196 273 285 264 306 246 294 256 265 288 349 330 342
11 319 339 335 358 291 308 387 393 405 415 181 198 273 287 267 311 254 307 256 266 288 349 330 370
III 320 342 338 363 291 308 388 394 405 416 181 198 274 290 266 312 255 307 255 271 289 349 330 369
IV 320 345 334 371 291 316 388 395 404 416 182 202 276 294 274 313 260 308 251 273 304 349 331 368
• V 321 333 293 389 406 183 278 280 275 254 304 331
VI 322 333 303 388 406 185 277 282 281 263 304 331
VII 323 338 303 388 406 182 277 281 281 252 304 331
VIII 325 343 303 390 409 183 279 286 290 256 304 331
IX 328 346 305 391 410 188 281 293 290 262 319 331
X 328 346 305 390 410 189 280 293 290 261 321 332
XI 330 350 304 392 411 191 283 293 290 260 321 333
XII 330 350 305 393 412 191 283 293 291 260 321 331
Toimialaryhmät (ISIC, Rev. 1) — Branschgrupper (ISIC, Rev. 1 )—  Groups of industry (ISIC, Rev. 1)
01 02 2 --3 Siitä —  Därav —- Of which
Maa- Metsä* Tehdas-
talous talous teollisuus 20 21 22 23 24 25--26 27 29--30 31
Lant- SkogBbruk Fabriks- Ellntar- Juomia Tupakka- Tekstiili- Kenkä-, Puu- Ja Paperi- Nahka- ja Kemian
bruk Forestry Industri viketeoll. valmist. teollisuus teollisuus vaatetus- huone- teollisuus kumiteol- teollisuusVuosi Ja Agricul- Manufac- Livsmed. teollisuus Tobaks- Textil- ja omp. kaluteol- Pappers- lisuus Kemiskkuukausi ture turina Industri Dryckes- Industri Industri teollisuus lisuus Industri Sklnn-, IndustriAr ooh Food varu Tobacco Manu- Sko-, kon- Trä- ooh Manu- läder- och Manu-mänad manu- Industri manu- facture fektions- möbel- facture of gummi- facture ofTear facturing Beverage factures of textiles och söm- Industri paper and Industri chemicalsand industries industries nads Manu- paper Manu- andmonth lndustr facture Products facture of chemical
*> of wood leather productsand and
furniture rubber
products
(11.7 8) (10.8 9) (74.6 6) (15.ao) (1.4 8) (0.81) (6.17) (3.81) (10.83) (11.8 8) (1.8 0) (3. se)
F 122 F 123 F 124 F 125 F 126 F 127 F 128 F 129 F 130 F 131 F 182 F 133
1966 .. 283 296 240 268 200 248 239 214 307 213 284 158
1967 .. 300 274 244 273 207 260 244 214 307 218 263 163
1968 . . 329 280 270 301 226 283 268 206 340 241 279 176
1969 . . 338 315 284 309 230 290 267 219 372 267 299 182
1970 .. 344 366 298 316 239 290 268 217 385 302 299 185
1971 .. 353 398 312 331 257 304 276 218 404 325 300 194
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 348 366 397 402 306 323 322 345 246 274 290 314 273 272 216 218 397 423 323 327 299 302 192 199
II 350 374 397 402 307 328 324 347 248 278 290 314 275 276 216 220 398 425 323 328 299 318 194 201
III 350 377 398 399 308 331 327 352 248 278 290 314 275 277 217 220 399 429 323 328 299 348 194 202
IV 350 391 396 400 309 334 327 360 248 291 290 314 275 282 218 215 400 428 324 329 299 372 194 202
V 349 397 311 329 249 290 276 218 402 326 299 195
VI 344 397 312 331 266 314 276 218 401 326 299 195
VII 349 397 312 332 256 314 276 218 402 325 299 192
VIII 357 400 314 333 266 314 276 218 406 324 299 193
IX 357 400 316 336 269 314 277 218 407 326 299 193
X 359 400 316 337 269 314 278 219 408 324 301 194
XI 361 401 318 338 269 314 278 220 412 328 301 195
XII 368 401 318 339 269 314 277 216 415 329 301 196
Ks. huomautusosasto vuoden enBimm&lsess& numerossa —  Se notavdelningen i hflfte 1 — See note section in the January issue. 
*) Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goods.
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34. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) — Produktionsprlsindex (forts.) — Production price index (cont.)
Toimialaryhmät — Branschgrupper — Groups of industry Rot\ Siitä —  Därav Vimti-
maniana- uj waxen tavarat
sinä —  Därav - -  Of which tavarat Export-
Batuco-, Hemma- xenaas* suca varor
38 84--38 silta — Däray — Of which kaasu-. marknade- teollisuus- Därav Export
Savi*.lasi- Metalli* vesijohto* varor tuotteet Of which goods
ja kiven* teollisuus 34 36 36 37 38 y ms. Borne F&brikB-
jalostus* Metall* Metallien Metalli* Kone* Sfihk&tek* Kulku* laitokset market Indust- Metalli-
teollisuus Industri perus* tuote . teolllsuus nlnen neuvo- El-, gas- goods rlpro- teollisuus*Vuosi ja Ler-, Manu- teollisuus teollisuus Maskin* teollisuus teollisuus och dukter tuotteetkuukausi glas- och facture of MetaU- MetaU* lndustrl Elektro- Trans* vatten* Manu- Metallin-Âr och stenfBr- metal and verk manu- Manu- teknisk port verk m.m. facturing dustrl-mänad ädlings- metal pro- Basic faktur facture of lndustrl medels- Electricity, products produkterYear Industri ducts metal Manu- machinery Manu- Industri gas, water Manu-and Manu- industries facture of except facture of Manu- and sani- facturemonth facture meloi electrical electrical facture of tary of meloi
of non* products machinery machinery, transport services Products
metallic except apparatus, equipment
mineral machi- appliances
products nery and and
transport supplies
equipment
(2.8 s) (15. s t) (2. e s) (2.8S) (3.8 6) (2.7 3) (3.4 4) <1.8») (8 1 .93) (57 8 9) (14.45) (IS.or)
F 134 F 135 F 138 1 F 137 F 138 F 139 F 140 F 141 F 142 F 143 1 F 144 F 146
1966 . . 197 208 235 203 180 172 243 204 251 238 206 247
1967 . . 203 209 221 213 188 173 246 204 253 242 208 251
1968 . . 217 238 266 239 207 211 265 209 275 266 236 280
1969 . . 220 260 297 243 216 218 275 207 286 274 247 318
1970 . . 222 272 338 264 240 238 279 206 300 283 268 346
1971 .. 238 281 303 268 275 245 306 214 315 297 280 363
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
I 227 254 270 295 303 297 265 270 246 294 245 254 288 349 207 225 308 324 290 307 269 295 360 374
II 226 254 271 299 302 299 265 273 254 307 245 255 288 349 207 225 310 331 291 314 271 298 360 376
III 231 253 271 301 303 302 265 273 255 307 239 260 289 349 206 231 311 333 292 316 270 299 360 378
IV 233 255 277 303 310 307 265 276 260 308 241 262 304 349 206 238 311 338 294 320 276 301 360 379
V 233 281 310 268 275 244 304 206 312 296 279 364
VI 240 281 304 266 281 242 304 212 312 297 280 363
VII 240 281 305 269 281 241 304 217 314 298 280 362
VIII 242 284 307 268 290 245 304 218 317 299 283 364
IX 246 289 306 269 290 251 319 218 320 302 288 365
X 246 288 299 271 290 250 321 226 320 302 287 365
XI 247 288 298 271 290 249 321 226 322 303 287 366
XII 249 287 293 271 291 249 321 225 322 303 287 368


























1956/67 -  100 1965/66 ~  100 quarter 1961II nelj. — 1961 n  kvartalet —
1961 II  quarter =  100
F 146 F 147 F 148 F 149
1964 ............. 132 94 1964 ............ 122 114
1966 ............. 146 100 1965 ............ 131 116
1966 ............. 150 101 1966 ............ 134 119
1967 ............. 157 108 1967 ............ 143 126
1968 ............. 178 118 1968 ............ 166 141
1969 ............. 185 119 1969 ............ 163 144
1970 ............. 188 120 1970 ............ 175 154
1971............. 195 125 1971............ 193 *168
1969 1970 1971 1972 1969 1970 1971 1972 1969 I I I  . . . 164 144
IV  . . . 167 146
I ................ 185 187 192 202 119 120 124 126
I I ................ 185 187 193 204 122 121 126 128 1970 I . . . 170 151
I I I ............. 186 189 193 206 122 122 126 129 II . . . 173 155
I V ............. 186 191 195 *219 122 122 126 *129 Ill . . . 179 154
V ............. 186 193 196 121 122 127 IV . . . 180 157
V I ............. 183 191 192 121 122 127
V II ............. 186 192 197 115 117 122 1971 I . . . 185 163
VIII............. 184 190 196 116 118 122 II . . . 191 165
I X ............. 184 187 195 116 118 123 Ill . . . 195 170
X ............. 184 183 196 117 120 124 IV . . . 202 173
X I ............. 185 183 197 118 121 125
X I I ............. 187 186 201 118 121 126 1972 I . . . 203 *181
K b . huomautusosasta Tuoden ensimmäisessä numerossa —  Se not&Tdelningen 1 h ä fte  1 —  S ee note section  tn the Jan u ary  issue .
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36. Tuonnin hintaindeksi (oli) — Importprisindex (eli) — Import price index (cif)
1949 =  100. Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes —  Oroup meighte in parerdhetes
Koko­
nais-
Tavararyhmä (SITO - -  Varugrupp (8ITC) —  Commodity group (SITO) Jalostusaste — Bearbetnlngs* 
grad — Stage of processing
Indeksi
Total- 0 L Z 3 6 6 Slits L Z 3
index Elintar- Juomat ja Raaka• Kiven- Kemian Valmiste- Därav Koneet, Jalosta- vähän Olennai-
Total vikkeet tupakka aineet näis teoüi- tut teokset Of which laitteet, mattomat jalostetut sesti
index IÀ V 8 Drycker (syötä- poltto- suoden Bearbeta• kuljetus- aineet ja tuotteet jalostetutVuosi ja medet och tobak väksx aineet ja tuotteet de varot 67--68 välineet tuotteet Ndgot be- tuotteetkuukausi Food Beverages kelpoa- -Bljvt Produkter Manu- Ep&Jalot Maskiner, 06«- arbetade VäsentligtAr och and mattomat) Minera- av kemisk factured metallit apparater, arbetade produkter bearbetademànad tobacco Rdvaror liska Industri goods Oädla transport- ämnen och Simply produkterTear and (icke bränslen Chemicals metaller medel produkter processed Moremonth ätbara) och oljor Base Machin- Crude goods elaborately
Crude Mineral metals try and materials processed
materials tuet. transport and goods goods
(inedible) and oils equipment
(655) (106) (IS) (86) (61) (46) (207) (120) (121) (175) (246) (234)
F 160 F 151 F 162 F 163 F 154 F 155 F 156 F 167 F 158 F 159 F 160 F 161
1966.... 193 198 327 181 176 169 178 167 231 202 171 208
1966.... 191 186 328 189 176 160 176 159 233 205 164 208
1967.... 201 197 340 187 191 166 186 168 246 212 175 219
1968.... 243 235 413 222 232 198 221 201 290 256 218 260
1969.... 262 251 399 227 234 205 252 252 318 258 249 279
1970.... 277 270 410 223 254 217 275 283 351 269 258 305
1971.... 292 277 403 229 299 238 260 253 404 281 259 336
1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 11972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 19711 1972 1971 1972
I 290 305 269 300 415 410 249 219 294 301 227 289 262 263 261 252 392 430 290 276 254 271 328 361
II 288 309 275 283 409 413 223 250 295 306 234 290 260 270 257 259 392 432 276 290 257 271 328 364
III 286 309 262 285 405 414 222 255 296 305 218 254 260 271 253 259 395 440 276 294 250 272 328 361
IV 288 318 285 312 400 450 222 253 298 307 218 297 259 273 252 261 395 439 280 294 257 285 328 370
V 290 277 392 231 296 236 260 253 396 282 255 332
VI 291 273 397 225 297 237 260 252 402 276 259 335
VII 292 282 397 224 303 237 262 256 396 280 263 332
VIII 294 278 399 230 303 249 264 257 397 282 262 336
IX 298 278 398 239 301 249 262 254 415 286 261 344
X 296 279 405 226 300 250 260 249 418 280 260 346
XI 299 289 406 228 301 250 259 248 424 282 263 349
XII 298 278 408 230 303 251 259 248 427 280 262 351
37. Viennin hintaindeksi (tob) — Exportprisindex (tob) — Export price index (fob)
1949 =  100. Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes — Group weights in parentheses
Koko­
nais-
Tavararyhmä (SITC) - -  Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITO) Jalostusaste — Bearbetnlngs- 
grad — Stage of processing
indeksi
Total- C 2 Siitä — Därav 6 Silta — Därav 7 1 2 8
index Elintar- Raaka- Of which Valmiste- Of which Koneet, Jalosta- Vähän Olennai-
Total vikkeet aineet tul teokset lauteet. mattomat jalostetut testi
index Live (syötä- 24 25 Bearbeta- 63 64 kuljetus- aineet ja tuotteet jalostetutVuosi ja medel vâkst Puu- Paperi- de varor Puu- Paperi la välineet tuotteet Ndgot be- tuotteetkuukausi Food kelpoa- tavarat vanuke Manu- teokset pahvi Maskiner, Obe- arbetade VäsentligtAr ooh mattomat) Trävaror Pappers- factured Varor sekä niistä apparater, arbetade produkter bearbetademänad Rdvaror Wood massa goods av trä valm. transport- ämnen och Simply produkterTear and (icke Pulp Goods teokset medel produkter processed Moremonth ätbara) of wood Papper, Machin- Crude goods elaborately
Crude naDT> och ery and materials processed




(656) (18) (361) (210) (145) (198) (68) (118) (23) (47) (406) (204)
F 162 F 163 F 164 F 165 F 106 F 107 F 168 F 169 F 170 F 171 F 172 F 173
1965.... 249 144 280 317 234 194 174 200 198 267 257 228
1966.... 244 143 266 299 224 199 177 203 207 252 247 235
1967.... 257 152 279 311 239 216 194 221 204 252 262 250
1968.... 303 181 330 372 276 260 236 265 245 289 311 289
1969.... 317 173 346 384 292 269 248 271 264 291 328 303
1970.... 343 199 378 401 354 286 270 285 281 318 358 319
1971.... 360 197 398 415 381 295 291 294 270 343 375 333
1971 1972 1971 1972 1971 1072 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972 1971 1972
1 356 369 190 198 397 399 411 427 385 366 290 310 284 319 290 301 256 293 347 342 372 380 327 353
II 356 373 187 210 397 401 412 431 385 366 290 316 285 323 289 308 255 311 346 341 373 384 326 359
III 356 375 184 221 397 403 411 434 385 366 290 318 285 326 289 310 254 312 340 333 373 388 325 360
IV 357 375 187 203 397 404 411 435 385 367 291 318 285 325 289 310 258 318 342 333 373 387 327 362
V 361 193 399 415 385 296 287 294 292 344 376 335
VI 360 198 398 414 386 295 286 294 272 343 375 333
VU 359 194 397 415 381 294 285 294 268 344 374 335
VIII 360 200 397 415 381 295 286 295 285 343 374 337
IX 361 201 398 416 381 297 290 296 281 342 376 337
X 361 213 397 419 376 298 293 296 277 342 376 337
XI 363 209 398 420 376 303 309 297 273 343 379 337
XII 365 208 400 423 376 305 312 299 273 342 381 338
Ks. huomautusosasto vuoden ensimm&lflesaâ numerossa —  Se notavdelningen i hftfte 1 — See note section in the January issue, 
») Papert paperboard and manufactures thereof.
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F 174 F 175 F 176 F 177 F 178 F 179 F 180 F 181 1 F 182 1 F 183 F 184 F 185 F 180 F 187
1965 ......... 2.10 1.58 29.10 3.64 3.74 3.31 2.27 3.60 2.45 4.34 2.90 4.08 3.11 4.77
1966 ......... 2.34 1.76 30.06 3.91 4.03 3.61 2.49 3.89 2.68 4.59 3.13 4.39 3.28 5.04
1967 ......... 2.63 1.95 32.54 4.24 4.32 3.88 2.68 4.21 2.91 4.86 3.43 4.65 3.58 5.92
1968 ......... 2.75 2.11 36.97 4.73 4.79 4.27 2.96 4.69 3.26 5.20 3.74 5.31 4.37 6.63
1969 ......... 2.92 2.35 41.99 5.18 5.19 4.65 3.26 5.10 3.56 5.70 4.29 6.07 4.71 7.13
1970 ......... 3.24 2.65 47.17 5.78 5.66 5.11 3.64 5.64 3.96 6.61 4.87 6.40 5.23 7.66
1971......... 3.71 3.14 58.92 6.58 6.83 6.93 4.21 6.51 4.61 7.70 5.48 7.16 5.99 8.50
1969 I 2.92 2.32 37.10 5.07 5.13 4.50 3.22 5.00 3.50 5.45 4.02 6.06 4.63 7.36
II 2.87 2.32 47.50 5.16 5.18 4.60 3.23 5.08 3.53 5.61 4.19 6.04 4.76 6.98
III 2.88 2.35 46.80 5.17 5.20 4.73 3.27 5.11 3.67 5.80 4.42 6.00 4.71 6.80
rv 3.11 2.43 40.80 5.30 5.23 4.75 3.32 5.20 3.62 5.94 4.52 6.16 4.71 7.38
1970 I 3.26 2.61 43.70 5.58 5.50 4.95 3.59 5.46 3.90 6.10 4.82 6.15 5.02 7.75
II 3.22 2.65 51.00 5.72 5.63 4.99 3.63 5.60 3.94 6.43 4.88 6.51 6.37 7.52
III 3.19 2.68 48.40 5.83 5.70 5.22 3.65 5.68 3.97 6.73 4.91 6.36 5.28 7.47
IV 3.40 2.66 47.80 6.01 5.81 5.28 3.71 5.82 4.05 7.16 4.89 6.57 5.23 7.88
1971 I 3.51 3.04 55.30 5.89 1) 6.46 a) 5.68 4.08 3) 6.05 4) 4.39 7.15 5.29 6.90 5.72 8.29
II 3.73 3.11 63.30 6.58 6.85 5.83 4.12 6.48 4.53 7.60 5.40 7.12 5.90 8.45
III 3.68 3.20 65.40 6) 6.79 6.70 6.00 4.22 «) 6.60 •) 4.67 7.90 5.67 7.10 6.05 8.27
IV 3.93 3.21 58.70 7.07 7.31 6.19 4.42 6.90 4.86 8.16 5.54 7.51 6.19 8.98
89. Palkkalndekslsarjoja — Lönelndexserier — Wage indexes












Är ooh Hlehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Palkkausluokat —  Avlöningsklasser —  Salary classes
kvartal Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa
Year and Af en Women Total Af en Women Total A A A A B +  8 Yhteensä
quarter 1— 6 6—11 12— 22 23— 30 Summa
Total
F 188 F 189 F 100 F 191 F 192 F 103 F 194 F 105 F 196 F 197 F 108 F 100
1966 .......... 127 129 127 117 119 117 125 119 117 119 116 118
1967 .......... 137 144 138 127 130 127 139 132 130 134 129 132
1968 .......... 149 155 150 141 145 142 156 148 145 152 146 147
1969 .......... 160 174 162 154 159 155 168 158 154 161 152 156
1970 .......... 176 195 179 170 177 172 176 166 162 167 156 164
1971 .......... 202 231 206 195 205 197 189 176 171 177 159 173
1969 I . . 159 171 160 150 156 152 168 158 154 161 152 156
II . . 156 171 158 153 158 154 168 158 154 161 152 156
III  . . 157 173 159 164 160 155 168 158 154 161 152 156
IV  . . 169 179 171 157 162 158 168 158 154 161 162 156
1970 I . . 177 192 179 165 175 167 176 166 162 165 156 164
II  . . 176 195 178 168 177 170 176 166 162 165 156 164
I I I  . . 173 197 177 171 177 172 176 166 162 167 156 164
IV  . . 185 196 186 175 181 176 176 166 162 169 156 165
1971 I .. 191 224 196 183 196 186 186 174 169 175 158 171
II  . . 203 229 207 194 202 196 186 174 169 175 158 171
III .. 200 235 206 «)198 •) 208 o) 2 0 0 189 176 171 177 159 173
IV  . . 214 236 217 206 216 209 195 181 175 179 160 177
1972 I . . 197 181 176 181 157 177
II  . . 210 192 186 189 163 187
Ko. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen l hfifte 1 — See note section tn the January issue.
1—4) Vanha sarja — Gamla serien —  Old serie: l) fl.25 — *) 6.66 —  •) 6.01 — 4) 4.38 —  •) Luku on laskettu osittain koko neljänneksen ja osittain syys­
kuun tiedoista — •) Luku on laskettu oBittain koko neljänneksen, osittain elokuun ja osittain syyskuun tiedoista. —  8) Talet är dels uträknad p& 
basen av hela kvartalet och dels enligt uppgifterna om september —  •) Talet är dels uträknad pä basen av hela kvartalet, dels enligt uppgifterna 
om augusti och dels enligt uppgifterna om september
38 G . TYÖ M ARK K IN AT —  ARBETSM ARKNADEN —  LABOU R M ARKET 1972
40. Työnvälitys — Arbetsförmedling — Employment service






































































T ') A T ») A T*) A T») A T •) A T *) A T*) A
G 1 G 2 G 3 G 4 G 6 G 9 G 7 G 8 G 9 G 10 G 11 G 12 G 13 G 14 G 16 G 16
1966 ........ 36 355 6 020 4 233 1 492 3 386 383 1554 243 13 082 1346 6 806 466 3 688 2 057 3 606 33
1967 ........ 54 588 5190 5 301 1327 6 413 304 2 409 165 20 393 1061 9 701 183 4 893 2119 5 478 31
1968........ 73 190 5 005 6 508 1141 7 669 373 2 794 159 16 818 924 18 098 342 6 342 2 078 7 293 27
1969........ 63 435 8 521 6 830 1608 7 377 542 2 437 236 13 313 2 236 15 879 967 5 877 2 900 7 607 33
1970........ 48 283 13 271 6174 2 031 4 713 740 1686 399 9 281 4147 10 890 2 054 5 086 3 644 6 898 258
1971........ 55 431 11 737 6 726 1992 5 428 481 1801 331 10 190 4 065 11531 1415 5 544 3 091 7 974 363
1971 II 64175 8 400 7 669 1 755 6 408 269 2 030 227 12 593 3 268 17 624 446 6 207 2 246 6 315 189
III 76 362 8168 7 336 1 969 8 807 208 2 355 246 13 584 2 890 20 934 289 6162 2 396 8 036 170
IV 75 785 11 495 6 480 2 412 10 299 556 2 206 354 12 865 4 063 18842 516 5 903 3 331 2 526 263
V 69 376 16 848 5 938 2 859 7 411 1209 1945 651 10 338 4 942 12 492 1904 5 329 4 488 9 387 895
VI 40 766 12 398 5191 2 195 2 873 433 1216 493 7 479 4 299 6 432 1240 4 084 3 362 19 201 376
VII 48 086 10 947 4 786 2 051 2 604 537 1039 381 6 686 3 670 5 216 639 4 204 3 378 15 103 291
VIII 38 346 16 527 6 957 2 239 2 919 530 1444 426 7 670 5 824 5 473 2 710 5 206 4 575 5 257 223
IX 40 759 13 880 7 907 1683 2 539 728 1762 295 7 707 4 959 5 728 2 742 5 908 3 295 6 610 178
X 45 801 11977 7 829 1648 3 538 492 1995 247 9 411 4144 7 224 2 620 6 329 2 566 6 267 260
XI 54 809 10 382 7 534 1 779 5 968 267 2 106 213 11 346 3 622 10 444 1 517 6 283 2140 6 212 844
XII 55 458 9 964 6 236 1726 6 693 207 1782 280 11608 3 269 12 620 1295 5 495 2 734 6 375 453
1972 I 74 620 10110 8 020 1 840 8 894 134 2 352 436 15 730 3 501 17182 919 6 817 3 017 9 093 263
II 87 346 10 493 9 610 2 205 11385 176 2 546 582 17 986 3 574 19 231 739 7 846 2 753 10 446 464
III 78 030 11806 6139 2 623 11268 233 2194 514 16 630 3 701 19 036 614 6 660 3 587 8 202 534
IV 85 293 14 251 5 670 3 022 13 566 396 2 052 691 16 344 4133 18 636 747 6 758 4 428 8 026 834



































































G 17 G 18 G 19 G 20 G 21 G 22 G 23 G 24 G 25
1966........ 1 442 28 727 796 13 759 768 150 66 100 122 900
1967 ........ 2 698 45116 1675 20178 4 479 43 26 600 320 700
1968........ 4 246 61 006 3 376 7 576 2 573 68 26 800 282 300
1969........ 1566 52 728 2 548 25 381 5 425 3 531 158 83 200 161100
1970........ 1 134 37 741 2 421 19 946 1595 5 639 240 201 600 233 200
1971........ 1979 44 098 4 258 25 708 1677 6 371 838 403 300 2 711100
1971 II 1847 53 237 3 482 31936 2 530 6 592 210 119 900 1 063 100
III 2134 63 002 7 014 41129 4111 7 208 65 77 000 1 331 300
rv 1870 59111 4 794 38 078 5186 7 285 55 18 500 166 000
V 3 472 44 776 3 064 29 326 3 496 7 082 42 2 900 12 200
VI 2 659 32 151 1631 15 827 299 5 929 46 6 600 7 700
VII 390 42 035 18 158 28 448 — 5 099 18 2 500 2 600
VIII 1038 29 315 2 382 12 922 — 4 962 21 1700 2 100
IX 1398 31639 1300 12 049 180 5 665 38 43 400 23 700
X 1636 36 871 1572 15 866 271 6 316 49 10 700 6100
XI 2 432 44 845 2 484 25 831 992 7 009 48 7 800 8 000
XII 2 660 45 546 2 989 30 038 1949 6 961 19 2 400 1700
*1972 I 2 616 65 301 3 916 36180 3 797 7 325 43 8 900 6 400
II 3174 75 251 5122 41 200 11387 8162 86 30 000 9 400
III 3 248 76 747 4 653 42 873 14 070 8 240 71 21 500 13 200
IV 2 682 75 474 4 432 41 307 15 255 8 392 90 71400 98 800
V 2 667 58 667 4 087 30 826 11488 8136 69 36 500 349 100
Kb. huomautuBoeasto vuoden ensimmäiaeesä numerossa —  8e notavdelningen I hftfte 1 — See note section in the January issue.
A) Professional, technical, administrative, clerical and sales work—a) Recipents of Qovemment unemployment assistance apart from unemployment funds. 
Vuodesta 1972 ml. nuorisotyönväliiys — Fr.o.m. 1972 inkl. ungdomsförmedling — From 1972 incl. youth employment service.
N:o 6 G. TYÖM ARKKINAT ARBETSM ARKNADEN ----  LABOUR M ARKET 39
42. Työllisyys ja työttömyys — Sysselsättning och arbetslöshet — Employment and unemployment 
a. Työllisyys — Sysselsättning — Employment
Vuosi ja 
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1 000 henkilöä —  1 000 personer — Pertone in thousands
0  26 G 27 G 28 G 29 1 G 80 G 31 G 32 G 33 1 G 34 G 35 G 36 G 37 G 38 1 G 30 O *- o G 41 G 42
1967 a) .. 3 4212 205 1 216 425 2142 586 895 661 490 82 535 124 75 309 142 3851968 2).. 3 4582188 1 270 420 2 100 556 890 654 459 84 527 112 72 310 142 — 3931969 a).. 3 4802189 1291 412 2127 544 913 670 439 80 544 122 67 311 148 — 416*1970 a).. 3 4922194 1298 378 2 153 507 936 710 409 77 570 125 65 318 149 — 440
*1971a).. 3 5072199 1308 359 2 150 491 923 736 382 74 585 128 59 322 145 _ 455XI 3 5182178 1 340 340 2131 492 905 734 378 70 588 130 59 317 143 — 446XII 3 5212177 1344 353 2124 482 902 740 364 76 586 125 62 322 145 — 443
*1971 3).. 3 5072199 1 308 359 2150 491 923 736 379 74 567 128 59 315 145 75 408I 3 4942111 1383 379 2 061 465 900 696 335 120 532 118 53 299 137 71 396II 3 4952115 1 380 364 2 057 461 904 692 329 124 535 115 51 300 136 69 398III 3 4972122 1 375 368 2 060 464 897 699 340 100 538 112 52 303 142 71 402IV 3 4992130 1 369 350 2 073 470 897 706 356 82 544 115 51 304 141 71 409V 3 5022185 1317 345 2135 491 911 733 397 57 562 120 56 311 146 72 414VI 3 5062 347 1159 373 2 308 511 1015 782 411 62 609 145 69 345 152 81 434VII 3 5092 360 1149 384 2 315 534 989 792 434 47 602 145 67 352 156 81 431VIII 3 5122 285 1 227 375 2 243 518 946 779 411 46 591 146 65 335 149 77 419IX 3 5142194 1 320 344 2154 506 905 743 412 45 575 131 58 310 147 76 398X 3 5162179 1 337 344 2138 495 909 734 390 53 577 135 62 302 146 75 398XI 3 5182178 1340 340 2131 492 905 734 376 70 571 130 59 307 143 76 399XII 3 5212177 1 344 353 2124 482 902 740 362 76 569 125 62 313 145 77 394



























allo £  ft
I S s£«<=>
1 000 %
G 43 G 44
1969.... 62 2.81970.... 41 1.91971.... 49 2.21972 ....
1971 III 62 2.9IV 57 2.7V 50 2.3VI 39 1.7VII 45 1.9VIII 42 1.8IX 40 1.8X 41 1.9XI 47 2.2XII 53 2.4
1972 I 71 3.3II 73 3.6III 73 3.4IV 64 3.0
43. Työmäärärahoin palkattu valtion 
ja kuntien työvoima — Med ar- 
betsanslag anställd statllg och 
kommunal arbetskralt


















G 45 G 46 G 47
49 40 8941 38 79*40 *38 *78
38 38 7636 39 7540 40 8043 39 8139 36 7538 35 7340 36 7642 36 7844 38 8242 38 80
44 35 8445 36 8146 36 8244 37 81
44. Markklnapuun hakkuiden työvoima'
Arbetskraften vid avverknlng av marknadsvlrke
Labour force in lopping for sale
Työntekijöitä —  Arbetare —  Workers
Puu- Puu- Uittotyöt Metsän- Muut työt Yhteensä
tavaran tavaran Flottning hoitotyöt Annat Summa














G 48 G 49 G 50 G 61 G 62 1 G 53
*) 66 4) 41 *) 5 ») 21 4) 4 4) 114









38 27 0 2 3 71
25 17 1 3 3 48
16 7 4 16 2 45
15 5 4 9 3 36
11 3 3 4 2 24
18 3 2 6 3 32
22 4 1 5 3 35
28 6 0 4 3 42
35 11 0 3 3 52
38 16 0 3 3 59
38 21 0 2 3 6433 21 0 2 3 59
27 16 0 3 3 48
18 9 0 4 3 34
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen 1 hätte 1 — See note section in the January issue.
*) Tammikuu — Januari —  *) Toukokuu — Maj.
*) Population IS years and over not in the labour force — ') 1810, Rev. 1 — ') IS IC , Rev. 2 — *) January — •) May.
40 H. VALTION RAH A-ASIAT STAT8FINAN8ERNA —  STATE FINANCES 1972







Verot ja veronluonteiset tulot — Skatter och Inkomster av skattenatur — Taxes and revenue similar to taxes
Tulo- ja omaisuusvero 
Inkomst- o. förmögenhetsskatt 
Income and property tax
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1 000 000 mk
H 1 H 2 H 3 H 4 H 6 H 6 H 7 H 8 h  e H 10 H 11 H IS H 13 H 14 H 16
1967 .... 4 965 —3 280 1685 40 486 1908 80 466 311 155 14 994 404 4771968.... 6 572 —3 535 2 037 44 549 2107 90 524 236 156 523 1061 428 — 5101969.... 6 251 —4 038 2 213 59 607 2 410 87 544 257 158 128 1 272 467 148 5621970.... 7 356 —4 770 2 587 65 666 2 821 105 681 296 164 — 1 368 467 174 6211971.... 8 529 —5 553 2 976 87 415 3 212 126 814 256 158 114 1523 479 198 718
1971 MV 2 777 —1 511 1266 34 144 951 30 233 81 45 — 421 127 49 210VII 709 — 361 348 6 36 275 12 79 18 14 0 165 01 12 70VIII 619 — 371 248 9 32 281 12 73 18 14 41 142 27 30 74IX 618 — 360 258 5 30 289 10 55 25 12 — 143 40 so 70X 647 — 362 285 9 34 230 10 60 20 16 — 80 40 19 3XI 729 — 435 293 10 35 282 11 72 24 13 — 181 48 10 116XII 1121 —1 395 —275 9 37 386 10 104 25 19 30 160 69 29 68
1972 I 622 — 389 234 9 32 234 16 58 21 10 ____ 99 23 7 61II 795 — 413 382 9 35 366 10 52 11 5 2 133 61 SO 62III 1022 — 407 615 6 33 263 10 70 24 9 — 113 35 12 65IV 663 — 421 232 9 34 262 13 70 24 13 0 126 37 12 64I-IV 3 092 —1 629 1463 34 135 1114 49 250 80 36 2 471 146 61 233







Kulutusmenot — Konsumttonsutglfter 
Consumption expenditure
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1 000 000 mk
H 81 H 32 H 88 H 34 H 85 H 36 H 87 ! H 38 H 88 H 40 H 41 H 42 H 43 H 44 H 45 H 48
1967 .... 1037 229 239 563 2 0 6 8 1015 645 221 310 658 351 19 3  2 1 9 225 283 7411968.... 1210 285 254 707 2  4 5 6 1244 706 226 322 807 409 115 3  8 2 9 297 279 8001969 .... 1332 318 263 691 2  6 0 4 1338 807 295 314 915 411 142 4  2 2 1 273 283 7521970.... 1437 371 285 794 2  8 8 7 1503 965 385 314 1013 417 40 4  6 3 6 324 275 6591971.... 1608 438 318 916 3 2 7 9 1664 970 374 347 1160 178 67 4  7 5 8 382 253 779
1971 MV 516 141 80 319 1 0 5 6 584 347 96 88 381 75 9 1 5 8 0 103 70 190VII 131 36 39 65 2 7 1 129 85 34 0 80 13 7 3 4 8 28 17 66VIII 130 36 33 63 2 6 2 157 79 46 61 103 13 2 4 6 2 30 20 65IX 140 38 30 78 2 8 6 152 93 32 25 81 13 5 4 0 1 31 18 72X 139 38 28 80 2 8 5 132 70 28 0 105 13 3 3 5 2 32 19 75XI 137 39 25 67 2 6 6 138 74 42 53 82 14 21 4 2 5 40 23 79XII 145 39 29 110 3 2 3 144 91 43 32 123 13 10 4 5 6 62 52 122
1972 I 128 40 15 68 2 5 1 128 97 27 0 88 12 15 3 6 7 68 7 51II 148 41 21 100 3 1 0 198 109 37 47 156 24 4 5 7 5 33 30 72III 144 41 21 104 3 1 1 173 85 27 46 108 22 20 4 8 0 28 28 84IV 144 41 19 88 2 9 2 130 69 25 0 151 18 2 3 9 5 32 24 82MV 563 164 76 360 1 1 6 4 629 360 117 93 503 76 40 1 8 1 8 161 89 289
Kb. huomautusoBasto vuoden enslmmfllBess& numeroasa — Se notavdelningen i h&fte 1 — See note section in the January issue.
*) Collection of taxes by the tax law — *) Refunds and share of municipalities, the Church and the National Pensions Institution— *) Export levy and counter• 
excl. redemptions of loan« granted by the State and borrowing — T) Wages and salaries and other expenditures related to wages and salaries — •) State aid 
— n) Expenditure exd. financial investments and redemptions.
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1 000 000 mk
H 16 H 17 H 18 H 19 H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 H 29 H 30
167 179 74 47 6 625 387 151 62 7126 157 603 167 440 7 885 07 1967
143 184 60 59 7 683 477 161 70 8 391 177 904 248 060 9 472 86 1968
296 200 62 94 8 299 509 177 80 9 066 203 933 212 721 10 202 70 1969
321 229 65 148 9 410 539 197 85 10 231 206 747 80 001 11184 98 1970
290 237 72 238 10 390 604 251 96 11 342 255 559 20 639 12156 98 1971
110 74 18 35 3 414 209 52 31 3 706 45 191 0 191 3 941 0 1971 I-IV
18 18 7 20 996 67 27 6 1095 21 27 — 27 1144 4 VII
6 18 1 24 909 55 4 7 975 7 8 — 8 990 4 VIII
11 20 5 34 886 61 11 7 965 8 11 7 4 984 4 IX
9 21 5 32 801 47 25 7 881 17 70 _ 70 967 3 X
17 21 1 34 984 34 5 7 1030 11 6 — 6 1047 3 XI
23 24 25 37 603 62 46 16 727 60 151 18 138 938 46 XII
19 21 9 23 767 106 27 0 901 16 140 _ 140 1056 2 1972 I
18 22 1 23 1049 99 6 0 1153 9 32 — 32 1194 3 II
37 25 7 21 1223 139 16 0 1378 10 11 4 7 1399 10 III
28 20 5 21 844 73 31 — 948 9 134 129 6 1091 4 IV
102 88 21 88 3 883 417 80 0 4 380 44 316 133 183 4 740 19 I-IV
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1 000 000 mk
H 47 H 48 H 49 H 50 H 51 H 62 H 63 H 64 H 65 H 60 H 57 H 58 H 59 H 60 H 01 H 62
1249 318 " 219 18 41 2 279 +  38 6 853 406 131 577 71 600 7 967 216 1967
1 3 7 6 386 231 30 96 12 369 +  6 8 035 578 187 632 117 616 9 433 203 1968
1 3 0 8 881 258 36 72 4 371 —  9 8 495 686 163 735 160 579 10 079 181 1969
1 2 5 8 879 259 28 14 8 308 +  24 9 1 1 3 668 238 679 138 541 10 699 840 1970
1 4 1 4 430 266 26 128 12 433 +  57 9 940 849 476 641 140 602 11 907 456 1971
363 114 86 11 66 2 165 +  H 3 1 7 5 179 181 203 40 163 3 738 213 1971 I-IV
111 84 22 3 23 1 48 +  15 794 61 11 25 9 10 891 31 V II
114 30 6 1 —  19 1 — 12 +  o 826 84 9 10 6 6 928 21 V II I
121 38 8 3 8 1 21 —  0 828 99 12 37 25 12 975 33 I X
127 40 25 0 20 1 47 —  2 808 72 13 110 12 98 1 0 0 4 31 X
142 41 17 2 —  14 1 6 —  3 836 65 22 83 0 74 1 0 0 6 38 X I
236 70 48 3 1 5 56 +  18 1 0 9 0 150 107 85 23 61 1 4 3 1 46 X I I
126 30 58 9 4 0 71 +  5 820 47 9 159 14 146 1 0 3 4 20 1972 I
135 37 8 2 17 1 28 —  3 1 0 4 5 60 20 24 £ 23 1 1 4 9 14 II
139 23 17 1 3 2 23 +  2 955 72 23 50 22 28 1 1 0 0 16 III
138 33 5 0 17 1 22 +  15 862 56 6 11 8 3 934 19 IV
538 122 88 12 41 4 144 +  19 3 683 236 57 244 45 198 4 218 67 I-IV
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i häfte 1 — See note lection in the January ieeue.
cyclical tax — •) Interest, dividends and share of surplus of State-owned credit institutions — ')  Sales [and depreciation] of State enterprises, property —  *) Revenue 
to local cell-government bodies — •) Other State aid to hottseholds and non-profit institutions — 10) Share in national pension and health insurance expenditure
6 12540— 72
42 H . VALTION R A H A -A SIA T— STATSFINANSERNA— STATE FINANCES 1972
47. Valtion rahoitustarve sekä kassa-all- tai -ylijäämä — Statens finansleringsbehov samt kassaunderskott eiler överskott






























































































































































































































Alijäämän rahoitus tai ylijäämän käyttö —  Underekottets finansiering eller 
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1 000 000 mk
H 63 H 04 H 66 H 66 H 67 H 68 H 69 H 70 H 71 H 72 1 H 78 H 74
1967 7 282 7 390 —108 +  26 — 82 —  0 +  63 — 14 +  24 +  82
1968 8 668 8 800 —233 +272 +  39 — 23 + 1 +225 +  73 —346 +  30 — 39
1969 9 269 9 344 — 75 +198 +123 — 12 + 3 —153 — 46 +  164 — 79 —123
1970 10 437 10 020 +417 +  68 +485 —250 — 3 —163 —138 +  78 — 9 —485
1971 . 11 597 11265 +332 — 82 +249 — 36 + 4 +  9 —203 +  1 — 24 —249
1971 I-IV 3 750 3 535 +215 — 13 +  203 +  17 __ 0 —  0 —203 +  4 — 20 —203
VII 1 117 866 +251 +  2 +253 -240 — 0 — 2 — +  7 — 18 —253
VIII 982 918 +  64 — 2 +  62 — 48 — 0 — 3 — —  39 +  29 —  62
IX 973 939 +  34 — 26 +  8 -  10 + 0 +  23 — +  2 —  23 —  8
X 897 894 +  4 —  40 —  37 —  88 + 0 —  2 — +  5 +  121 +  37
XI 1 041 923 +  117 —  77 +  40 +110 — 1 —  7 — +  2 —144 — 40
XII 787 1 347 —558 +  66 —493 +382 + 7 — 2 — +  57 +  49 +493
1972 I 916 876 +  41 — 19 +  21 +  15 ___ 1 —  1 ____ +  0 —  34 —  21
II 1163 1126 +  38 +  7 +  45 —  47 — 3 +  0 — +  12 —  7 —  45
III 1388 1050 +  338 —  38 +299 —331 + 0 —  1 — +  4 +  29 -2 9 9
IV 957 923 +  34 +  123 +157 —186 — 1 +  1 — +  6 +  23 —157
I-IV 4 424 3 974 +  450 +  72 +  522 -5 4 9 — 5 —  1 — +  22 +  H —522






At the end of
Ulkomainen velka — 
Foreign debt
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1 0 0 0  0 0 0  mk
H 75 H 76 H 77 H 78 H 79 H 80 B 81 H 82 H 83 H 84 H 85 H 8 6 H 87
1967 . . . . 1 4 5 4 390 1 8 4 4 2 013 5 167 —  12 317 —315 —14 2 1 7 3 4 017
1968 . . . . 1 6 2 0 404 50 2 074 2 1 6 0 5 321 — 256 301 —280 -300 2 2 2 9 4 303
1969 . . . . 1 5 9 4 10 51 1 6 5 6 2 316 4 158 — 216 345 —360 -198 2 261 3 917
1970 . . . . 1 5 4 8 9 — 1 557 2 437 3 46 — 285 2 0 0 —375 —118 2  201 3 759
1971 . . . . 1 510 13 — 1 5 2 4 2 467 2 61 — 528 — —309 —129 2 002 3 526
1971 I I I 1 5 1 7 9 __ 1 5 2 6 2 446 3 46 — 475 0 —357 — 123 2  019 3 545
IV 1511 9 — 1 5 2 0 2 456 2 46 — 513 6 — 305 —124 1 9 9 1 3 511
V 1 5 2 6 9 — 1 5 3 6 2 494 2 48 — 482 5 —338 -150 2 062 3 598
V I 1 5 2 0 9 — 1 5 2 9 2 480 2 49 — 558 5 -413 —150 1 9 7 3 3 502
V II 1 514 13 — 1 5 2 8 2 491 2 49 — 571 3 -431 —143 1 9 7 1 3 4 9»
V I I I 1 520 13 — 1 5 3 3 2 494 2 50 — 586 — 1 — 402 —182 1 9 6 0 3 403
I X 1 619 13 — 1 5 3 2 2 486 2 70 — 605 1 -425 —181 1 9 5 4 3 486
X 1 5 0 1 13 — 1 5 1 5 2 458 2 68 — 479 1 -304 —170 2  049 3 564
X I 1 500 13 — 1 5 1 4 2 390 2 63 — 623 —1 -448 -174 1 8 3 2 3 346
X I I 1 510 13 — 1 5 2 4 2 467 2 61 — 528 — —390 —120 2  002 3 526
1972 I 1 5 0 7 13 __ 1 5 2 0 2 462 2 61 — 562 __ —433 —129 1963 3 483
II 1 5 1 0 13 — 1 5 2 4 2 471 2 61 — 547 — —440 —108 1 9 8 6 3 510
III 1 498 13 — 1 5 1 1 2 449 2 61 — 514 — —411 —103 1 9 9 8 3 508
IV 1 6 1 8 13 — 1 6 3 1 2 452 2 61 — 486 — -388 -  97 2 029 3 65»
Es. h u o m a u tu s o s a s ta  v u o d e n  e n s im m ä is e s s ä  n u m e ro s s a  —  Se n o ta v d e ln ln g e n  I h f if to  1 —  Se» note section  i n  the J an uary teette.
N:o 6 I. TERVEYSOLOT —  HÄLSOTILLSTÄNDET —  HEALTH 43













































































(Nro 003) (Nro 010— 012)
I 13 X 14 I 15 1 I 16 1 1 35, 36 11 I  2 I  21 I 18 I ie
1965 . . . . 25 136 687 8 59 544 a) 3 400 a) 2 471 1 890
1966 . . . . 33 193 1 4 9 7 1 75 316 a) 3 747 a) 2 703 30 — 1 5 5 0
1967 . . . . 17 110 1 295 15 56 630 3 030 1 8 6 5 189 — 736
1968 . . . . 7 57 562 175 2 5 8 1 5 9 2 951 1 6 7 7 — — 137
1969 . . . . 14 89 1 0 6 6 343 2 58 004 2 861 1 6 4 1 2 — 146
1970 . . . . 8 54 1 742 661 1 55 385 2 670 1 4 2 7 14 — 261
1971 . . . . 9 54 988 611 156 28 709 2 310 1 4 1 3 10 -------- 130
1971 I 5 3 211 33 _ 3 772 307 201 _ _ 30
II — 5 60 14 — 3 1 3 5 159 85 — — 9
III — 3 22 39 84 3 576 142 99 — — 28
IV — 5 21 21 47 2 878 163 108 — — 10
V — 2 46 28 3 2 921 174 100 — — 8
VI — 9 63 53 1 2 355 243 115 — — 5
VII 1 8 157 98 2 2 425 116 87 — — 7
VIII — 4 193 84 — 1 6 8 1 204 107 1 — 7
IX 2 6 83 68 — 1 704 189 149 2 — 10
X — 5 80 47 — 1 5 7 7 187 131 5 — 8
XI — 3 32 71 15 1 3 0 3 164 94 2 — 2
XII 1 1 20 55 4 1 3 8 3 262 137 — — 6
1972 I _ 3 18 21 6 1 8 5 0 •284 152 _ _ 7
II — 2 20 18 — 2 403 143 84 — — 6
III — 2 20 41 2 2 885 106 78 — — —
IV — 8 28 83 — 2 468 239 122 — — 4










































































I 17 1 I 20 I 23 I 27 I 25 I 26 I 24 I 20 I 28
1965 . . . . 2 379 137 403 10 621 33 026 9 825 66 576 14 734
1966 . . . . 2 808 157 501 10100 27 298 9 273 126 363 18 233 —
1967 . . . . 2 820 196 742 10 034 9 206 11 939 138 347 20 325 —
1968 . . . . 2 875 187 870 9 864 18 729 11 078 113 247 11881 2
1969 . . . . 3 810 142 532 8 663 15 980 3 860 77 300 11 780 2
1970 . . . . 3 992 136 741 9 284 12 518 4121 86 439 20 794 3
1971 . . . . 5 071 105 612 8 091 20 406 4 584 147 317 22 980 8
1971 I 530 8 77 1312 2 220 416 25 46 3 600
II 659 8 60 857 1935 480 1 35 3 063 —
III 603 9 118 982 3 318 676 22 42 4 462 —
IV 422 6 92 585 3125 628 9 22 3 403 —
V 318 7 38 509 2 901 627 9 17 2 603 —
VI 289 8 62 327 1 971 429 11 16 1453 —
VII 323 2 60 361 1052 265 4 21 871 —
VIII 165 14 28 224 278 144 9 18 485 —
IX 289 8 19 352 351 158 7 11 473 —
X 550 17 30 720 899 277 12 25 681 3
XI 520 8 15 784 1316 197 8 51 914 2
XII 403 10 23 1078 1040 287 30 13 972 3
1972 I 418 16 23 943 1172 392 7 31 1127 1
II 472 7 21 784 1 306 468 8 18 1 005 —
III 538 6 29 875 1634 669 6 20 1 247 —
IV 561 9 29 705 1 724 683 11 19 908 —
V 515 8 25 638 2 050 783 17 22 905 —
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note »eetion in the January iseue.
*) Numerointi lääkintöhallituksen 1. 12. 1908 vahvistaman kuollnsyynimikkeistön mukainen —  Numrering enligt den av medicinalstyrelsen 
1.12. 1908 fastställda dödsorsaksnomenklaturen.
*> Sls. kaikki tuberkuloosit (010—019) —  Inki. alla tuberkulos (010—019) — Inel. ali tuberculosis (010—019).
44 I. TERVEYSOLOT —  HÂLSOTILLSTÂNDET —  HEALTH 1972
49. Ilmoitetut sairaustapaukset (jatk.) — Anmälda sjukdomstail (forts.) — Registered cases of illnes (coni.)


























































098.09) (N:o 098.88) <N:o 123.40) (N:o 403) <N:o 465) (N:o 470-474) (N:o 480-480)
I 3 I 4 I 6 I 6 I 7 I 8 I  9 I 10 I 11 1 I 12 1 30 C 31 I 32 I 33 I 34
1965 . . . . 2 256 151 52 53 5 421 2 227 18 213 132 479 313 631 92 490 21312
1966 . . . . 2 1 228 118 50 53 6 733 2 254 15160 140 381 268 321 — 14 777
1967 . . . . — — . 85 46 49 33 6 222 2 659 11 12 14 240 137 900 294 230 6 758 18 714
1968 . . . . ___ ___ 72 36 32 33 6 714 2 938 13 6 10 983 131 896 299 266 24 959 18 471
1969 . . . . 1 ___ 61 25 25 22 7 561 3 624 12 22 9 640 127 443 322 608 62 315 17 605
1970 . . . . ___ — 68 21 16 18 7 949 4 398 7 22 9 233 140 259 285 045 37 836 15 304
1971 . . . . — — 110 30 35 32 8 468 5 230 10 11 7 550 146 845 358 840 74 351 19109
1971 I 7 2 3 617 382 _ _ 725 15 663 33 419 _ 1596
II ____ — 5 1 3 3 554 423 2 — 716 12 225 26 629 — 1187III ____ — 8 4 6 6 717 442 2 — 876 14 234 33 645 — 1422IV ____ — 14 6 2 3 554 364 1 1 677 11 012 34 106 — 1271
V ___ — 6 3 3 1 641 396 — — 788 11 803 47116 7 823 1890VI ____ — 1 ____ — 1 706 451 1 — 531 9 508 22 822 1906 1213VII ___ ___ 2 ____ 4 4 840 478 3 2 451 11047 16 553 — 902VII ___ — 15 2 3 4 1050 549 — 1 438 10 394 14 887 — 760IX ___ ___ 17 4 3 3 745 487 — 1 534 12 630 23 512 — 1 078X ___ ___ 9 4 ____ 1 768 452 — — 681 14 837 30 001 — 1581XI ___ — 18 1 6 1 640 381 1 4 534 12 020 30 848 4 631 1 686XII — — 8 3 2 5 636 425 — 2 599 11 472 45 302 59 991 4 524
1972 I 8 6 1 3 632 392 2 554 12 587 33 296 17 501 3 351
II ___ — 9 1 4 3 572 418 — — 502 11 490 26 901 2 776 1 529
III ___ ___ 17 7 1 1 780 497 1 2 657 12 533 27 560 — 1672
IV ____ ____ 6 4 1 1 611 376 — 1 446 11 074 22 657 — 1179
V •— — 3 2 4 — 593 381 1 3 401 10 667 22 786 — 1102
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j i 32 J 3 J 4 3 & 3 6 1 J 7  1 J 8 3 9 JIO 311 J 12 313 3 l i 3 16 j i e 3 17
1966 . i 85 34 113 16 32 23 18 31 35 91 57 16 137 241 81 1011
1966 . — 70 54 109 14 32 22 19 26 38 89 56 30 157 169 87 972
1967 . i 91 52 147 29 29 22 15 32 60 125 53 30 189 240 71 1 186
1968 . 2 102 42 188 13 20 2 20 29 76 101 77 48 222 266 127 1335
1969 . 1 96 55 150 20 35 14 17 18 58 102 76 35 202 333 162 1 374
1970 . _ 94 58 163 24 36 14 27 35 59 94 57 36 215 275 174 1 361
1971 . 2 88 81 176 20 40 19 18 34 69 107 49 34 208 268 247 1460
1969 I _ 24 16 39 9 6 1 5 6 18 30 17 9 43 65 38 326II _ 27 13 29 3 5 1 4 6 16 27 17 10 38 89 19 304III 1 19 10 28 3 12 1 3 3 14 22 20 9 58 90 64 357IV — 26 16 54 5 12 11 5 3 10 23 22 7 63 89 41 387
1970 I _ 25 16 32 8 7 6 9 4 13 18 12 8 64 60 59 341II _ 28 11 46 5 9 4 6 6 14 27 7 8 67 62 41 330III _ 18 12 31 7 5 2 4 6 18 28 18 5 43 78 37 312IV — 23 19 54 4 15 2 9 19 14 21 20 15 51 75 37 378
1971 I 2 17 23 50 7 9 6 3 12 15 29 8 3 49 71 59 363II _ 21 16 41 6 9 3 2 6 17 29 12 12 54 63 54 345III _ 20 17 40 3 10 7 5 6 22 27 12 9 34 58 68 338IV — 30 25 45 4 12 3 8 10 15 22 17 10 71 76 66 414
1972 I — 23 21 41 4 18 11 5 6 15 24 9 9 37 49 45 317
Ke. huomftutuBOBftsto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen l hätte 1 — Sm  noté section in  the J an uary issue.
N:o 6 K . RIKOLLISUUS —  BROTTSLIGHETEN —  CRIM INALITY 45
51. Poliisin Ja tulliTlranomalsten tietoon tnlleet rikokset, Juopumuspidätykset Ja pysäköintivirheet
Brott som kömmit tili polisens och tullmyndighetemas kännedom, anhällanden lör fylleri ooh parkeringslel
Oi fences known to the police and custom officials, parking errors and persons taken into custody for drunkenness
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K 1 K  2 K  S K i K & K 6 K  7 K  8 K e K  10 K 11 K 12 K 13
1 9 6 6 . . . . 619 1061 841 1 4 5 7 696 94 6 091 40 590 2 361 2 067 1 927 444 5 668
1967 . . . . 596 1 093 716 1 774 375 92 6 459 47 783 3 011 3 1 4 9 1 9 2 0 607 6 332
1 9 6 8 . . . . 663 1 352 717 2 020 219 93 7 233 53 544 3 038 3 320 1991 631 8 471
1 9 6 9 . . . . 758 1 7 0 2 589 2 467 119 115 9 954 63 367 2 840 3 588 1 7 8 5 809 9 1 1 9
1970 . . . . 870 1 907 546 3 841 185 56 1 1 2 30 57 510 3 083 4 424 1 6 1 0 947 10 874
* 1 9 7 1 . . . . 981 2 620 337 4 331 162 102 1 1 8 58 70 366 3 412 4 622 1 4 5 3 1 204 10 565
1970 X 92 193 43 406 29 5 1 0 8 5 6 1 6 4 384 521 157 93 1104
X I 86 186 47 317 17 3 1 0 6 0 4 768 290 391 124 81 940
X I I 90 243 45 607 17 6 1 0 2 6 5 522 264 342 133 85 1110
1971 I 89 219 41 321 14 6 993 4 974 212 324 123 101 1 0 9 4
II 68 180 22 321 10 5 745 4 220 161 283 148 75 1 0 7 4
III 73 210 18 445 4 1 905 4 604 145 276 136 89 961
IV 97 225 25 451 20 7 920 4 928 181 323 122 81 826
V 79 174 44 387 11 8 1 0 6 5 5 402 296 386 110 98 731
V I 103 217 25 269 25 10 1 0 5 8 6 315 370 391 130 120 919
V II 78 226 30 402 14 12 1 1 6 4 7 1 2 6 380 499 124 118 837
V II I 83 200 29 245 19 5 1101 8 1 8 2 512 547 112 127 893
IX 68 207 24 332 8 8 1 0 0 9 7 667 397 518 169 128 1 1 8 5
X 97 264 35 278 14 12 1 1 0 9 7 297 358 476 153 127 1 0 3 9
X I 81 212 23 409 19 20 942 6 1 1 8 279 333 165 82 871
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K  14 K 15 K 16 K  17 K 18 K 19 K 20 K 21 K  22 K 23 K 21 K  25 K 26
1 9 6 6 . . . . 20 296 81 640 642 3 326 3 226 6 311 13 493 26 998 7 068 170 176 285 872 146 351
1967 . . . . 22 283 93 178 726 3 368 2 900 6 078 13 326 26 398 7 1 9 1 186 172 312 939 155 319
1 9 6 8 . . . . 22 847 103 101 774 3 232 2 373 6 323 13 299 25 001 6 889 172 549 307 540 149 067
1 9 6 9 . . . . 27 566 111 938 543 2 395 1 5 7 6 4 713 19 132 28 359 8 360 179 561 328 218 139 414
1 9 7 0 . . . . 29 974 123 974 481 2 341 1 8 1 9 6 832 20 549 32 022 9 289 186 453 351 738 175 160
* 1 9 7 1 . . . . 30 746 139 347 418 1 9 6 5 1571 8 828 28 246 41 028 1 0 1 18 158 778 349 271 207 955 55 347
1970 X 3 393 13 285 37 225 213 674 1 8 6 4 3 013 1 0 3 9 17 232 34 569 16 555
X I 2 626 10 646 79 216 221 473 1 7 4 0 2 729 853 15 182 29 410 14 908
X I I 2 988 12 214 41 142 146 643 2 778 3 750 627 1 4 1 32 30 723 17 050
1971 I 2 468 10 767 28 173 110 561 1 8 4 2 2 714 643 12 695 26 819 15 461 7 435
II 2 048 9 1 9 9 25 242 98 834 1 5 6 9 2 768 567 1 1 5 96 2 4 1 3 0 14 615 6 513
III 2 1 7 6 9 898 28 131 97 865 1 7 0 3 2 824 608 12 252 25 582 17 059 7 986
IV 2 460 10 485 60 261 67 1 0 9 1 1 9 8 8 3 457 799 12 694 27 435 18 804 7 041
V 2 765 11 260 43 228 109 703 2 010 3 093 998 13 523 28 874 17 541 5 233
V I 2 682 12 264 43 179 106 711 2 313 3 352 1 0 2 3 1 1 1 9 2 27 831 1 8 1 43 4 468
V II 3 060 13 690 42 100 186 799 2 892 4 019 1 1 2 3 12 143 30 975 19 099 5 1 3 5
V II I 2 763 14 306 59 86 141 691 2 1 3 1 3 1 0 8 1 0 8 0 12 836 31 330 16 988 1 8 8 3
IX 2 828 1 4 141 26 144 180 649 1 8 0 6 2 805 939 15 223 33 108 17 241 1 6 9 0
X 3 1 2 1 14 022 30 139 164 743 3 1 1 7 4 1 9 3 1 0 3 5 17 805 37 055 18 784 2 1 1 1
X I 2 485 11 760 31 157 161 589 4 736 5 674 745 14 526 32 705 15 800 2 704
X I I 2 435 10 715 20 137 156 696 2 687 3 596 737 13 556 28 604 18 420 3 1 4 8
K s . h u o m a u tu s o s a s to  v u o d e n  en s im m ä is e s s ä  n u m e ro s s a  —  Se n o ta v d e ln in g e n  1 h ä f te  1 —  See note section in  the J an uary issue.
Tiedonantoja Meddelanden
Euroopan tilastokonfrenssin ATK-työryhmän (Working 
Party on Electronic Data Processing) 10. kokous pidet­
tiin Genevessä 13.— 17. 3. 1972. Kokoukseen osallistui 
edustajia 24 maasta ja 8 kansainvälisestä järjestöstä. 
Puheenjohtajaksi valittiin Englannin edustaja Thomas 
F . Hughes. Suomea edusti toimistopäällikkö Eero P a a ­
nanen Tilastokeskuksesta.
Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:
—  integroitu tilastollinen informaatiosysteemi
—  eri maiden vastaukset kyselyyn A T K :n  käytöstä 
tilastollisiin tarkoituksiin
—  automaattinen virheiden paljastaminen ja korjaami­
nen
—  A TK :n käyttöä tilastollisiin tarkoituksiin koskeva 
kirj allisuusluettelo
—  yleiset tilastolliset tietokoneohjelmat
—  tutkimus kansainvälisten järjestöjen tietoarkistoista 
ja ATK-laitteistoista
—  luottamuksellisten tietojen käsittelyn ongelmat
Seuraavan vuoden kokoukseen ehdotettiin pää­
aiheiksi data-entry-laitteiden sekä tieto- ja muisti- 
rakenteiden käsittelyä. Muina aiheina ovat ISIS-pro- 
jekti, kirjallisuusluettelo sekä vastaukset tiedusteluihin 
yleisistä ohjelmista ja A TK :n  käytöstä tilastollisiin tar­
koituksiin.
Seuraaviin tulonjako tilaston kehittämistä koskeneisiin 
kokouksiin Genevessä 4.— 14. 4. 1972 osallistui Suomen 
edustajana apulaisosastopäällikkö Paavo Grönlund 
Tilastokeskuksesta:
1. Väestön suhteellisia tuloeroja vertailevaan kansain­
väliseen tutkimukseen osallistuvien maiden edustajien 
kokous 5.— 7. 4. 1972. Kokouksessa oli mukana 10 edus­
tajaa 7 maasta. Sen puheenjohtajana toimi Margaret 
M od  Unkarin tilastollisesta päätoimistosta. Kokouk­
sessa sovittiin yksityiskohtaisesti kansainvälisessä tulon­
jako vertailussa sovellettavista käsitteistä ja määritel­
mistä sekä taulukko-ohjelmasta samoin kuin tutkimuk­
sen toteuttamisaikataulusta. Vertailevaan tulonjako- 
tutkimukseen osallistuu 8 maata: Espanja, Kanada, 
Puola, Ranska, Ruotsi, Suomi, Tsekkoslovakia ja 
Unkari. Tutkimuksen alullepanija Unkari on suorittanut 
pääosan valmistelevasta työstä. Tutkimuksen tarkoi­
tuksena on verrata eri väestöryhmien välisiä ja sisäisiä 
suhteellisia tuloeroja sekä analysoida näihin eroihin vai­
kuttavia tekijöitä.
Europeiska statistikerkonferensens ADB-arbetsgrupp
(Working Party on Electronic Data Processing) höll sitt 
tionde möte i Geneve 13.— 17. 3. 1972. Representanter 
frän 24 länder och 8 international] a organisationer del- 
tog i mötet. Englands représentant Thomas F . Hughes 
valdes tili ordförande. Byrâchef Eero Paananen  frän 
Statistikcentralen representerade Finland.
Följande fr&gor behandlades vid mötet:
—  ett intégrerai statistiskt informationssystem
—  olika länders svar pâ en enkät rörande användningen 
av AD B  för statistiska ändamäl
—  automatiskt upptäckande och korrigerande av fei
—  litteraturförteckning rörande användningen av ADB  
för statistiska ändamäl
—  generella statistiska datamaskinsprogram
—  undersökning av intemationella organisationers data- 
banker och ADB-utrustning
—  problemet med att behandla konfidentiella data
Att behandlas som huvudtema vid mötet följande 
är föreslogs data-entry-utrustningen samt data- och 
minnesstrukturen. Övriga teman är ISIS-projektet, 
litteraturförteckningen samt svaren pâ enkäterna om 
de generella Programmen och användningen av ADB  
för statistiska ändamäl.
I följande möten rörande utvecklandet av inkomstför- 
delningsstatistiken i Geneve 4.— 14.4 . 1972 deltog 
biträdande avdelningschef Paavo Grönlund frän Statis- 
tikcentralen som finländsk représentant:
1. Möte 5.— 7. 4. 1972 för representanter för länder 
vilka deltar i den internationella undersökning som 
jämför befolkningens relativa inkomstskillnader. I
mötet deltog 10 representanter frän 7 länder. Margaret 
M od  frän Ungerns statistiska centralbyrä fungerade som 
mötesordförande.
Vid mötet beslöt man i detalj om de begrepp och 
definitioner som skall tillämpas i den intemationella 
inkomstfördelningsjämförelsen, samt om tabellprogram- 
met, liksom även tidtabellen för undersökningens för- 
verkligande. 8 länder deltar i den jämförande inkomst- 
fördelningsundersökningen: Spanien, Kanada, Polen, 
Frankrike, Sverige, Finland, Tjeckoslo väkien och 
Ungern. Ungern, som är initiativtagare tili undersök- 
ningen, har gjort största delen av det förberedande 
arbetet. Syftet med undersökningen är att jämföra 
relativa inkomstskillnader mellan och inom olika be- 
folkningsgrupper, och att analysera de faktorer som 
inverkar pâ dessa skillnader.
N:o 6 47
Kokouksessa sovittiin tulevasta työstä seuraavaa:
—  Sihteeristö laatii korjatun taulukko-ohjelman syys­
kuun 1972 loppuun mennessä.
—  Tutkimukseen osallistuvat maat toimittavat tarvit­
tavat tiedot viimeistään vuoden 1974 alkupuolella. 
Suomen tiedot luvattiin toimittaa vuoden 1973 lop­
puun mennessä, jolloin vuoden 1971 kotitaloustie- 
dustelun tiedot tältä osin ovat käytettävissä.
—  Unkarin tilastollinen päätoimisto aloittaa yhteis­
työssä sihteeristön kanssa aineiston alustavan analy­
soinnin, kun tiedot neljästä maasta on saatu.
—  Kun kaikkien maiden aineisto on saatu, jatkaa 
Unkari yhdessä sihteeristön kanssa analysointia 
alustavan analysoinnin tuloksista eri maista saatu­
jen kommenttien pohjalta, sekä valmistaa luonnok­
sen tutkimusraportiksi.
—  Lopuksi tarvitaan vielä osallistujamaiden edustajien 
kokous, jossa viimeistellään tutkimusraportti.
2. Pohjoismaisen kansantulotilastovaliokunnan ko­
kous 9. 4. 1972. Puhetta johti Ä ke Tengblad Ruotsin 
tilastollisesta päätoimistosta. Kokoukseen osallistuivat 
myös Norjan ja Tanskan edustajat. Kokouksessa käsi­
teltiin seuraavalla viikolla kansantalouden tilejä ja 
taseita käsittelevän työryhmän kokouksessa esille tule­
vaa Y K :n  tilastotoimiston laatimaa luonnosta (A draft 
system of statistics of the distribution of income, con­
sumption and accumulation, E /CN. 3/425.) kansain­
väliseksi tulonj akotilastosuositukseksi.
3. Kansantalouden tilejä ja taseita käsittelevän 
eurooppalaisen työryhmän kokous 10.— 14.4 . 1972. 
Siinä käsiteltiin edellä mainittua lopullista luonnosta 
E/CN. 3/425 kansainväliseksi tulonjakotilastojärjestel- 
mäksi. Kokoukseen osallistui edustajia 20 maasta ja 7 
kansainvälisestä järjestöstä. Kokouksen puheenjohta­
jaksi valittiin Englannin tilastollisen päätoimisten apu­
laisjohtaja Reginald E . Beales ja varapuheenjohtajaksi 
Margaret M od  Unkarin tilastollisesta päätoimistosta.
Suositusluonnoksesta käydyssä yleiskeskustelussa 
kiinnitettiin huomiota niihin rajoituksiin, joita järjes­
telmällä on pyrittäessä kuvaamaan väestön hyvinvoin­
tia ja siinä tapahtuvia muutoksia ja todettiin, että 
tulonjakotilastojärjestelmä kuvaa vain taloudellista 
hyvinvointia.
Yksityiskohtaisessa tarkastelussa esitettiin useita 
huomautuksia ja toivomuksia tulonjakotilaston raken­
teesta, määritelmistä ja luokituksista. Yleensä muutos­
esityksiin suhtauduttiin siten, että eri maat voivat 
välttämättömissä tapauksissa jossain määrin poiketa 
tilastojärjestelmän käsitteistä. Joissakin tapauksissa 
näitä käsitteitä kuitenkin vielä muutettiin. Myös ehdo­
tettujen taulujen osalta tehtiin eräitä muutosesityksiä, 
mutta pääpiirteittäin taulut vastasivat varsin hyvin 
työryhmän käsityksiä.
Y K :n  tilastotoimisto pyrkii laatimaan lopullisen suo­
situsluonnoksen valmiiksi tilastokomission marras­
kuussa 1972 pidettävää istuntoa varten. Tämän jälkeen 
suositus voitaneen julkaista vuoden 1973 aikana.
Vid motet beslot man foljande om det forest&ende arbe- 
tet:
—  Sekretariatet uppgor ett justerat tabellprogram fore 
slutet av September &r 1972.
—  De lander vilka deltar i undersbkningen levererar 
uppgifter behovliga senast i borjan av &r 1974. Man 
lovade leverera Pinlands uppgifter inom &r 1973, d& 
erforderliga uppgifter ur 1971 &rs hush&llsbudget- 
undersokning firms att tillg&.
—■ D& uppgifter fr&n fyra lander erh&llits, borjar 
Ungerns statistiska centralbyrfi, preliminart analysera 
materialet i samarbete med sekretariatet.
- —  D& materialet fr&n alia lander erh&llits, fortsatter 
Ungem tillsammans med sekretariatet analyserandet 
av den preliminara analysens resultat p& basen av 
de kommentarer som de olika landerna gett, samt 
utarbetar ett forslag till undersokningsrapport.
—  Slutligen kravs annu ett mote for deltagarlandernas 
representanter dar undersokningsrapporten utarbe- 
tas i slutligt skick.
2. Nordiska utskottet for nationalrakenskaper holl 
sitt mote 9. 4. 1972 och A k e  Tengblad fr&n Sveriges 
statistiska centralbyr& ledde ordet. I  motet deltog aven 
Norges och Danmarks representanter. Vid motet be- 
handlades ett rekommendationsforslag till interna- 
tionell inkomstfordelningsstatistik »A draft system of 
statistics of the distribution of income, consumption 
and accumulation, E /CN . 3/425» som utarbetats av 
FN:s statistiska byr&. Detta forslag skulle foljande 
vecka framlaggas vid den arbetsgrupps mote som be- 
handlar nationalrakenskapernas konton och balanser.
3. Den europeiska arbetsgruppens mote 10.— 14. 4. 
1972 som behandlar nationalrakenskaper. Bar behand- 
lades det tidigare namnda slutliga forslaget E/CN. 3/425 
till ett internationellt system avseende inkomstfordel­
ningsstatistik. I  motet deltog representanter fr&n 20 
lander och 7 internationella organisationer. Till motes- 
ordforande valdes bitradande direktoren vid Englands 
statistiska centralbyr& Reginald E . Beales och till vice- 
ordforande Margaret M od  fr&n Ungerns statistiska 
centralbyr&.
Under den allmanna debatten om rekommendatio- 
nsforslaget noterade man systemets begransningar 
for att beskriva befolkningens valfard och dess for- 
andringar och man konstaterade att systemet avseende 
inkomstfordelningsstatistik endast beskriver den eko- 
nomiska valfarden.
Vid en detaljerad granskning framstalldes flera an- 
markningar och onskem&l om inkomstfordelningssta- 
tistikens struktur, definitioner och klassificeringar. Till 
forandringsforslagen forholl man sig i allmanhet s&, att 
de olika landerna i oundvikliga fall i n&gon m&n kan 
aw ika fr&n statistiksystemets begrepp. I  vissa fall for- 
andrades annu dessa begrepp. Aven gallande de fore- 
slagna tabellerna gjordes vissa andringsforslag, men i 
huvudsak motsvarade tabellerna ratt val arbetsgrup- 
pens uppfattningar.
FN:s statistiska byr& stravar till att utarbeta ett slut­
ligt rekommendationsforslag s&, att det blir fardigt till 
statistikkommissionens mote som h&lls i november 1972. 
Darefter torde rekommendationen kunna publiceras 
under &r 1973.
48 1972
Kansainvälinen kaupunkien tietojen käyttöä käsittelevä 
kokous pidettiin Lontoossa 11.— 14. 4. 1972 Planning 
and Transport Research and Computation Co Ltd-jär- 
jestön järjestämänä. Osanottajia oli yli 100 seuraavista 
maista: Englanti, Espanja, Hollanti, Belgia, Itävalta, 
Ranska, Länsi-Saksa, Norja, Tanska, Ruotsi, Suomi, 
Yhdysvallat, Sveitsi. Symposion avasi ministeri R. 
Graham Page. Kokoukseen osallistui toimistopäällikkö 
Göran Strengell Tilastokeskuksen edustajana.
Kokouksen pääteemana oli kuntasuunnittelussa tar­
vittavien tietojen määrittely, keräys, tallentaminen 
tiedostoiksi ja ajan tasalla pitäminen.
Samalla keskusteltiin paljon eri paikantamismene­
telmistä. Eräissä kaupungeissa suunnitellaan sellaisia 
tiedostoja, joissa kaikki tiedot on merkitty hehtaareit­
tain, esim. väkiluku, miehet, naiset, perheiden luku jne.
Suomessa samoin kuin muissa Pohjoismaissa suunni­
tellaan tilastollisia ja hallinnollisia tarkoituksia palve­
levia väestö- ja muita rekistereitä, lähinnä valtion toi­
mesta. Yhdysvalloissa, Englannissa, Ranskassa, Länsi- 
Saksassa ja monessa muussa maassa vastaavia rekiste­
reitä näyttävät perustavan etupäässä kunnalliset ja lää- 
niviranomaiset, joskin valtio on mukana toimintaa tuke­
massa tai koordinoimassa. Kun on kysymys valtakun­
nallisista rekisreistä, ovat Pohjoismaat muita maita sel­
västi edellä, sekä suunnittelussa että toteutuksessa, 
mutta ainakin Suomessa on vielä tutkimatta se asia, 
miten valtion suunnittelemat rekisterit voivat palvella 
myös paikallishallintoa.
ECE:n »Senior Economic Advisers» asiantuntijaryhmän 
seminaari, jossa käsiteltiin yhteiskuntapolitiikan ja 
-suunnittelun metodeja, pidettiin 3.— 10. 5. 1972 Arc- 
et-Senans’issa Ranskassa. Suomen edustajina seminaa­
riin osallistuivat johtaja Erkki Laatto, osastopäällikkö 
Annikki Suviranta, budjettisihteeri Veikko Makkonen, 
tutkija Lars-Erik öller ja suunnittelija Heikki Salmi.
Seminaarissa käsiteltiin seuraavia asioita:
1. Metodologisen pitkän aikavälin suunnittelun pää­
suunnat, jossa keskeisiä teemoja olivat:
—  millaista suunnittelua tarvitaan
—  mitä yhteiskuntapoliittisella suunnittelulla tar­
koitetaan
—  mitä yhteiskuntapoliittisen suunnittelun tulisi 
sisältää
—  yhteiskuntapoliittisen suunnittelun suhde talou­
delliseen suunnitteluun
2. Sektorisuunnittelu, jossa keskeisiä teemoja olivat:
—  mitkä ovat ne yhteiskuntapolitiikan sektorit, 
joilla suunnittelua tulisi suorittaa
—  eri sektoreiden välisten yhteyksien selvittäminen
3. Kokonaisvaltaisen yhteiskuntapolitiikan ja -suun­
nittelun kehittämisnäkymät, jossa keskeisiä tee­
moja olivat:
—  kokonaisvaltaisen yhteiskuntapolitiikan harjoit­
tamisen ja suunnittelun ongelmat
—  nykyisten tutkimusmenetelmien arviointi
-— suunnittelun institutionaaliset aspektit
Ett internationeilt mote som behandlade urbana data
hölls i London 11.— 14. 4. 1972. Mötet arrangerades av 
Planning and Transport Research and Computation Co 
Ltd. Antalet deltagare uppgick till over 100 fr&n föl- 
jande länder: England, Spanien, Holland, Belgien, 
Österrike, Frankrike, Yästtyskland, Norge, Danmark, 
Sverige, Finland, U SA och Schweiz. Symposiet öppna- 
des av minister R . Graham Page. Statistikcentralen 
representerades av byr&chef Göran Strengeil.
Mötets huvudtema var definiering och insamling av 
data behövliga inom kommunplaneringen, bildande av 
register samt uppdatering av dem.
Samtidigt diskuterades mycket om olika lokaliserings- 
metoder. I  vissa städer planeras register där alia upp- 
gifter har antecknats hektarsvis, t.ex. folkmängd, män, 
kvinnor, antal familjer.
I Finland liksom i övriga nordiska länder planeras, 
närmast av staten, befolknings- och andra register för 
statistiska och administrativa ändam&l. I  USA, Eng­
land, Frankrike, Västtyskland och mänga andra länder 
tycks dylika register i huvudsak grün das av kommunala 
och länsmyndigheter om ocksä staten stöder eller koordi- 
nerar verksamheten. I fräga om statliga register, ligger 
Norden klart före alia andra länder bäde beträffande 
planering och förverkligande, men átminstone i Finland 
har man ännu inte undersökt hur de register staten 
planerar ocksä skulle kunna betjäna lokalförvaltningen.
ECE:s »Senior Economic Advisers» expertgrupps serni- 
narium, där metoder inom samhällspolitik och 
-planering behandlades, hölls 3.— 10. 5. 1972 i Arc-et- 
Senans’ i Frankrike. Finland representerades vid semi- 
nariet av direktör Erkki Laatto, avdelningschef Annikki 
Suviranta, budgetsekreterare Veikko Makkonen, forskare 
Lars-Erik öller och planerare Heikki Salmi.
Vid seminariet behandlades följande frägor:
1. Huvudlinjerna inom den med länga mellanrum 
skeende metodologiska planering, vars huvudtema 
var:
—  hurudan planering behövs
—  vad avses med samhällspolitisk planering
—  vad borde ingä i samhällspolitisk planering
—  den samhällspolitiska planeringen i relation tili 
den ekonomiska planeringen
2. Sektorplaneringen, vars huvudtema var:
—  inom vilka samhällspolitiska sektorer borde pla­
nering ske
—  utredning av sambanden mellan olika sektorer
3. Utvecklingsperspektiv pä en integrerad samhälls­
politik och -planering, vars huvudtema vär:
—  problem vid utövandet och planerandet av en 
integrerad samhällsplanering
—  värdering av nuvarande forskningsmetoder
—  planeringens institutionella aspekter
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Seminaaria varten oli laadittu lukuisia työpapereita 
sekä eri maiden monografioita yhteiskuntapoliittisen 
suunnittelun nykyisestä tilasta. Seminaarissa todettiin 
välttämättömäksi kokonaisvaltainen yhteiskuntapoliit­
tinen suunnittelu sekä sosiaali-indikaattorijärjestelmän 
luominen. Suunnittelu- ja tutkimusmenetelmät todet­
tiin puutteellisiksi ja niitä tulisikin edelleen kehittää. 
Seminaarin tulokset tulee käsittelemään seuraava 
»Senior Economic Advisers»’ien yleiskokous.
Pohjoismainen maatalonstilastovaliokunta kokoontui 
Kööpenhaminassa 9.— 10. 5. 1972. Valiokunnan puheen­
johtajana on Tanskan tilastollisen keskusviraston kont­
toripäällikkö Henning Normann. Suomesta kokoukseen 
osallistuivat valiokunnan jäsenet Pertti Marjomaa 
Tilastokeskuksesta ja Aune Väisänen Maatilahallituk­
sesta.
Kokouksessa käsiteltiin sitä tilannetta, joka pohjois­
maisessa maata]oustilastoyhteistyössä syntyy, jos Norja 
ja Tanska liittyvät EEC:hen. Valiokunnan tanskalainen 
sihteeri Niels Ahrendt on käynyt perusteellisesti tutus­
tumassa EEC:n maataloustilastoihin ja hän selosti 
valiokunnalle EEC:n maataloustilastotyötä. Valiokunta 
katsoi, että sen on toistaiseksi jäätävä seuraamaan 
EEC-tilanteen kehittymistä, ennenkuin tulevaan poh­
joismaiseen maataloustilastoyhteistyöhön voidaan sen 
koko laajuudessa ottaa kantaa. Samalla on seurattava 
myös sitä, mitä YK:ssa ja sen erityisjärjestöissä sekä 
OECD:ssä tällä alalla tapahtuu.
Kokouksessa oli esillä myös maataloustilastollisia 
ennustemenetelmiä käsittelevän pohjoismaisen semi­
naarin tai kurssin järjestäminen. Katsottiin, että täl­
laisen tilaisuuden järjestäminen vuonna 1974 voisi olla 
tarpeen. Varsinaisten tilastomiesten lisäksi siihen tulisi 
voida osallistua muidenkin maataloudellisia ennusteita 
laativien ja käyttävien tutkijoiden ja suunnittelijoiden.
Fiera arbetsrapporter samt olika länders monografier 
om den samhällspolitiska planeringens nuläge hade ut- 
arbetats för seminariet.
Vid seminariet konstaterades nödvändigheten av 
integrerad samhällspolitisk planering samt att skapa 
ett socialindikatorsystem. Man konstaterade att pla- 
nerings- och forskningsmetoderna är bristfälliga och att 
de borde utvecklas. Seminariets resultat kommer att 
behandlas av »Senior Economic Advisers» följande 
allmänna möte.
Det nordiska utskottet för jordbruksstatistik samlades i 
Köpenhamn 9.— 10. 5. 1972. Utskottets ordförande var 
kontorschef Henning Normann vid Danmarks Statistik. 
Som finländska representanter i mötet deltog Pertti 
Marjomaa frän Statistikcentralen och Aune Väisänen 
frän Jordbruksstyrelsen.
Vid mötet behandlades den Situation som uppstär 
för det nordiska samarbetet inom jordbruksstatistiken, 
om Norge och Danmark ansluter sig tili EEC. Utskot­
tets danska sekreterare Niels Ahrendt har grundligt be- 
kantat sig med EEC:s jordbruksstatistik och hän redo- 
gjorde för det jordbruksstatistiska arbetet inom EEC 
inför utskottet. Utskottet ansäg, att det tillsvidare 
mäste betrakta utvecklingen av EEC-situationen innan 
det kan ta ställning tili det nordiska samarbetet inom 
jordbruksstatistiken i hela dess vidd. Samtidigt mäste 
man följa med vad som händer pä detta omräde i PN 
och dess specialorganisationer samt inom OECD.
Vid mötet diskuterades ocksä anordnandet av ett 
nordiskt seminarium eller en kurs där prognosmetoder 
inom jordbruksstatistiken skulle behandlas. Man ansäg, 
att ett sädant tillfälle borde anordnas är 1974. Förutom 
egentliga Statistiken künde även övriga forskare och 
planerare som uppgör och de som använder jordbruks- 
prognoser deltaga i detta tillfälle.
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